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T E E G E Á M Á S P O K E L C A B L E 
S e r v i c i o d e i a P r e o s a A a o c á s á ñ 
A N S I E D A D D E L G O B I E R N O 
Madrid, Octubre 10. 
L a a p r o x i m a c i ó n del d ía 13 del ac-
tual, aniversario de l a e jecuc ión de 
Ferrer , inspira ansiedad al Gobierno, 
que cuenta con la lealtad del ejérci to , 
que e s tá preparado para aniquilar el 
más leve movimiento revolucionario. 
L O S R E F U G I A D O S 
P O R ' l T G L ' E s F . s 
Son muchas las familias portug-ue-
eas que cruzan la frontera huyendo 
de su país , pues prefieren la emigra-
ción al r é g i m e n republicano. 
D E S P A C H O S R E C H A Z A D O S 
Roma, Octubre 10.. 
L a oficina de los t e l égra fos interna-
cionales se ha negado á trasmitir los 
despachos que del Vaticano se diri-
g ían al Nuncio de S. S. en Lisboa, ale-
gando que á pet ic ión del Gobierno 
p o r t u g u é s se ha suspendido la trasmi-
sión á Portugal de todos los despa-
chos cifra-dos. 
S U B L E V A C I O N M I L I T A R 
Caracas, Venezuela, Octubre 10. 
De acuerdo las tropas que guare-
c ían l a fortaleza de la isla San Carlos, 
con los presos detenidos en la misma, 
fraguaron una consp irac ión y trata-
ron de abordar el vapor americano 
" M é r i d a ; créese que su in tenc ión era 
apoderarse del citado vapor y esca-
parse en él. 
Informa el cap i tán del " M é r i d a " 
que o y ó decir que los soldados amoti-
nados h a b í a n asesinado á seis de sub 
oficiales y que el general Prats, her-
mano pol í t i co del Presidente Gómez, 
pudo salvarse por haberse disfrazado. 
Los sublevados incendiaron tam-
bién los ruárte les y se escaparon dos-
cientos prisioneros, i g n o r á n d o s e cual 
es ia actitud que a d o p t a r á n respecto 
al Gobierno. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 10 
.Bonos vle Cuba, .5 por. ciento, (ex-
interés . ) 103 
tíon^s do ! )s Estados Unido» a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1]2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlr. 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios sobie Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.(10. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
d]v.. 5 francos 18.3|1 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 80 d|t. 
banqueros, á 95.1; 16. 
Centrifugas, polarización 96, en pla-
za, 3.90 ets. 
C e n t r í f u g a s m'.mero 10. pol. 96, ia-
mediata entrega, 2.17 32 ets. e. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za. 3.40 cts. 
Adúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
SU5 ets. 
Har ina patente Minnessota. $5.60 
Manteca del Oeste, en tercerola?, 
£12.95. 
Londres, Octubre 10. 
Azúcares c e n t r í f u g a s pol. 96, lOs. 
M . 
Azúcar mas' abado. pol. S9, á 9s. 
Sd. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha. %. 6.3 41. , 
CoMsoIidaiios, ex- interés , 80.^8. 
Descnenio. Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-capón. 
90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra* 
ron hoy á £86.1 [2. 
Par ís , Octubre 10. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos, 05 cént imos . 
M i M r a 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Oetubre 10. 
A z ú c a r e s . — L a cotúzaeién del a//á-
car Je remolacha ha abienro hoy ?n 
Londres con una nueva baja y el 
marcado de Nueva Y o r k , quieto y 
sin var iac ión . 
E s t a plaaa tranquila también y 
nominal por la falta de existencias 
disponibles. 
Cambios.—Sin operariones debLlo 











Londres .?d |V 
SCd^v 
París, 3 d(V 
Hamburgo. 3 djv 
Estados Unidos 8 div 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d |V 
Dto. papel comercial 8 A 10 p.5 anual. 
M O N E D A S K X T R A V . T K R . V S . — S e cotizan 
hov, romo sigue: 
Greenbarks 110.% 110.^ P. 
Plata española 9$,% !)8 j , V . 
Acciones y Valores.—1N0 >e han 
efectuado operaciones. 
Mercado monetario 
C A B L E 
New York , Septiembre 29, 1910 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Habana. 
" A la máqu ina de escribir "Under-
^vcod" le ha sido adjudicado el 
O R A N P R I X en la E x p o s i c i ó n de 
Pruselas." 
(Firmado) U N D E R W O O D . 
Nota. - E n dicha E x p o s i c i ó n esta-
ban representadas todas las máqui -
que se fabrican hoy á imi tac ión de 
la "Underwood" y á és ta se le sig^ue 
concediendo el mér i to y la superiori-
dad sobre todas. Los mismos fabri-
cantes de las otras m á q u i n a s lo han 
^oncedido siempre, por lo menos des-
de el momento en que empezaron á 
fabricar sus máquinas á semejanza 
de la "Underwood," bien copiando, 
imitando, usurpando ó robando sus 
patentes. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99401, 
C A S A S D E C A M B I O 
Rabaita. Octnbre 10 4e 
A las 11 de la mí ñaña 
•8 á 98% 
97 á 9S 
Pkata csDafiola. 
Calderilla ( es oro' 
Oro a a e r i c a n * cea-
tra aro español . . . l l t á l l O X P. 
Oro americana COH-
tra plata espafiola I I 1 ; P. 
CJeaíeaes á 4..T7 en plata 
Id. ea cantidades... á o..'}S en plaüa 
Lnises á 4.30 en placa 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Hl pesó americano 
e« plata espafiola 1.11% T . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 10. 
Entradas de los días 8 y 9: 
A Bclarmino Alvarez, de Sancti 
^piritus, 190 machos y 40 hembras 
vacunas. 
A Enrique López, de Jarucu. 30 
machos vacunos. 
A Francisco L . del Valle, de Sanc-
ti Spír i tns . 50 mariiKS vacunDs. 
A Velez Daniez y Compañía , dá 
Oahafias, 11 caballos \ 4 yeg-nas. 
A Ricardo Piloto, de Sancti Spíri-
tus, 30 hembras va'•unas. 
A Parús y Gtonzález, tic f a i n a g ü c y , 
100 machos vacunos. 
A Abelardo Ponentes, de idem. 84 
machos vacuno.*. 
A F . P e i n á n d e z y Compañia , de 
Ji í juaní . 2O0 machos vacunos. 
A Camilo Somallor, de Puerto Pa-
dre, 208 machos vaednos. 
A J o s é Infante, d é Güines . o0 ma-
chos vacunos. 
A Carlos Cruz, de Artemisa. 22 
machos vacunos y 2 hembras ulem. 
A Benigno Delgado, de Nazareno. 
1 macho y 9 hembras vacunas. 
A Isidoro Rui/. , de G-uanabacoa, 1 
macho y 3 hembras vacunas. 
A Basilio Blanco, de Bah ía Honda, 
4 machos y 36 hembras vacunas. 
Malicias de los d ías 8 y 9: 
Para el consumo de los Rasaros Je 
esta capital sal ió el siguiente gaua.lu: 
Matadero de L u y a n ó . 82 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matatlero Indu^tnai. 320 machos y 
120 hembras vacunas. 
iMatadero Municipal. 208 machos y 
138 hembras vacunas. 
P a r a varios :orminos: 
Para el Calvario, á J o s é Almeida, 
una y^gua. 
Para Boyeros, a E u g e n i o ' V á r e l a . 30 
machos y 10 hembras vacunas. 
iPara Guanajay . á iRaiuiro Soto. 1 
yegua. 
Para Marianao. a Adolfo Gonzú-
lez, 20 machos vacunos. 
L a venta en pie 
Matadero Industrial . 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 1(14 
üidem de cerda 08 
1 Irm lanar 22 
Stí de ta l l ó la carne h los sig'iientei 
precios plata: 
ÍJSL de to~o.s. toretes, novi l lo» í va-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a n a r , á 30 r̂ ts. el kilo. 
L a de cerda, de 34 á 3b cts. kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 50 
Idem de rerda '•*>'•> 
Se deta l ló la "arne á los siguientas 
precios en plata: 
L a de toros, loretes. novillos y va. 
cas. de 17 á 22 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36 y 37 Centavos 1 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos ei kilo. 
Ternr'rt.v. á 22 ets. el kilo. 
Cerda, á 3S cts. el kilo. 
Tabaco en la Vuelta Abajo 
^epOn leemos en "I^a Fraternidad/' de 
Pjinar del Río, del 7 ri^l curriente. en estos 
días se han hecho algunas transacciones 
de tabaco, llamado las colas que se ha pa-
gado de 12 á 15 pesos quintal. 
Informan al citado colega cine ha habi-
do reclamaciones, por encontrarse algu-
nos tercios de esas colas, pegadas, pero se 
han subsanado esas diferencias, que han 
resultado pequeñas, pues solamente algu-
no que otro tercio estaba en esas condi-
ciones. 
No se sabe de haberse vendido ninguna 
veitci, ni tampoco que sobre alguna haya 
trato, pue» ni los mercaderes visitan lo« 
campos, ni tampoco en la ciudad se ve á 
ninguno de los de casas importantes. 
Está, pues, muerto, 6 poco menos, el ne-
gocio de tabaco y con pocas esperanzas de 
dar señales de vida por ahora. 
El ingenio "Rosalía' 
Ganado vacuno KiO 
Idem de cerda ó.") 
Mein lanar 47 
SJC de ta l ló la carne á los'sisruientfts 
¿•recios en Dinr*. 
L a de toros, toretes y vacas, de 17 
á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 40 cts. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Da Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes sacrificadaR á los siguientes 
precios: 
t<eemo.s en "EL Clarín," de Caibarién. que 
ha pasado & ser de la propiedad del se-
ñor Cándido Blanco, el ingenio "Rosalía." 
ubicado en dicha jurisdicción y que antes 
pertenecía á. los señores Llansa Hnos. y 
Urgel. 
Su nuevo dueño se oc upa en hacer en la 
finca las instalaciones y reparaciones ne-
cesarias, con la esperanza de obtener un 
rendimiento aproximado de 30,000 sacos en 
la próxima zafra, superando así al prome-
dio de 20 á 24,000 que ha venido rindiendo. 
Igualmente se propone adquirir terrenos 
y montar con nuevos aj aratos la c asa de 
c alderas, á fin de ensanchar en zafras ve-
nideras la capacidad productora de la fin-
ca haciendo de ella un buen central. 
La moneda decimal en China 
Se ha publicado un edicto del • Gobierno 
imperial chino, estableciendo el sistema de-
cimal para la moneda. Esta será dividida 
en piezas de 1 peso, 50, 2B y 10 centavos, 
de plata. Las de 5, 2 y 1 centavos serán 
de níquel y cobre. 
Según el cálculo de banqueros, en 
vista de lo que se preceptúa sobre la ley 
y tamaño de las piezas, la unidad mone-
taria será igual á 0'4S55 de dólar nmecl-
cano. E s decir, un valor algo menor que 
el peso. 
Se creía que por la publica -̂ 'o. de esc 
edicto, l a plata experimentaría un alza, 
pero ê to no ha sido -ÍSÍ. sino ai rontre-
rio, b" tenido ligeras bajas. El Blzi ven-
la acimacii'í.r. fnips f|u^ para entonces el 
Ccofrlerno chino ha de necesitar de ^ran-
cies cantidades de plata, las cuales fcidrá 
que comiirur lanzando para ello un em-
préstito. 
Opinan los banqueros de China que el 
cambio del sistema monetario propuéStO, 
requerirá mucho trabajo y mucho tiempo. 
I Insta ahora no ha habido una moneda uni-
forme para la circulación, porque ésta se 
compone de muchas emisiones pan.mula-
res de las provincias, y de monedas ex-
tranjeras, entre las cuales tiene prima-
cía singular el peso mejicano. Esta hete-
rogeneidad del medio circulante, ha sido 
precisamente la mejor fúerite'de grnancias 
para los banqueros de China, por ;as uti-
lidades que Inoraban en los cambios. 
El sistema está decretado, como dijimos, 
pero su operación demandará tiempo y 
trabajo. El alza de la plata puede venir 
cuando la f'hlna proceda á la acuñación 
de su moneda. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 1". del actual, la so-
ciedad que giraba en Matanzas bajo la 
razón de González y Hermano, se ha cons-
tituído con la denominación de González. 
Hermano y Ca., una nueva de la que son 
socios gerentes los señores don Rolmstia-
no y don Eulogio González y don l.uis Pfi-
rez del Valle, que se hacen cargo de los 
créditos activos, así como de la conf.nua-
ción de los negocios de tejidos, en el es-
tablecimiento titulado "La Casa Verde," á 
que se dedicaban sus predecesores. 
Por circular fechada en ésta, el 4 cb 1 
actual, nos participan los señores Que-
sada y Ca. fS. en C . i «pie el sensible fá-
Ueclmiento del jefe y socio de dicha firma, 
acaecido en Gijón, el 2S del pasado, en in-
da altera la marcha de dic ha casa, por es-
tar previsto el caso en su escritura social. 
Se ha constituido, con fecha 7 del pre-
sente, una sociedad que gil ará én el pueblo 
de Foment >, bajo la razi'n á" Guardo y 
Hermano, y se dedicará al ra no de tien-
da mixta, siendo su» gerentes los señores 
don Matías y don Ramón Guardo de la T6-
rre. ambos con uso indistinto de la firma 
social. 
Ha quedado disuelta con fecha 3 del ¿o-
rriente y efectos retroactivos al 16 de Mar-
zo último, la sociedad que giraba en San-
ta fiara bajo la razón do José del Río, 
(S. en C. ) habiéndose adjudicado todas 
las pertenencias, derechos y acciones de la 
extinguida sociedad, el socio señor Jrisé dei 
Río, que liquidará también los créditos ac-
tivos y pasivos de la misma, y continuará 
en el establecimiento titulado "El Expre-
so," los negocios de víveres finos á que se 
dedicaba aquella. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Mér ida 
(Procedente de New Y o r k fon teó 
en puerto o<tH mañana c] vapor airn1-
rii-ano " M é r i d a . con carpra y pasaje-
ros. 
E l M é x i c o 
E&ta mañana entró en puerto ci 
vapor americano M é x i c o , " proce-
dente de V c r a m i z . coa carga y pasa-
E l Miami 
Con carga y pa.sajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor ameri-
cano '*Miami ," procedente de Knights 
K -y y cst-alnv 
E l Cayo Gitano 
E l vapor ing lés de este nombre, en 
tró en puerto hoy procedente de Am-
beres y ovillas, ron carera general. 
P. E . Fr iedich 
Kl vapor a lemán de este norabrt 
entró en puerto hoy procedente tte 
New Y o r k con carga y pasajeros. 
E l Y a r a 
E l guarda-costa ' ' Y a r a , * ' que sal ió 
en la mañana de ayer con destino al 
Mariel conduciendo una comisión It 
Sanidad, regresó en la tarde del mis-
mo día. 
E l Bavar ia 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios. Srcs. í l c i l h n t & Raseh, 
dicho vapor l legará á este puerto, 
procedente do Puerto Méj ico , el jue-
ves 13 del actual, por la mañana , y 
saldrá el mismo día por la tarde para 
Coruña, Amhcies y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Cabal ler ía 
el jueves lo del actual, hasta las once 
dé la m a ñ a n a , y las pól izas en la casa 
con.signataria, en dicho día, hasta la 
hora indicada. 
Los pa.sajeros serán trasladados 
<'ratis ó oordo en un remolcador de 
];\ Km presa, el que saldrá de la Ma-
| :iina el jueves 13 del corriente, á laa 
4 de la tarde. 
m u m laiitaiiüaiiL 
de los Hombres. 
Oanatlzado. 
r>reclo,t1.40plotr 
Siempre & la venta en 1 
Farmacia del Dr. Manui 
Johnson. Ua cando 
otros, lo enrtrft á nrtec; 
Eagn la trmcb». St nU 
ritan Vífidor por correo. 
T H E M A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A f.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrierces, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camffgüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F T S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
-su» 1-Oct. 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 1 1 , 
C H A S . B L A S C O & C O . 
l-Oct. 
N U T R E . ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f i 
C E R V E Z A AGRADAm.i: NO ALCOHOLICA 
« i - s o D o c . D r o g r u c r i a S A R R . A y F a r m a c i a s 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 rutomatico y 7, 277 y 409 antiguo. 
Kg. 5 
L A S M E J i E S C E R V E Z A S S O N L A S D E L P A I S 
C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L -
- - - T I V O L I - - -
- - - A G U I L A - - -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
Las CPVVPA.IS clar.is á t o r t i x f.rtrivieneU. LAS obscura'* e.ttáii indicadas 
principalmente par.t las cr iau leras , los uiilos, lu* conva lec ientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 31 Cálzala ie Palatliu J R A B i N i 
T e l é t o n o 6187 T e l é f o n o H O G l \ 
2S02 1-Oct. 
L O S P B O D D C T f l S 
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Sao Felipe D Ú Í D . 1, Atares, Habaoa 
P R O P I E T A R I O S 
L a d i s l a o D i a s y H n o . - T e l f . 6 3 3 5 
E a m ó n P l a n i o l . 
D E L O S A S 
Este es ei numero con que se haré-
gistraáo la última losa fabricada. 
: ttamon r i a i i i u . u w ^ o - -
y A s ? a p i t o C a e : i f f a y H n o s . I d . 6 2 2 8 ^ ^ * 
A S p i r í l l S L A n t i r c u m a t i c o . 
A r i s t o l a ca tr izante . 
P r o t a r g o l A n t i s é p t i c o . 
S a l o f e n o flntircumático. 
T a n i g e n o Astr ingente . 
H e r o í n a , s e d ante de la Tos. 
e s i á D P A T E N T A D O S e n C n l . a . — P a r a e v i t a r f a l s i , 
í i c a c i u i i c s s e r o c o n i l e u d a t a n t o a l m é d i c o c o m o a l 
p ú b l i c o q u e c o n s i g n e s i e m p r e e l n o m b r e d e B A -
V E l i . a l h a c e r e l p e d i d o . 
L O S S K E S . F A R M A C E U T I C O S h a c e n b i e n e n 
c o r t a r y p e g a r , e n l u g a r v i s i b l e d e s u d e p e n d e n c i a , 
l o s n o m b r e s a r r i b a e x p r e s a d o s y ( p i e N O D E B E X 
S U S T I T U I R S E ^ p o r q u e l a c a s a B A Y E R n o p u e d e 
r e s p o n d e r p o r d e n u n c i a s y d i s g u s t o s q u e s a l e n d e l 
m i s m o p ú b l i c o (p ie s e d e t i e n d e . 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a d e los p r o d u c t o s B A -
Y E R , los s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e á C a r l o s B o h m e r , 
H a b a n a . 
13-30 Sh. 
D I A B I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 11 (le i m ü . 
Revista Semanal. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
Tabaco. — R a m a . — H a decaído 
bastante, debido a l haberse marcha-
do y a muchos de los compradores 
norte-americanos, la a n i m a e i ó n qus 
r e i n ó en la plaza durante la mayur 
.parte del pasado mes y aunque se ha 
•anunciado la llegada de otros alma-
cenistas y fabricantes de los E s t a -
dos Unidos, e s tán reconociendo el es-
itado de la plaza antes de empezar 
¡BUS compras. 
'Por lo tanto las operaciones han 
quedado limitadas á p e q u e ñ o s lotes 
Ide Partidos, especialmente, con algu-
W que otra veguita de Vuel ta Abajo. 
'Los precios rigen en general muy 
'[firmes y con tendencias muy marea-
Irlas al alza por las mejores clases, 
ilas que desgraciadamente resultaron 
bastante escassas este año . 
;. Torcido y Cigarros.—'Pocas son las 
[órdenes recibidas hasta el presente 
'por tabaco torcido, pero es de supo-
iner que pronto se rec ib irán pedidos 
¡que permitan á los fabricantes pro-
porcionar trabajo á un n ú m e r o ds 
;torcedores muc-ho mayor que el que 
'denen en la actualidad. 
' E i movimiento en las c igarrer ías es 
•¡bastante más activo, debido princi-
ipailmente ail fallo del Tr ibuna l Stt-
!premo. facultando á los fabricantes 
:para repartir nuevamente regalos 
lientre sus favorecedores. 
Aguardiente .—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
jpero cont inúa e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
iodas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," " V i z -
icaya ," Cárdenas y otras marcas acre-
¡ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
¡y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
: E l de 59° en pipas de castaño para 
¡embarque, á $21 y $22 pipa con envase, 
! E l ron de 30° en pipas de castaño, 
¡para la expor tac ión , se cotiza de $29 
m $30 pipa. 
A lcoho l .—La demanda por el de la 
¡clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
¡así como por el "desnatural izado" 
'que se emplea como combustible y 
¡ios precios siguen rigiendo con ^ran 
¡f irmeza como sigue: Clase Natural 
j* 'Vizcaya ," " E l I n í i e r n o " y " C á r d s -
mas, á 9 cts. el l i tro; el desnaturali-
[zado de segunda, á pesos 45 los 654 
¡litros s ia envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
ÍBia envase. 
C e r a . — A pesar de que sigue esca-
;Ba, no mejora la demanda y con uue-
¡fva baga en los pa í se s consumidores, 
ios precios rigen hoy de $29.112 á $30 
quinta l por la amaril la de primera. 
L o s precios de la blanca, que se nlde 
anenos, cont inúan nomniales. 
Miel de Abejas .—Con demanda 
jquieta. los precios rigen flojos de 
'47 á 48 cts. ga lón con envase, para 
lia e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Ninguna var iac ión que 
jmerezca especial m e n c i ó n ha ocurrido 
¡esta semana en el mercado, que ha 
seguido sumamente quieto, pero sos-
tenido, debido á la continua escasez 
de papel de embarque para los reem-
'•bolsos, por lo que sea quizás necesa-
'rio empezar prouto á exportar oro. 
• Acciones y Valores.—-Debido á una 
¡pequeña baj?. anunciada de L o n -
¡dres á principios de semana, en la 
c o t i z a c i ó n de las acciones de los F e -
'¡rrocarriles Fnidos , y á una oferta de 
papel en venta superior á la demanda, 
•el mercado que h a b í a abierto bas-
cante activo y sostenido á las cotiza-
ciones de clausura del sábado , decli-
jnó algo por todos los valores y r ig ió 
quieto y f loáo ha^ta el finalizar cuan-
ido se av isó de Londres nueva alza 
|en la cot izac ión de las referidas ac-
ciones de los Ferrocarr i les Unidos, 
que empezaron á subir aquí tam-
bién y con ellas, todos los demás va-
lores. 
| Se vendieron en la semana al coa-
ilado y á plazo 4.250 acciones, la ma-
lyor parte de los Ferrocarri les Un i -
dos, contra 14,050 la semana pasada. 
be Gullermo. — Alonso Emilio. — Albuixeh 
Salvador. 
B 
Baca Manuel. — BaizSn Cenara. — Bar-
quín Manuel. — Blanco Jo»é María. — Bea-
no Ensebio. — Beano Eusebio. — Bellas 
Andrés. — Bouzo Enrique. — Busto Da-
niel. 
C 
Carballo José. — Cal Mercedes. — Casal 
Manuel. — Casado Angel. — Casado Anto-
nio. — Canelo Micaela. — Calvo José. — 
Calvo José. — Campos Manuel. — Celorio 
Alfredo. — Cieza Wenceslao. — Crlbeiro 
José. — Corral Cándido. — Corte David. 
D 
Delgado Francisco. — Díaz Antonia. — 
Dieste Manuel. 
F 
Francés Inés. — Pastor Eduardo. — Fer-
nández Manuel. — Fernández Bernardo.— 
Fernández Manuel. — Fernández Cesáreo. 
—Fernández Ramón. — Fernández Antonio. 
—Fernández Eugenio. — Fernández Artu-
ro. — Fernández José Eduardo. — Fernán-
dez Faustino. — Freige. José. — Feljó Jo-
sé. — Figuero Ignacia. — Fontao Manuel. 
García Ramón. — García Manuel. — 
García Ramón. — García José. — Gar-
cía Pedro. — Goldaer Benito. — Gonzá-
lez Leonardo. — González José. — Gonzá-
lez Manuel. — Gómez Gustavo. — Gómez 
Domingo. — Gómez Alberto. — Gutiérrez 
Felipe. — Gutiérrez Teresa. 
H 
Hernández Josefa. — Huerta Antonio. 
I 
Iglesias Juan. — Iglesias Salomé. —Igle-
sias Melchora. 
J 
Jiménez Florencio. — Juan José S. 
L 
Lanza Florentino. — Lanza Francisco.— 
López Leandro. — López Francisco. — Ló-
pez Cecilio. — López José. — López Be-
nigno. 
M 
M. D. Eleuterio. — Mareé Dolores. — 
Martínez José. — Martínez Manuel.—Mar-
tínez Manuel. — Maynoli Francisco G. — 
Méndez Ramón. — Menéndez Gloria. —Ma-
yoral Blás. — Miguel Manuel. — Mato 
Manuel. — Montes Dolores. — Mosquera 
Segundo. — Moraleda Valentín. — Muñíz 








Padilla Ana. — Pensado Manuel. — Pa-
lomares José. — Pérez José. — Pérez Seve-
rino. — Pengoa Luis. 
Q 
Quintana Arterio. — Quiñones David. 
R 
Rico José. — Rocha Jessú. — Rojas An-
tonio. — Romero Camilo. — Rodríguez Ma-
ría. — Rodríguez Ramón. — Rodríguez Jo-
sé. — Rodríguez María. — Rodríguez Aqui-
lino. — Rully Miguel O. — Ruíz Francisca. 
Saavedra José. — Santana Juan. — San-
tacoloma José. — Sánchez Felipe. — Sagué 
Isidoro. — Sampedro Ricardo. — Sirven 




Valdés Juan. — Valdés Luis. — Valdés 
Luis. — Valle Laura. — Valle Laura. — 
Valle Victoria del. — Vázquez Lola. — Váz-
quez .José. — Vázquez Daniel. — Várela 
Manuel. — Vela Ernestina. — Veiga Bau-
tista. — Villanueva Francisco. 
CARTAS TASADAS 
Vázquez Eulogio. 
Plata E s p a ñ o l a . — H a fluctuado 
iidurantc toda la semana entre 98 y 
¡98.114 por ciento y cierra á los mis-
mos tipos. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Importado anterior-
mente $ 4.849.000 | 15,550 
En la semana 
Total hasta el 7 de 
Octubre...., 4.849.000 
Id en igual fecha 
de 1909 4.123,520 
15.550 
150,000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente | 2.551 
En la semana 
Total hasta el 7 de 
Octubre 




de las cartas detenidjis en la Admi-
c i s t rac ión de Correos. 
E S P A S A 
A 
Alvarez Raimundo. — Alvarez Ramón.— 
j^cear Andrés. — Aced Se?unda. — Alva-
nño Vicente. — Ameneiro Manuel. — Arri-
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
» 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Silverdale. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
., 12—Rheingraf. Boston. 
„ 13—Aug^istus. Bremen y escalas. 
., 14—La Navarre. Veracruz. 
15—Louisiane. Havre y escalas. 
.. 16—Texas. Havre y escalas. 
„ 16—Antonio López. C'flidiz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 18—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
19— Havana. New York. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 21—Martín S&enz. Barrelona y escalas. 
23—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 24—Dania. Tampico y escala?. 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
., 28—Antonio López. A'eracruz y escalas. 
Noviembre. 
,. 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 11—México. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Bavaria. Corufia y escala?. 
„ 16—Saratoga. New York. 
H 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16^—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
n Í1—Antonio López. Veracruz y escalas. 
H 1"—Rheingraf. Boston. 
n 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Monterey. New York. 
Ñ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
20— Alfonso XII. Corufia y escalas. 
n 20—Horatius. Buenos Aires y escala» 
„ 24—Danta. Vigo y escalas. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 do la tarde, para Sagua y Cal-
barlén. regresando los f&bados por la maña-
na. — Se despacha í bordo.— Viuda de Zu» 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 6 d i la tarde, para Sagua 7 
Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
Día 8 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
12 pacas, 113 tercios y 28 barriles de 
tabaco. 
18 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
25 sacos de azúcar. 
339 barriles, 2,925 tercios y pacas de 
tabacos. 
555 bultos tabacos, picadura y cajeti-
llas de cigarros. 
1.011 huacales piñas. 
32 id. aguacates. 
30 tortugas. 
60 sacos cera amarilla. 
6 barriles y 23 tercerolas miel de abe-
jas. 
1,750 líos cueros. 
29 cajas dulces. 
3,106 piezas madera de caoba. 
69 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día S 
De Caibarlén vapor Cosme Herrea, capi-
tán González, con 1,008 tercios de ta-
baco y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bré, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 8 
Para Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con efectos. 
Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta Arazoza, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con efectos. 








20% p;o p. 
19% pl0 P. 
6 pjO P. 
4% PÍO P. 
4 pi0 P. 




Londres 60 djv. . . . 
París 3 dlv 
Alemania 3 d!v. . . . 
,. 60 div 
E . Unidos 3 dlv 10Vs 
., „ 60 djv 





Azúcar centrífugJi de guarapo, polariza-
ción 96°. en alme.cén, á precio de embar-
que á 5V4. 
Idem de mM pol. 89, 3%. 
Señolea Notarios dt. turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 8 de 1910. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 9 
De New Castlo en 43 días, vapor inglés 
Shachristan. capitán Hudson, tonela-
das 2810, con carga general, consigna-
do á Dussay y Ca. 
Día 10 
De Amberes y escalas, en 26 días, vapor 
inglés Cayo Gitano, con carga, consig-
nado á Dussaq y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano México, capitán Mi-
Uer, toneladas 6207, con carga y 192 
pasajeros, consignado á Zaldn y Ca. 
De New York vapor alemán P. E . Friedrich. 
capitán Devanteen, toneladas 4650, con 
carga y pasajeros, consignado á Heil-
but y Rasch. 
De nights Key y escalas en 15 horas, vapor 
americano Miami, capitán Sharpley, 
toneladas 1741, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Mérida. capitán Robertson, 
con carga y pasajeros, consignado á 
Zaldo y Ca. 
C O T I Z A C I O N O F Í C Í A L 
P E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 514 á 6% 
Pfata española contra oro español de 
98^ á 98̂ 4 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 




Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de |6 mlllgnes. . . . j . 1 | ^ 111 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 106 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 121 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara. N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín , 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 106 108 
Obligan Iones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad 100̂ 4 102 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 105% 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba 101 105 
Compañía ds Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 99 99% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes. N 
Ferrocarrtl de Gibara á Hol-
guín N 
Compañís Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compaflía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 97 98% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lorja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwav's Co. (preferen-
tes). . -104 T¿ 105 Vi 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 104^ 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 54 56 
Habana, Octubre 8 de 1910. 
O F I € I A J L 
Municipio de la Habana 
Departauieiito t A t o r . t Inmiiestos 
P L U M A S D E A G U A 
D e l V e d a d o y Regrla y metros conta-
dores. 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 0 9 á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 6 
del actual, al 4 del entrante mes de No-
viembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles de 8 á 11 A. M. 
y de 1 á 3 P. M., menos los sábados que 
será de 8 á 11 A. M., apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se cotinuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de Im-
puestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 3 de Octubre de 1910. 
JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2901 5-9 
C e n t r o de C a f é s lie l a H a t a a 
S E C R E T A R I A 
Amargura 12, altos. 
C I T A C I O N 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
señor Presidente, tengo el gusto de citar á 
los señores socios para que acudan á la 
Junta general reglamentaria que se cele-
brará en el domicilio social del Centro, el 
día 17, á las 12 del mismo, rogándoles la 
más puntual asistencia en atención á que 
habrán do tratarse en ella asuntos de gran 
interés para la Corporación. 
Hago constar que, según lo dispuesto en 
el artículo 64 del Reglamento, la junta se 
Jwlebrarí, y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen con el número de 
asociados que concurra, siendo esta la or-
den del día: 
1. —Lectura de actas y balance trimes-
tral. 
2. —Sorteo de ac-cioneS de la segunda 
anualidad. 
3. —Asuntos generales. 
Habana, S de Octubre de 1910. 
E l Secretario. 
J. GARCIA. 
C 2897 lt-8 7d-9 
C o m p a n í a de Gas y E l e c t r i c i d a d 
D E L A H A B A N A 
In tereses do Obli trariones G e n e r a l e s 
Couso l idadas 
Todos los días hábiles, de 1 á, 3 de la 
tarde, á partir del día 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de la Compa-
ñía. Monte núm. 1, el Interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre, de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que los 
poseedores de títulos al portador, deberán 
presentarlos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
Emoterio Zorrilla, 
Administrador General 
C 2883 g.s 
S U B A S T A 
El domingo, 16 del corriente, á la una del 
día, en el Paradero de las Guaguas del 
Príncipe, se sacará á pública subasta ga-
nado mular y caballar propio para carros 
y carretones. L a Compañía se reserva el 
derecho de aceptar 6 no las proposiciones 
entendiéndose éstas al contado y en Mo-
neda Oficial. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
E l Superintendente General, 
G. Gutiérrez. 
11654 8.s 
B U Q U E S CC¿Í R L G I S J P . O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor merlcno 
Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para Nrw Orleans vapor americano E x -
celelo.-, por A. E . TVoodell. 
Para Haraburgo y escalas, vía Vigo y Co-
rufia, vapor alemán Bavaria, por Heil-
but y Rasch. 
: ¡ . :•• .íT.rTT-iíT-.-. i.AI?¡US 
Día 7 
Para Filadelfia vapor noruego Ureld, por 
Louis V. Piaré. 
En lastre. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta eŝ  
-ará impresa la marca d* 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene r i v a l 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu' 
oresenta el aspecto di 
Hgua clara, produciend( 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, ain humo ni ma 
^lor, que nada tiene qu' 
tnvidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no inflamar-
»c en el caso de romperse las Ifimparas. vualidad muy recomendable, principalmeiv 
ic P A K A EL USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa» 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Rcfining Co.—Oficina SAN P E D R O N0. 6.—Habana. 
2801 1-Oct 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Correaponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comitiones. 
Rea. 86.—Apartado 14.—Jovollan»». Cuba. 
2654 313-16 S. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l má-rtes, 11 del corriente, 1 la "na de 
la tarde, se rematarftn en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos, 249 
rollos papel para tapizar, 26 gruesas ros-
cas de lata, 84 pomltos callicida Escrlvá, 
v un lote pomos con líquido para dorar, 
descarga de los vapores "Croatla," "Cayo 
Bonito," "Havana" y "M. Calvo." 
EMILIO SIERRA. 
3r-8 lt-10 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a BÓVQ 
d a c o n s t r u i d a c o u todos loa ^ 
l a o t o s m o d e r n o s y las a lqui la tQ ' 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de toda? 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
JCn esta o f i c i n a d a r e m o s todo? 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y COIW!P. 
2576 166-1S. 
U ffi l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todas 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j e i a p r o p i a c a s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r i j a n . 
63 á n u e s t r a « t i c i u a A m a r g 1 
r a n ú m . 1. 
t n c i T i T i Ce U o * 
( B A N Q U E R O S ) 
2S20 1-Ocl. I 2577 
T S - I S . 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Act ivo en Cuba: $32.900,00(1-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," M un hecho ten palpable que no cabe 
discutirlo un eolo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robe, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varia desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO-
TECCION." 
2804 1-Oct. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Capital responsahle . . • . - $ 51,318,630.00 
Siniestros pagados $ l.fi63.524.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.•3J 
Sobrante para repartir en 1911, entre los S íñores Asocia-
dos, s egún acuerdo de la J u n t a Goneral. y equivalen-
te k más de nn 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 $ 41,764:1? 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre do 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
2849 1-Oct. 
O I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A U S Í Í E L L I Í 
BA.NQUKUCKS 
M E R C A D E A 3 1 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Ramislón de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letraa, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 15«-1 Oct. 
8 .1 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmonte establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
28S0 78-1 Oct. 
, T . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono nú mera 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
Espafta, Islas Baleares y Canarias, asi 'co-
mo las principales de esta Isla, 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2S61 Tg.t oct. 
(S. en C . ) 
AMARGURA. NÜW. 34 
JTacín pagos por el rabie y giran let"» 
á, corta y larga vista sobre New YorK, 
Loml-es, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Ealeares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros cos-
tra incendios 
19S4 152-1 J¿ 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Hacen pagos por e! cable, giran letr*,*1tJ 
corta y larga visca y dan ^rtaa cr ai 
sobre New Tork. Fildelfl» N-ÍW Í'J1**,? 
San Francisco. Londres, Parla. Ma"" • 
dade« 
Importantes óe los Estados Unidos. "¿t 
Europa, así como sobre todos los pueDioi 
Sspaña y capital y puertos de Méjico. ^ 
Kn combinación con los señoreS,w ' M. 
Hollín and Co., de Nueva York, reci°0" , 4 
dones para la compra y venta de ĵ3' citt. 
clones cotizables en la Bolsa de dfcíRcasH 
d, cuyas cotizaciones so reciben po-ac da 
diariamente. 
2859 7S-1 Oct. 
N . G E L A T S Y Com « 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, f8Cl'lt«,, 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista ^re-
sobre Nueva York, Nueva Orleans. 
crur, Méjico, San Juan de ^^o-vonfc 
landres, París, Burdeos. Lyon, vA, 
Hamburgo, Roma, Nftpoles, Milán, ^ ¿uln-
Marsella, Havre. Lella, Nantes. Saín- w ^ 
tln. Dleppe. Tolouse, Venecía. v\o ^9 
Turln, Maslno. etc.; asi como soDre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS a 
156-1S 
B A S C O E S P A Ñ O L D E L i I S U D S C O B A 
D E P A R T A M E N T O D E S I R O 5. 
M a c e p a ^ o » p o r o l c a b l e , P e G i l i t ^ c ^ r t a ^ 
d e c r é d i t o y ¿ t r o » d e l e t r a . i * 
en pequefias y grandes cantidades, aobre Ma drld. capitales de provJncta* \ l-jc*.. í** 
pueblos de Rypafta é Islas Canarias, asi coaao sobr; los E«taxlo« TTnldu*; do AL*" 
giaterra. Francia. Italia x -AJernaaia. i-Qct* 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó * d« la mañana .—Octubre 11 de 1910. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
M a d r i d 23 de Sepiiem-brc d f 19JO. 
Sr. Director del DIARIO D F ÍÁ MARINA. 
Hahána. 
L a huelga de Bilbao, morivo de tan-: 
fas prebcupacioies y de tan 'jontraílic-
torios pronósticos durante su dilatado 
desenvolvimiento, ha terminado. .Más 
de dos meses \ han permanecido mano 
gobre mano núles de hombres, sin que 
anelarau á una violencia ni la fuerza 
pública tuviera que derramar sangre 
para prol^ger personas y cosas. Kst-1 
rasgo debe ser consignado, como indi-
cio d.el ostensible progreso habido en 
la educación del proletariado español. 
A principios de mes, perdidas las 
esperanzas de triunfo, agotados las re-
cursos, cerradas todas las salidas y hos-
tigados por el hambre acudieron á un 
medio desesperado: la huelga general. 
Pero este arma suprema de la lucha 
obrera se quebró en sus manos; el Go-
bierno estaba prevenido y el ambiente 
no era favorable para una total parali-
zación de la actividad productora. L a 
huelga general fracasó. Y ya todo el 
mundo creía perdida la lucha por parte 
de los mineros, cuando surgió un inci-
dente que ha representado para ellos 
la mitad del camino hacia el triunfo; 
porque debe advertirse que la huelga 
ha terminado con una victoria totaJ. 
.completa de los obreros. 
Ese incidente fué la divis ión de los 
patronos. Hasta entonces se habían 
conservado fuertemente unidos en la 
intransigencia. Inesperadamente dos 
r iquís imos patronos, los señores Martí-
nez Rivas y Ecdievarrieta. so apartaron 
de la terca actitud y decidieron acce-
der á las peticiones obreras. E l prime-
ro hizo públ ica una carta dirigida á sus 
compatronos, invi tándoles á imitar su 
conducta por humanidad y por preve-
nir mayores pérdidas á Bilbao. Los 
compañeros del señor Martínez Rivas 
le contestaron insul tándole . Y aquél 
dió la réplica ordenando que en sus mi-
nks se admitiera el mayor número de 
obreros posible. F u é un aliento para 
•los huelguistas cuando estaban á pun-
to de desmayar. 
Por los mismos días regresó Pablo 
Iglesias del Congreso socialista de Co-
penhague y les trajo un socorro de 
diez mil francos. Como los obreros es-
taban á media ración y había dismi-
nuido su número, esta cantidad les fué 
de mucho auxilio. Se agotó pronto, sin 
embargo. Los patronos comenzaron á 
reclutar csquirols en otras provincias 
españolas. Y nuevamente estaban los 
huelguistas á punto de ceder, cuando 
un capitalista anónimo les giró desde 
iBiarritz cinco mil francos, como auxi-
lio, anunciándoles que cada semana 
les remit ir ía una cantidad igual. Y en 
efecto, á la semana siguiente; sin des-
cubrir su incógnito , les ha girado siete 
mil, á fin de que contasen, mientras du-
rara la huelga, con mil francos diarios. 
¿Quién es el misterioso donante que 
talos muestras da de su esplendidez? 
Todavía no se ha declarado su nombre: 
pero no se necesita ser lince para adi-
vinar que detrás de ese anónimo se 
oculta el propio señor Martínez Rivas. 
cuyas riquezas U- permiten tales des-
prendimientos y t-uya actitud frente á 
les demás patronos le lleva á tan ge-
nerosa actitud. 
Este ha sido el golpe de gracia á la 
intransigencia de los patronos. Guare-
cidos los obreros y preservados de ham-
bre, era suya forzosamente la victoria. 
Muchos patronos comenzaron parcial-
mente á transigir. Unos han admitido 
á sus trabajadores sin confesar su de-
rrota, pero al lanándose á las demandas 
de éstos. Por fin se han aprobado unas 
fórmulas que dejan á salvo el amor 
propio patronal, pero otorga á las obro-
ros las ventajas reclamadas. 
E s t a huelga la ha tranado el trabajo 
por el imprevisto y misterioso auxilio 
del capital. ¿Verdad que parece un ca-
so novelesco? Con este satisfactorio fi-
nal se ha aliviado el Gobierno de una 
penosa preocupación. Durante el curso 
de este episodio varias veces se ha esta-
do á punto de llegar á un acuerdo, pe-
ro cuando las obreros cedían, los patro-
nos se negaban, y cuando éstos volv ía ín 
los ojos á la conciliación, aquellos la re-
husaban. E s que. indudablemente, á 
las motivos puramente económicos se 
han mezclado estímulos de carácter po-
lítico. L a coalición republicano-socia-
lista, por un lado, incitaba á los obre-
ros á resistir, reavivando sus esperan-
zas cuando deca ían; las aficiones car-
listas de algunos patronos, ó por lo me-
nos su confesado clericalismo, daba á 
sus resistencias un nuevo incentivo, 
por cuanto ellas mantenían en pie un 
conflicto que podía fáci lmente conver-
tirse en una grave dificultad de Go-
bierno. 
Es ta confusión de lo político con lo 
económico envenena en España los cho-
ques del capital con el trabajo. Xo obs-
tante, al cabo de estas huelgas se reco-
ge como fruto un avance en la evolu-
ción transformadora de la sociedad. 
Apenas nos damos cuenta de este movi-
miento. Somos actores en él y no pode-
mos percibir su conujnto. como el sol-
dado no aprecia en el fragor de la ba-
talla la combinación de las distintas 
Fuerzas. Pero las individuales accionos 
concurren al desarrollo del plan que 
dará por resultado una nueva etapa ri-
la civi l ización, tan distante de la ac-
tual, como ésta—en que patronos y 
obreros discuten, pugnan y pactan con 
la garantía del Poder Públ ico—lo es-
tá de aquella otra en que ora indecisa 
y vaga la línea que apartaba al traba-
jador libre del siervo recientemente re-
dimido. 
A esta labor obscura de cada <rriipo 
social es aplicable la imagen con que 
Guizot. en su "Historia de la Civiliza-
ción Europea,'" pinta el juego de los 
distintos factores que en ella intervie-
nen. Somos como aislados obreros de un 
gran edificio: trabajan unos en los só-
tanos, otros en las techumbres: aca-
rrean aquellos piedra y forjan estos el 
hierro. Parecen trabajas dispersos, 
aisladas incoherentes: y. sin embargo, 
el arquitecto tiene en su mente el hilo 
que unifica aquellas labores, y al cabo, 
de la incoherencia aparente surge la 
sintética construcción. Guizot era pro-
videncialista. 
Siéntese de nuevo inquietudes por 
Marrueco-;. Tláhlase de que no? vere-
mos obligados á ir á una nueva gue-
rra por la parte de Ceuta. Las nesrocia-
ciones con el Embajador del Sul tán no 
han concluido. Ahora viene el Mokri. 
Ministro de Estado del Imperio. Pare-
ce que la artitud en que el Su l tán se 
coloca es la de pedirnos que nos vaya-
mas del R i f y neerarnos indemnización. 
Xosotras. en cambio, decimos: ;"0 nos 
pagas, ó ñas quedamos." Los términos 
son claros, pero la contradicción irre-
ductible, á menos que el Sul tán ceda. 
Porque pensar en que nosotros abando-
nemos el R i f sin resarcirnos de lo que 
nos ha costado en sangre y en dinero, 
es pensar eu lo excusado, ya que no 
])odriamos hacerlo sin dimitir nuestra 
condición de Estado serio y formal. 
Ahora bien, si el Su l tán insiste é in-
tenta algo que pueda perjudicarnos, 
nos veremos obligados á ocupar Tetuán . 
como se viene diciendo desde el princi-
pio. Y aquí el problema ya no está en 
-Marruecos, sino en Europa. ¿Xos con-
sent irá ésta lo que sería un evidente 
rompimiento del Acta de Algeeiras? 
¿iXos dif icultarán el camino los intere-
sea antagónicos de Franc ia y acaso de 
Inglaterra? 
De l Imperio nada tenemos qu? te-
mer. Y a se ha visto en el Ri f que el 
territorio más áspero y las tribus m á s 
fieras son impotentes para impedir 
el avance, de un ejérc i to organizado. 
Y si nos cos tó p é r d i d a s mayores de 
las debidas, fué á causa de la falta 
de preparac ión con que nos sorpren-
dieron los incidentes y de los errores 
en que el Gobierno incurr ió en la mo-
vi l izac ión de las tropas. Hoy, con la 
lección de la experiencia, las faltas 
ser ían subsanadas. 
P r ó x i m a la apertura de las Cortes, 
el Gobierno se apercibe á reorgani-
zar por completo la Hacienda. VA\ 
otras cartas he dado noticia de los 
más importantes proyectos anuncia-
dos. A ellos hay que añad ir el de em-
prést i to , una de las más importantes 
apelaciones al crédi to públ ico que se 
han hecho en muchos años . Ascien-
de á 1.500 millones de pesetas y se 
des t inará principalmente á obras pú-
blicas, á ins trucc ión y á edificios mi-
litares necesarios para el estableci-
miento del servicio militar obligato-
rio, que figura entre los compromi-
sos más ineludibles de este Gobierno. 
Se d iv id irá en diez anualidades, y 
los 150 millones de cada año se inver-
tirán en obras previamente aprobadas 
por las Cortes. E s decir, que se adop-
tan todas las precauciones recomen-
dables para que su invers ión sea 
fructuosa; pero no podrá evitarse, 
que la suma de sus intereses se aña-
da como un gasto m á s á la obra 
muerta que abruma nuestro presu-
puesto, dusto es que las generaciones 
venideras soporten algo de los dispen-
dios que en su beneficio hacemos; 
mas también hay que pensar en qu? 
les legamos una enorme carga produ-
cida por nuestros errores y nuestras 
locuras, y que poco á poco vamos con-
fiscando y comprometiendo por anti-
cipado todo el fruto de su futura la-
bor. De todos los emprés t i to s , no 
obstante, que se pueden hacer, este 
es el m á s excusable por el destino 
que ha de darse á los recursos que 
de él se obtengan ; y el ún ico t a m b i é n 
que en las presentes circunstancias 
puede obrar como un b á l s a m o sobre 
la inquietud social, difundien 'o el 
trabajo. 
Con toda solemnidad va á cele-
brarse el centenario de la apertura de 
las Cortes de Cádiz. A la Isla de San 
Fernando acuden representaciones de 
los Cuerpos Colegisladores y del Go-
bierno. Acaso esta c o n m e m o r a c i ó n 
haga estudiar con mayor solicitud la 
obra de aquellos preclaros varones 
que en circunstancias muy azarosas 
para la Patria se reunieron en un ex-
tremo de E s p a ñ a . E n c u é n t r a n s e en 
los anales de sus discusiones gérme-
nes de todas las ideas que, de spués , 
durante el siglo X I X han agitado las 
conciencias de todos los pueblos. 
Aquellas Cortes, cuyo esp ír i tu fué el 
resumen y la s íntes i s de todas las ex-
periencias sociales iniciadas durante 
el reinado de Carlos I I I . fueron más 
osadas y llegaron más adentro de la 
entraña social que los enciclopedistas 
franceses. Pusieron mano en la pro-
piedad, iniciando la desamort i zac ión 
y llevando al debate, eon Mart ínez 
Marina, ideas de colectivismo agra-
rio, desprendidas de los pensamien-
tos de Campomanes; en la familia, 
con la d e s v i n c u l a c i ó n ; en la Iglesia, 
aboliendo la Inquis ic ión ; en la estruc-
tura del Estado, dando á E s p a ñ a una 
Const i tuc ión . Su obra fué completa, 
y sólo la hizo abortar la res t i tuc ión 
d Fernando V I I al Trono. 
Honrando la memoria de aquellos 
hombres. E s p a ñ a se honra á sí propia. 
Los clericales prosiguen su campa-
ña contra el Gobierno y disponen pa-
ra el día 2 del p r ó x i m o Octubre ma-
niíes'-t••iones en toda E s p a ñ a . No es 
para alarmarse, sin embargo. Y a se 
ha visto que no disponen de la fuerza 
de que presumen, y la virulencia de 
su conducta no ha llegado á la que 
emplearon contra C á n o v a s para im-
pedir la aprobac ión del art ícu lo 11 de 
la vigente Const i tuc ión , que establece 
la tolerancia religiosa. 
E n los primeros meses del año 1S<6 
la vida pol í t i ca de E s p a ñ a era febril. 
P r ó x i m a s las primeras elecciones de 
la R e s t a u r a c i ó n , los prelados se dis-
ponen á intervenir en la contienda 
pol í t ica abriendo contra el Gobierno 
una campaña en toda regla. Aunque 
el Pont í f ice había enviado el 9 de 
Enero su bend ic ión á Alfonso X I I , 
con motivo del aniversario de la en-
trada de é s te en E s p a ñ a , el Episco-
pado se muestra muy hostil. E l A r -
zobispo de Valencia d ir ig ió el 17 á su 
clero una pastoral r e c o m e n d á n d o l e 
que trabaje por el triunfo de los can-
didatos de la unidad cató l ica . Lo mis-
mo hizo el de Toledo, que pintaba la 
s i tuac ión de nuestra vida públ ica con 
estos excesivos é injustos colores: 
" ' L a mentira y el fraude están en 
el corazón de todos. E n vez de pro-
curar el hombre separar su afecto de 
los falsos bienes, se enciende más y 
más en él la avaricia. Crece en las 
familias el fausto y el lujo con' la 
pobreza. Se aumentan lastimosamen-
te en todas las clases de la sociedad 
la afeminada delicadeza y la volup-
tuosidad, con el hambre y la miseria, 
así como es muy general la degrada-
c ión más vergonzosa unida al más in-
solente orgullo. X o se escucha á la 
Ig les ia ." 
E l mismo Prelado eleva al Rey, el 
15, una exposii ión en defensa de la 
unidad cató l ica . Los de Cata luña 
subscriben conjuntamente otra pasto-
ral dando reglas para la in tervenc ión 
•de los ca tó l i cos en las elecciones, ar-
gumentando como principios cardi-
nales, que la libertad •de cultos esta-
ba condenada por la Iglesia y que 
sólo era l íc i to á los ca tó l i cos votar 
por los defensores de la unidad reli-
giosa. Los Arzobispos de Zaragoza, 
Burgos y Santiago de Galicia siguen 
el ejemplo. 
L a prensa liberal se a larmó por es-
ta in trus ión del Episcopado en la polí-
tica, in t rus ión que no se limitaba á 
los documentos, sino que se ex tend ía 
á organizar juntas, celebrar reunio-
nes é inspirar propagandas. E l Go-
bierno adopta medidas para ata-
jar la y prohibe la publ icac ión de esas 
pastorales y reglas en hojas sueltas. 
Algunos Gobernadores impiden tam-
bién que se publiquen en los '"Bole-
tines Ec l e s iá s t i cos ;* ' el de Zamora se-
cuestra el 21 los ejemplares de una 
pastoral del Obispo de aquella dióce-
sis sobre la pol í t ica del Gobierno. L a 
prensa ministerial también protesta-
ba. L a Epoca órgano de Cánovas, 
escr ibía el 16; 
' Pero al reconocer este derecho k 
los Prelados de dirigirse á las almas 
y enseñar la buena doctrina, no po-
demos conceder que la licitud de estos 
aetos se convierta en pretexto de opo-
s ic ión pol í t i ca por los que se arrogan, 
una usurpada competencia en decidir 
sobre toda suerte de materias, con-
fundiendo lastimosamente los dere-
chos respectivos de las dos potesta-
ÉU¿,? 
L a templanza de C á n o v a s y sus con-
tinuas profesiones de respeto á la re-
l ig ión no desarmaban á los clericales, 
como ahora tampoco los desarman. 
Hablando á nombre de éstos , " L a E s -
p a ñ a , ' ' órgano de los moderados in-
transigentes, declaraba el 17 que " l a 
libertad de cultos es preferible á la to-
leranc ia" según ésta se consignaba 
en el proyecto de Cons t i tuc ión . 
E l 25 de Enero v i s i tó al Rey una 
comis ión compuesta por el Conde de 
(¡heste, el Marqués de Vi l lamagna, 
don Fernando Alvarez. don Domingo 
Moreno, el Conde del Asalto, el Mar-
qués de Zafra, para entregarle una 
exposi idón en pro de la unidad rel i -
giosa. Llevaba 120 firmas, entre 
ellas los nombres de trece generales 
y diez y siete grandes de E s p a ñ a . Y 
por si era poco, al día siguiente fué á 
Palacio otra comis ión de s eñoras , 
compuesta por la Duquesa de Baena, 
Condesa de Superunda, Condesa del 
Asalto, Marquesa de Pidal , Condesa 
de Guaqui, Condesa de P e ñ a r a n d a , 
de Braca monte. Marquesa de San 
Miguel das Penas y señora de Z u -
gasti, para entregar al Rey varias ex-
posiciones aprobadas por las autori-
dades ec les iás t icas , y con unas se-
senta mil firmas, entre las cuales fi-
guraban doce Duquesas, sesenta Mar-
(pie^as. cuarenta y siete Condesas, 
una Vizcondesa y una Baronesa, la 
flor de la aristocracia' femenina eá-
pañola . 
Desde comienzos de Febrero, las ex-
posiciones llueven, el procedimiento 
se generaliza, no hay prelado que no 
lance su manifiesto. Se difunden nu-
merosas hojas de propaganda é im-
presos clandestinos conteniendo ul-
trajes contra el Gobierno. E n los 
Holptincf Ec les iás t i cos insertan va-
rios Obispas circulares ordenando 
al clero la recogida de firmas contra 
Ja tolerancia religiosa. Varios cole-
gios ca tó l i cos son denunciados por 
obligarle en ellos á n i ñ o s de seis y 
ocho a ñ o s á firmar dieha« exposicio-
nes. Algunos alcaldes prohiben á los 
curas de sus respectivos pueblos re-
coger firmas, y aun intentan casti-
garlo,s como aurores de coacciones. 
Log periiniieos reaccionarios exeitan á 
las mujeres á que combatan resuelta-
mente contra sus padres y marLlos 
en defensa de la unidad religiosa. 
VA 15 se abre el Parlamento. E l L!2 
el Arzihispo de Toledo y sus sufragá-
neos e n v í a n al Consejo una nueva ex 
pos ic ión pidiendo la unidad religiosa, 
A P T I S E P T I C O 
NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R B E N T E 
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Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA B E B E S Y DESPUES DEL BAÑO 
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¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio. el accidente más terrible 
de la nebitis ? Si V. ha escapado A 61. ¿ quiere V. eTitar las hinchazonea 
peralstontes, IOK enlumecimientog. la debilidad, que resultan fan • 
menudo de la rtebitis antigua? Tome A cada comida una cepita do 
Elixir de Vlrrlnle JTrrdalil, que restablecerá IB circulación y nari 
desaparecer todo dolor. — Envío gratuito del folleto expncatito 
escribiendo á : Protfuctoa WTTKDAHI». » 1 , agnlmr, HABANA. 
— Exíjase la ñrma de garantía W y r t a l i i . 
De renta en todas las Droguerías y Farmacias 
Blenorragia, Gonorrea, 
Eípermatorrea. Leucorrea 
Plores Blancas y toda <•)»•»• da 
ajos, por anticuo» que «eaa, 
•raotlzicín no cansar Estrfí^ece». 
n *speclftoo para toda enferme-
tad mncoe». Ijibre de veceno. 
De venta en toda? las botica».̂  
Fnpand& AIXÍUSMSU 
CINCIN 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROPICAL. 
S U L F U R I L 
M O N A L 
Verdadera t í n t e s i a de i«« agua» 
mineraiea anltoroMmm. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
A c c i ó n R á p l ü a y Segura 
en las AFECCIONES de la GARGANTA 
y de las VÍAS RESPIRATORIAS 
Laringit is , Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Ooils : i A < piRtillas «I d(a. 
MONAL FRÉRE8, NANCY(Franela). , 
S a l u d d e l C a b e l l o 
DE PHIL0 HAY 
N u n c a d e j a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
Ko importa cuanto tiemvx) ha estado encanecido 
6 descolorido. Da un exuberante crecimiento de 
pela Impide la caída del pela y posi-
tivamente quita la caspa. Conserva el pelo 
suave y brilloso. 
Xo mancha la piel ni el género. No dafia su 
pelo. No es un tinte. JABSN HARFINA DE HAV; íin igrual para 
el cutis, tocador y el baflo y también para las 
manos coloradas y Asperas. Conserva la piel 
fina y suave. 
R e c h a c e los sus t i tu tos . 
P H I L O H A Y S P E C I A L T 1 E S C 0 . , 
NEWARK, N. J. , ü. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á o 
49 H A B A N A 49. 
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L A I O D Y R I N E D E L D O C T O R D E S C H A M P 
de la Faculdad d« Medicina da Paris 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D I C A R l a S A L U D 
En pocas semanas, sin redimen y sin f&tigua, p o r s imple d i s o J u c i ó o 
d « l a s m a a a » ceJulm.res de g r a s R . - ¿ a I O D H Y R I N E es un producto 
produc ido p o r S íntes i s abso/utamenta inofens ivo , no conteniendo 
t iroJdmm n i g l á n d u l a tJroide — Cada Cachet Pilular contiene ÍO 
ceut igr . de producto p u r o 
E s e l m á s s e r i o t í o l o s e s p e o i f l o o s c o n t r a l a 
O B E S I D A D 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
A p r o b a d o y recomendado p o r ¡ a s E m i n e n c i a s Medicas . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : H . O U B O I S , 7, R u é J a d l n . P A R I S 
Depósitos en la Habana D' Manuel JOHNSON - DroQueria SARRA 
De Venta en todas las F a r m a c i a s . 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E 
1-Oct. 
J F ' O X a X a l E S T X l W 3 0 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R DE M0NTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Contlnüa.) 
oír»: con el nombre de Enr iq i c ' 
^ L a Tmir Vandieu, nada más. padre 
n|io. E l t í tu lo que llevo podría ale-
•lar mí litiorantes t ímidos , y justa-
njent€ es á és tos á quienes deseo 3er 
útil . 
—í "Vulgaridad p^: 
- ^ L o s e r á n : juro responder á u i 
sentimiento honrado. 
t ^ o m é agrada disentir: prefiero 
ceaer. Podé i s seguir vuestras inelí-
na-ciones. 
— ¿ O s disgusta mi manera de pen-
sar, padre mí .; 
- - M e sorprendo, y nada más. ¡ P o r 
o ra parte, os haeo just icia. Sois IM, * 
la L o arÍa-.SÍn embargo, una sT-¿O?A ^ W a i s más amigo ch la 
R e n d a d , que brillarais, que os die-
rais a conocer, Pero cada cual . n t i . n -
^ la dieha a M1 modo, y guárdeuie 
J y l e imponeros mis ideas. 
^WJKMásr, padre mío. 
Enrique de L a Tour Vandieu hizo 
M I S pruebas en el foro con tan buen 
('•Nito, que cons iguió fi.iar la a tenc ión 
ppbli'ca en sus informes. 
E l Duque, á quien felicitaban mu-
chos de sus amigos, se limitaba a 
responder: 
—Tiene, talento, no lo niego, .pero 
no sabe emplearlo. ¡ E s un original: ^ 
L a f i sonomía y la figura de E n r i -
que, contrastaban con las de su ps-
dre adoptivo. Enrique df L a Tour 
Vandieu era un joven 
te s impát ico . 
•r .a 
X V I 
PJI n iño encontrado y recogido en i 
un hospicio se hab ía transformado en , 
un joven, verdadero tipo de i lgent - | 
loman" pefteüectejpie á la aristocra-I 
cia más pura. 
—Esl iá is hoy muy pál ido . Enrique 
— e x c l a m ó el Duque, al ver entrar en 
su despacho á su hijo adoptivo.—| E s -
táis e n í e r m o ? 
—A'o, padre m í o : pero he trabajado 
alaro esta noche 
— ¿ Y por qué? 
— T e n í a que estudiar un a s u n t o . . . 
— ¿ T a n t a prisa corría? 
—'Dispensad, padre mío. E l asun-
to en cuest ión á o h ^ verse mañana en 
la Audiem-ia. y estov preocupado con 
el informe que debo pronunciar. 
—'¿Se trata de defender á a lgún 
enemigo lie nuestras instituciones?— 
interrogó (1 señor de L a Tour Van-
dieu. 
— X o . Trátase de nn adulterio. De-
fiendo á luía pobre mujer mlpable. sí. 
pero á quien discolpa en jvarte la íp-
fame conducta de su marido. 
— ¡ Q u e sea enhorabuena! De todas 
¡naneras. prefiero esa e&QSfl á la que 
habéis sosteni l » hace dos días. 
—¡ A h ! i C«'»m o sa bé i s ? . . . —di j o 
Enrique. 
— S é to(Jo lo que os concierne. Y 
no podía ignorar que habíais defen-
dido á uno de esos periodistas peli-
grosos que se sirven de la pluma co-
mo de un arma envenena la y preten-
den arreglar el Estado y hacer pre-
valecer .sus opiniones subversivas de 
las del soberano y los altos Puerpos 
constituidos. -
Jorge de L a Tour Vandieu habías^ 
unido al imperio como en otro tiempo 
al hecho dé Ju l io : evo luc ión que le 
había valido el t í tulo de senador y 
los emolura^ntoí! anejos á este titulo. 
— H a b é i s tenido — p r o s i g u i ó . — l a 
funesta habilidad de obtener para ese 
folicnrlario una escandalosa abscl'i-
c ión. Xo os felicito. Hab lábase ay..!-
en lugares respetables, ante mi pre-
sencia, del asunto, censurando vues-
tra conducta, y por culpa Je ella, me 
vi en s i tuac ión dif íc i l y falsa. Os 
roegO, pues, que no cometá i s más lige-
reza <. de las cuales pudiera hacérs.1-
tae responsable injustamente. 
—'Siento en el alma baberos dis-
g u s t a d o — c o n t e s t ó Enrique,—pero u'-
comprendo cómo se pretende jjuei 
seáU responsable CK mis secretos, 
ciudesquiera que é s t o s sean. 
—iRepito que spría injusto, psro 
disfrutn de ana envidiable posic ión, 
tengo enemigos, y aprovechan cual-
quier pretexto para mortificarme. 
'Recordad que estoy unido al imperio, 
que tiene derecho á mi agradecimien-
to y a l de los míos , y que conviene 
mucho olvidar que no siempre mi her 
mano mayor y yo hemos defendido 
esta causa. Ev i tad toda clase de 
¡ compromisos: y no me c o m p r o m e t á i s 
apoyando con vuestra elocuencia á 
los enemigos del Gobierno. 
—-Padre m í o : he obrado con arre-
glo á mi conciencia. 
—-Xo lo d i í d o : pero vuestra con-
ciencia no os prohibe callar. Xo olvi-
déis que M V S un L a Tour Vandieu. Y 
negocios importantes podran enaje-
naros. . . . 
—H¿QrJ^. la e s t imac ión de los hom-
bj$s h o n r a d o s ? — e x c l a m ó E n r i q u e . — 
Xo lo. creo. Mi cliente había emitido 
en su per iód ico una opin ión sincera 
v nue en suma nada tenía de subver-
siva. Unicamente la forma era algo 
dura. 
Xo podía negarle mi eooénrsit . 
E l abogado se debe á todos á princi-
\palmente al acusado á quien consi-
•dera inocente. Mi defendido se en-
contraba cu este caso, el Tr ibunal lo 
ha estimado nomo yo y le ha absuelto. 
—'Tía hecho mal. 
—Permitidme que no piense como 
vos. 
—'¿Quiién os inspira esas ideas? 
K> quizá él conde de Lil l iers , que 
se precia de liberal? 
—-Respeto y aprecio al conde de L i -
lliers, que go/.a también de vuestra 
es t imac ión , padre mío. como lo con-
firma el hecho de que h a y á i s peusa lo 
en mi matrimonio con su h i j a ; pero 
respecto de mis ideas, no recibo ins-
p i r a c i ó n a j e l a s , Os ruego, pues, 
que no hablemos de pol í t ica , y po-
déis estar tranquilo en cuanto á lo 
que á mí se refiere. Xunca o lv idaré 
que os debo el nombre que llevo. 
E l Duque profirió un suspiro. Xo 
estaba convencido. 
E l joven cambió de conversac ión . 
—-Vuestro criado me ha dicho que 
no a lmorzaré i s en el hotel. 
— E s verdad: tengo que salir. A l -
morzaré en cualquier restaurant, v 
d e s p u é s iré al Sena k>, •Tené i s algo 
que decirme? ' . 
—iDeseaba hablaros de mi amigo 
Esteban Loriot. 
—¡ Ali 1 j de mt jov.-n médico, cuyo 
nombre es tan r id ículo? 
— S u nombre podrá ser r i d ú m b , 
pero Esteban es un gran corazón y 
hombre de talento. 
— A s í debe ser cuando tanto interés 
as t o m á i s por él. Pues bien: ayer me 
ocupé en favor suyo y tengo el sentí* 
j miento de no poder comunicaros hoy 
i alguna noticia agradable. 
—-De modo que la plaza que solici-
• taba para él en el hospital B e a u j o n . . 
— H a si.lo concedida á uno de los 
• aspirantes íiaeé tres días . 
— ¡ Q u é contratiempo: Xo podé i s 
imaginaros cuánto lo deploro. L a elec-
i ión podrá haber sido buena pero, lo 
declaro francamente, creo que el 
doctor Loriot tiene más merecimien-
tos que el que la ha obtenido, por 
grandes que s?an los de éste . ¿Qué 
se ha objetado en su contra? 
—Su edad. 
—Tiene ve int iún años , es verdad, 
y no se comprende que un joven p u v 
da -aber tanto como un hombre de 
treinta a ñ o s . . . Y . sin embargo, p a n 
ciertas naturalezas, lo años de traba 
jo representan el doble. ¡ Esteban sa-
be cuanto pueda saber un médico 
viejo l 
{Con t i n u a r á . ) 
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y abren nn camino copiosamente S3-
^uido por las huestes ca tó l i cas , has-
ta el punto de que al comenzar á dis-
cutirse en A b r i l las bases religiosas, 
las firmas de las exposiciones entre-
gadas en el Parlamento exceden de 
un mi l lón . P ío I X envía al Obispo 
de Cádiz una carta escrita en térmi-
nos moderados, pero excitando á los 
d e m á s predados á difundir l a unidad 
c a t ó l i c a : varios Obisfpos ordenan ro-
gativas y oraciones. T a n ruda era h 
campaña que L a Epoca, el 17 de 
.Marzo, le opone bajo la insp irac ión de 
Cánovas , estas palabras: 
" E s preciso arrancar de una ve^ 
las máscaras y decir toda la verdad á 
nuestra E s p a ñ a , que e s tá demasiado 
lejos de ¡Roma para poder apreciar 
bien las causas, las tendencias y los 
elementos todos de esta cruzada con 
tra las ideas modernas, conítra la li-
bertad y la pac i f i cac ión de España . 
L a re l ig ión y el catolicismo son una 
mentira y una farsa en boca de cier-
tas gentes. H a n herido bien profun-
" llameante al uno y á la o<tra y que-
brantan todo al orden social y todo 
prestigio -moral en el mundo, haciendo 
gastar á la Iglesia y al Estado en 
luchas mutuas y es tér i l es el vigor que 
ambos necesitan.'" 
E l 21 se publica un " b r e v e " de Su 
Santidad al Cardenal Moreno, de-
clarando que el ar t ícu io 11, cuales-
quiera que sean las palabras y forma 
en que se proponga, viotla del todo 
los derechos de la verdad y de la re-
l i g ión c a t ó l i c a , " agregando: "desea-
mos al mismo tiempo que todos los 
fieles españoles e s t én bien persuadi-
dos de que nos hallamos enteramen-
re preparados á difundir al lado de 
vosotros y juntamente con vosotros 
la causa y los derechos de la re l ig ión 
cató l ica , v a l i é n d o n o s de todos los 
medios que es tán en nuestra potes-
t a d . " 
A partir de este momento la hosti-
lidad del clero es inusitada. E u las 
Vascongadas, los curas predican fu-
riosamente contra el G-obierno y los 
liberales, excitando á los aldeanos. 
E n Barbastro, un misionero amenaza 
con la e x c o m u n i ó n á quienes no com-
batan la Const i tuc ión . Parte del Cle-
ro elukie la orden de cantar un " T c -
D e u m " en acc ión de gracias por la 
paz; el Obispo de Tarazona se niega 
á ello y el Gobierno le suspende las 
temiporalidades. E n diversos lugares 
Jos párrocos se niegan á confesar á 
los n iños que no suscriben protestas 
religiosas. E n los Boletines Ecle-
s iás t icos se hace una novís ima pro-
paganda de esta actitud. A su vez el 
Gobierno somete los Boletines Ecle-
s iás t icos á la legis lación común de 
¿mprenita, pr ivándo los de la conside-
ración de publicaciones oficiales. A l -
gunos Gobernadores, como el de L u 
go, prohiben la inserc ión de los men-
sajes de los Obispos, en los Bole t i -
nes Ec les iás t i cos . Autoridades loca-
tes denuncian á los párrocos por coac-
riones. Los documentos é injurias 
hienudea.n. no s ó l o en la prensa ultra-
Inontana española , sino en la extran-
jera al servicio de l Vaíticano, que 
heusa al Gobierno de estar vendido á 
las herejes L a Epoca hace así el 27 
i.lo Marzo el resumen de esta c a m p a ñ a : 
" A tales temores nos arrastra na-
turalmente el e spec tácu lo que pre 
fsenciamos de l a intransigencia que 
pn Espa-ña se ha desatado, de la in-
transigencia que nada respeta, de la 
intransigencia que ha arrancado fra-
tes de resistencia a'l Papa , pastorales 
lá los Obispos, promesas que compro-
meten la paz de los hogares á las mu-
fjeres y á las hijas, f irmas á los ado-
escentes. protestas intempestivas á 
os oradores llamados á conmemorar 
¡y santificar otros actos de mayor ele-
vac ión , censuras acerbas á una parte 
de la prensa per iód ica y amenazas te-
rribles á otra parte ." 
A posar de esa s a ñ u d a c a m p a ñ a . 
nada consiguieron los clericales; el 
Gobierno se mantuvo firme y no lo-
graron impedir que la tolerancia re-
ligiosa fuese implantada. Ahora no 
han l í egado á tantos excesos; mas. 
aun cuando llegaren, los tiempos son 
otros, y menos c o n s e g u i r á n . 
B ien dijo el gran Quintana 
"Nunca del Tajo á. su primera fuente 
tornan las aguas si una vez rodaron; 
los riscos, los peñascos, su corriente 
se alza á atajar: pero, es en vano; 
que el vencedor destino 
las empuja bramando al Océano." 
H . 
G R A V E S 
A C U S A C I O N E S 
Nuestro colega E l T r i u n f o , en su nú-
mero de ayer, publ icó un extenso ar-
t ículo titulado Po r la verdad y por la 
pa t r i a , en que protesta enérg icamente 
de las acusaciones lanzadas por los con-
servadores, desde la prensa y la tri-
buna, contra el Gobierno liberal, acha-
cando á éste el haber tramado, con fi-
nes polít icos, una conspiración de ca-
rácter racista. 
Son muy duros los términos en que 
se expresa E l T r i u n f ó , y entre otros 
conceptas lanza la siguiente acusación 
contra los oposicionistas: 
" Y hay más t o d a v í a ; hay más que 
pone de resalto hasta qué punto es in-
justa, improcedente y ant ipatr iót ica 
esa conducta de las conservadores con-
tra el Gobierno: hay esto que por sí so-
lo sería bastante, no ya para destruir 
acusaciones malévolas y mentirosas, si-
no hasta para desconceptuar ante la 
opinión á un partido pol í t ico que hace 
gala de su seriedad y que pretende eri-
írirse en exponente y vocero de los sen-
timientos y las aspiraciones populares: 
hay el hecho de que el pa r t ido conser-
vndor conoce los motivos á que óhede-
ció la acc ión opor tuna y previsora del 
Gobierno contra el movimievto p r r f u r -
hador de los independientes de color, 
y los conoce por el para ellos irrecusa-
ble conducto de sus propios correligio-
narios investidos de representación ofi-
cial, por cuyo conducto, entre otras 
fuentes no menos seguras de informa-
ción, pudo conocer el Gobierno del ge-
neral Gómez de la amenaza que se ha-
bía levantado sobre este pueblo." 
Las declaraciones de E l T r i u n f o 
resultan graves y comprometedoras 
para los conservadores, cuya ac-
titud, si fuese irrefutable lo que les 
dice el diario liberal, merecería la más 
rotunda desáprobación del país, quien 
la juzga ya demasiado violenta. Y E l 
T r i u n f o parece estar muy seguro de lo 
que afirma, pues lo hace de un modo 
categórico, y hasta subraya, para darle 
más fuerza, la declaración de que al 
partido conservador, es decir, á sus je-
fes por lo menas, les consta indubita-
blemente que ha habido una conspira-
ción racista de carácter grave, y que la 
actitud adoptada por el Gobierno con 
este motivo ha sido "oportuna y previ-
sora. ' • 
¿Tiene razón E l T r i u n f o ? Uabla 
con absoluta verdad? Nosotras ni qui-
tamos ni ponemas. Reproducimas sólo 
lo que se nos figura interesante, y que-
damos en espera de que los directores 
del Partido Conservador se defiendan 
como deben ante la opin ión pública, 
pues el guante echado por E l T r i u n f o 
es de esos que se necesita recoger. 
B A T U R R I L L O 
V á l a m e Dios, mi señor don J u a n 
Guiteras; que mientras yo gozo ape-
llidando á usted doctor ilustre, nota-
ble bac ter ió logo y esforzado apóstol 
de las doctrinas de Fin'lay. usted me 
replica entre desdeñoso y enojado, y 
por fantaseador me tiene, y me nie-
ga derecho á entrar en disquisicio-
nes abstrusas y á dudar en alta voz. 
de hechos que dice usted comproba-
dos, ó de cualesquiera otros que yo 
no quisiera, no pudiera ó no supiera 
ver. 
Culto y bien educado usted, verdad 
es, mi señor don J u a n Guiteras. que 
ninguna palabra emplea impropia de 
su grandeza intelectual; pero se ve á 
la legua la contrariedad y se palpa ú 
flor de piel el exceso de mal humor, 
productor de esta su segunda carta. 
¿Conoce usted lo que suele ocurrir 
en las p o l é m i c a s acerca de dogmas 
religiosos? Pues discutimos con un 
creyente; exponemos dudas; nos da 
explicaciones: p a r é c e n n o s un tanto 
violentas algunas interpretaciones ó 
inadecuados ciertos s ímbolos . A r g ü i -
mos, mantenemos la duda; estrecha-
mos un poco al contradictor, y ¡here-
je, impío , influido del e sp ír i tu de Sa-
t a n á s , alma rebelde á la voz de Dios! 
nos dice, pidiendo para nosotros al 
S e ñ o r perdón y misericordia. 
Por lo visto en teor ías microbianas 
hay sacerdotes t a m b i é n que se can-
san de las dudas y objeciones de los 
no iniciados. 
Dije que tengo miedo de entrar on 
estudios profundos y en investigacio-
nes en campos maravillosos casi inex-
plorados, porque el deseo de sabor, (d 
ansia de conocer más . la inquietud de 
mi e sp ír i tu observador y sediento de 
la verdad, me l l evar ían hasta donde 
la prosa infame de la v ida no me 
p e r m i t i r í a sin quebranto de muy pe-
rentorios deberes de padre de famitt», 
que ha de trabajar de sol á media no-
che en demanda del pan d<e la prole. 
Pero por eso ¿no he de tener dere-
cho á dudar en alta voz? Fantasea-
dor, e scépt i co , lo que usted quiera 
¿no soy una voluntad, un sér, un gua-




Colocada por el lynotipista una 
prudente pleca, ó un par de asteris-
cos, tomo otros rumbos: que no para 
darme por sentido he tomado la plu-
ma, y a que contiendo con quien me 
respeta y enseña, y hace favor. Sabe 
Guiteras que le admiro, y no rae per-
donar ía yo desagradarle. 
E l A n t i g á s no es autoridad; el Or-
tega tampoco; ¿y el Bantock, gran 
cirujano i n g l é s , á cuyo trabajo " L a 
moderna doctrina b a c t e r i o l ó g i c a , " 
leido en reciente Congreso de gineco-
log ía se han referido numerosas auto-
ridades extranjeras? E i doctor F e r -
n á n d e z de Ibarra , hoy en esa capital, 
publ icó en la " C r ó n i c a M é d i c a Mej i -
c a n a " un extenso trabajo titulado 
" F a l a c i a del mosquito de la fiebre 
amar i l l a ." negando esos hechos y 
aduciendo citas y razones contra la 
teoría. Y fué comentado en muchos 
c írculos intelectuales de la A m é r i c a 
latina ese escrito, un tanto duro, á 
ratos agresivo contra tina gloria cu-
bana (sean ó no rigurosamente exac-
tas las teor ías de t rasmis ión del ve-
neno amari l lo ) : el doctor F i n l a y y 
Ñ u ñ o de Andrade en Bras i l , y otros 
m é d i c o s , han dudado. Luego hechos 
que encuentran resistencia en án imos 
de titulares, ¿por qué no podrían 
ofrecer reparos á profanos, cuya úni-
ca luz en estas disquisiciones es el 
sentido común, y cuya ú n i c a finali-
dad es producir bien, aunque ello le 
cueste censuras y varapalos de los 
doctos? 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r T n l o t j á los 
n i ñ o s . No cont iene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sus-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s u s t i t u t o inofens iyo de l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de l o s C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i s C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s T ó m i t o s c a u s a d o s por l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s r en tosos . C a s -
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencía. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s , y produce 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
€ l íe dado la Castoria á mis dier nifios j 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. "WORAM, Manhasset (N. Y.) 
« La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A YARBROTGH, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra Tiijita. que 1* 
toma con mucho gusto, y k los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
t Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LANG, New York City. 
~ y ne encuent re en 
c a d a e n v o l t u r a 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THX CEXTACB COHPAXT, 77 MITRAY STREET, M~ET1 10EK, S. C. A. 
Piense usted, icven, que to 
mando cerveza de LiA TROPI-
C A L llejrará a vieio. 
R E U M A T I S M O C R O N i C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á lodos cuantos encuentran 
penosos ios movimientos de sus miem-
bros ó tienen deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin. sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea er licor, ya 
en pildoras, el Omagil toraa.lo á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien a la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
tamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á utros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: las 
costillas, los ríñones, los miembros f3 ia 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTRS DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los últi-
mos decubrimientos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabili^inio. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 3 0 c é n -
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas tarma-
cias, mas para evitar todo error, cuídete 
de e.vigir en la etiqueta la pjl-ibra 
Omagil »/ ífl* señas d r l Depósito gene" 
r a l : VaisoH L . FRERK. 19. n.e Jacob, 
Pnris 4 
L o que quisiera yo, s e ñ o r Guiteras, 
es que se promoviera una controver-
sia doctrinal, minuciosa, serena J cla-
r a entre profesionales, acerca del tra-
bajo de A n t i g á s titulado ' ' E l fracaso 
de ios microbios,'' porque no queda-
ra duda en nadie y fijado fuera el 
Evangelio microbiano eu esta¿ latitu-
des. 
No me enamoro yo de las negacio-
nes de A n t i g á s , ni me e n a m o r é de las 
teor ías de Góngora acerca del origen 
te lúrico do la fiebre amari l la : simple-
mente busco que se abra liza, que se 
discuta y razone, y si hay error se le 
arroje, y si hay verdad, se le reco-
nozca. 
Y a no es hora en el mundo de sen-
tencias, ante las cuales la inteligencia 
humana baje la cabeza: son tiempos 
de anál i s i s y de luz. 
¿Podr ía negar mi ilustrado contrin-
oaute que en medicina son inconta-
bles los errores rectificados, las teo-
rías abandonadas, los procedimentos 
ca ídos en desuso; podría desmentir 
que lo que en un siglo fué dogma ce-
rrado, en otro fué t o n t e r í a ; que lo que 
se estuvo dando por hecho probado 
en la curac ión de una enfermedad no 
era sino e q u i v o c a c i ó n ; que dolencias 
calificadas de incurables son hoy sen-
cillas dolencias? ¿Se cura ahora, se 
practica la c iruj ía ahora como en 
tiempos de H i p ó c r a t e s y posteriores*? 
; . Y no se creía entonces hecho, sen-
tencia, verdad, cosa innegable, lo que 
d e s p u é s hemos disputado atraso la-
menta'blo en la ciencia? 
Todas las ideas son susceptibles de 
d iscus ión , y todo el que las tenga, por 
erradas que parezcan, tiene derecho á 
exponerlas. 
V o y á citar un caso, en que fui ac-
tor; no es primera vez que lo cuento: 
Estuve padeciendo ele una glicosu-
ria rebelde, con á n t r a x al cuello, po-
dredumbre de las e n c í a s y otros mo-
lestos f e n ó m e n o s . L a cantidad de 
azúcar que perdía era considerable. 
L a ciencia me tomó por su cuenta. 
Y era dogma tan probado como el del 
estegomia, desde los m á s remotos 
tiempos de la medicina, que el diabé-
tico no debe ingerir la menor canti-
dad de sacarosa, ni producto alguno 
que en la f e r m e n t a c i ó n de la primera 
d i g e s t i ó n pueda azucararse. 
L a dieta exclusiva de carnes y agua 
me mataba. Mis piernas ya no po-
d ían sostenerme. Y me permit í du-
dar de hechos y e s t a d í s t i c a s y pensar 
que, pues e.n todo caso de e l i m i n a c i ó n 
desproporcionada de un agente v i ta l 
— f ó s f o r o , hierro, c a l — l a ciencia lo re-
pone administrando fosfatos de cal 
y preparados ferruginosos, igual 
práct ica debía observarse en mi caso. 
Por desesperado, ya que no por 
imbéci l , me reputaban mis amigos mé-
dicos., 
Negaba evidencias y desa tend ía es-
tadís t i cas . Y á sus espaldas i n g e r í 
azúi-ar, mucho azúcar, renunciando á 
todo otro medio. Y por mí solo, curé . 
P a s ó tiempo. Y un día recibí una re-
vista científ ica extranjera y leí que 
en un Congreso m é d i c o de Roma, un 
sabio profesor f r a n c é s presentó un 
luminoso tra'bajo c l ín ico , demostran-
do que lo hasta entonces tenido por 
eficaz era un error y que lo contra-
rio era lo cierto, h a b i é n d o s e salvado 
los d iabét i cos sujetos á dieta—los que 
se salvaron; no todos ni mucho me-
nos—por aquello de que la naturale-
za humana suele vencer de la enfer-
medad y hasta del m é d i c o equivocado 
y del f a r m a c é u t i c o poco escrupuloso, 
que los hay. 
S e g u i r á la dieta; pero por lo pron-
to hay quien niega su eficacia, te-
niendo autoridad para negar. Y así 
Bantock y otros. A n t i g á s entre ellos, 
niegan la teoría microbiana. Y o no 
hago m á s que dudar, porque carezco 
de estudios y no quiero penetrar en 
el mundo de lo infinitamente peque-
ño, microscopio en mano, cuando no 
ha'bía de prestar con ello servicio á la 
ciencia. 
« • 
¿ T o d o lo dicho significa que se nie-
gue la t r a s m i s i ó n de la fiebre amarilla 
por el mosquito, que se crean innece-
sarios los laboratorios, que se discu-
ta siquiera que hemos ganado en hi-
giene prof i láct ica , y proscripto al pa-
' recer la fiebre amari l la y salvado mi-
! llares de vidas con los nuevos proce-
dimientos t e r a p é u t i c o s * De n ingún 
modo. Por mí, á lo menos, investigo; 
y anhelo, ahora precisamente que el 
cólera recorre el mundo, evitar terro-
res á mi pueblo. Por eso se ha ini-
ciado este incidente, no por la fiebre 
amaril la , que afortunadamente no nos 
azota. 
Y , , . basta de microbios. Y vuelvan 
mis respetos y mi admirac ión al doc-
tor Guiteras, para cuyo ánimo de sa-
cerdote enojado por la descreenoia 
pido al Cielo paz y sa t i s facc ión , 
JOAQUÍN N. A R A t t B U R U . 
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s Q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
I,»» méJw'os dl̂ en hoy: « Usad los 
P O L . " V O S L O U l s » L K a - R A © > 
Es un rtm«d¡o rnararilloso que calma instantá-
n»ampnte los mAs violfnios accesos de i tma, I» 
Tos violenta y jirolongada de las bronquitis anii-
guas, el Catarroy la» consecuencias déla Influenza. 
Los 
T=»OLVOS L O T J I S L E O R - V S 
di>n siempre los mejore» resnludos. 
B BERTHIOT, Firr°, 14, Ht 1(1 liOQI. PARIS 
Depósitos en todas las principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA. 
B R O N Q U I T . , 
E N F I S E M A 
V "TODA! A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE WUESTUAS Y ATESTACIONES 
LAWIWTORIOS " E S C O " , BAISIEUX (Franol' 
T en Todas B u e a a e F a r r a a c i a M 
L A P R E N S A 
Diee E l M u n d o : 
" A pesar de lás negaciones del DÍA-
R I O D E L A MARINA, se sigue hablar/lo 
de estas tres proyectos: subvencionar 
con ocho mil pesos á una compañía de 
ópera. j X o sab^ el buen decano qu-» 
se ha presentado en i-ste sentido, una 
proposición al Ayuntamiento, la cual 
quedó "sobre la mesa.** á petic ión del 
concejal Gádvez. si no recordamos OIA I I 
Segundo proyecto: comprar pn ciento 
cincuenta mil pesos la colección de 
cuadros que fué del señor don Domin-
go Malpica, Tercer proyecto: extraei' 
por anualidades, diez millones de pe-
sos del Tesoro para fundar un " O n -
tral Xac iona l ." cuya administnicoóu 
se confiaría al ex-banquero señor S'l-
veira. Todo el mundo conoce estos 
tres proyectos; tof'o el mundo menos 
el decano , . . "Que ridículo nped— 
entre las gentes hac ía—todo Madrid 
io s a b í a — t o d o Madrid, menos é l . " 
/, Por qué niega el colega todo esto, ele 
que todo el mundo habla? i'Véa.se su 
editorial de la fdic ión de la mañana 
del día siete del corriente raes de Oc-
t u b r e , ) " 
Parece que al colega le ha escocido 
demasiado nuestro inocente art ículo 
Oposi-cionismo anticuado, y falta á lo 
justo diciendo que nosotros ignorába-
mos las noticias de los tres negocios en 
preparación. Si E l Mundo leyó nues-
tro fondo, recuerde que en él declará-
bamos redondamente que ya habíamos 
oído hablar de esos "enjuagues:" ñe -
r o que no recogíamos dichos rumores 
ni los comentábamos, porque los juz-
gábamos irrealizables, y era tonto gas-
tar pluma, tinta y papel en combatir 
absurdos. 
Conste, pues, que sabíamos cuanto 
E l Mundo dijo y que así lo expresa-
mos en el editorial de marras. 
Por lo demás, sentimos mucho que 
el distinguido cofrade se haya enojado 
al extremo de negarnos hasta la ver-
dad. 
E l T r i u n f o publica un artículo de 
nuestro amigo y compañero el licencia-
do Isidoro Corzo, en que se pone en 
evidencia el desconocimiento en que 
viven de las cosas de E s p a ñ a y de His-
pano-Amér ica muchos que escriben en 
Europa. 
Dice el a r t í c u l o : 
Muchos periodistas españoles de la 
Habana han puesto el grito en el cie-
lo porque un escritor italiano—Forre-
ro—ha desbarrado de lo lindo habían 
do de España, 
Por mi parte, lo confieso, esas cosaa 
no me producen ind ignac ión; nif. ha 
cen reir sencillamente. Y cuan lo iQ¿g 
empingorotado se encuentra el 
rantc más risa me da. 
No es de ahora, sino de hac-3 rnuchoi 
años, el fenómemeno. L a mayor parte 
de los escritores cstranjeros cuando 
hablan de E s p a ñ a dicen atrociüud^o 
deliciosas. 
Eugenio. Scribe compuso una conip. 
día fundada en esta leyenda i .') e.soa-
ñola: que no sé podía tocar, ni aun poC 
casualidad, al vestido de la reina de 
España sin incurrir en la pena de 
muerte. 
Alejandro Dumas. padre, aseguró 
haber sido secuestrado por unos baa. 
didos andaluces que nunca existieron 
más que en su imaginación fran-l 
co-africana. 
Víctor Hugo, con todo su crenio, nos, 
habla en Bug Jargal de una conocida 
canción ga l lega . . . de Badajoz. 
Y por el mismo estilo se pueden en-
contrar millares de dislates en las no-
velas, en los dramas y hasta en laa 
obras históricas de casi todos los auto-
res no españoles que han puesto sua 
profanas manos sobre España. 
Pero donde la ignorancia extran.ie-, 
ra se manifiesta más á las claras, es' 
en los asuntos de Cuba. Cuba en el ex-' 
tranjero no es más que una pequeña' 
fábrica de tabaco. 
E n mi reciente excursión á Europa 
he tenido ocasión de hablar con mu--
chas personas ilustradas, ó que por ta-
les se tenían, que ignoraban en aliso-
luto todo lo que á Cuba concierne. Un< 
médico notable, que gana muchos mi-
les de francas al año en su profesión,, 
me hizo esta pregunta: 
— i E s , en verdad, Cuba la mejor co-
lonia de España actualmente? 
Para el buen doctor no habla existi-
do la guerra hispano-americana de 
1898 ni, viviendo en Par í s , se había 
enterado del tratado que allí se cele-
bró entre España y los Estados Uni-
dos, 
Cierto abogado, hablando de nues-
tar Antil la, dí jomc lleno de comv-
c i ó n : 
—¡'Citáu extraño es que allí sea ve-
rano cuando aquí es invierno! 
Este letrado, muy competente en 
otras cosas, ignoraba que Cuba y Fran-
cia están situadas en ol mismo hemis-
ferio terrestre, 
Pero lo más chocante es el concepto 
en que viven los franceses respecto á 
la libertad política de España , 
Eseoibar ha dicho con mucha razón 
que en E s p a ñ a hay más libertad que 
en los Estados Unidos. Recienteraeutfl 
se ha publicado una sentencia del Tri 
bunal Supremo español , en el que se 
absuelve á un ciudadano por haberle 
negado á obedecer á un policía que sa 
salió de sus atribuciones. 
Fm el resto del mundo la policía g'Vi 
za de facultades omnímodas contra el 
infeliz ciudadano. 
Miguel de Unamuno cuenta que ad 
día acompañó á un catedrático fraiH 
c é s V u n a s fiestas del Centenario ia 
Darwin que se celebraban en la Unn 
versidad de Valencia. 
Por el camino el profesor franeéa 
vio unos pasquines en las que se convo-
caba á un mitin de propaganda rcpU' 
blicana y el francés dijo: 
—pCómo es eso! ¿Aquí se permití 
trabajar públ icamente contra la iñitW 
tución monárquica? 
— S í , señor, contestó Unamuno, todJ 
eso se permite y mucho más, 
—'Pues en Franc ia , no se concibe m 
mejante cosa, ni se permitiría una • ^ 
paganda semejante contra la Repúbli 
ca. 
i 
A l a s M a d r e s d e F a m i l i a : 
Si nnsms erilar iesgracias eu el l i tar , os aconsejamos asar la 
de L O N G M A N ¿ M A R T I N E Z , N e w Y o r k 
K s t e os el rtuico aceite do c a r b ó n ó p e t r ó l e o que d u r a n t e lo> óUi-
mos 37 a ñ o s no h a c a n « a d o ningfiina desgrac ia . L i b r e de e x p l o s i ó n , 
h u m o y m a l olor. SKGÜJEUJDAD A B S O L U T A . D e venta eu las F e r r e -
t e r í a s j los A l m a c e n e s de V í v e r e s . Kepresentante , M a r t i n > . Glynn, 
Mercaderes m i ni. 2. 
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E M U I S I O N ^ C A S T E L L S 
PKEMLADA CON M E D A L L A O E ORO E N LA ULTIMA EXI'OSICIOJS 1>K l 'A*** 
Cnra la debilidod en general, escro fula y raquitismo de los niños-
W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
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^ # 1 
T hubiera podido añadir U n a m u n o j T J T n n i T ) T [ n | } | 1 
- Y en el Congreso español hay un | J j j j j j j \ ) | ; J U S Í l l í j 
Pablo Iglesias predicando impunemen- ~ 
el asesinato político. 
Muestro colega L a Pa t r i a , de Sagua 
•la Grande, publica extracto del 
hermoso art ículo titulado ' " E l Perio-
dista," de nuestro querido compañero 
de redacción don J u l i á n Orbón. ar-
t ículo que vio la luz en el DIARIO D E L A 
MARINA hace unas semanas y que ha 
sido reproducido por otros varios pe-
riódicos. 
E l colega sagüense antepone al ar-
t ículo estas palabras: "Como anillo a l 
dedo," y este parrafito: 
(Extracto de un artículo que con el 
t í tu lo de " E l periodista."' ha publica-
do un notable escritor cubano.) 
De todos modos se estima la repro-
ducción del trabajo de nuestro compa-
ñero. E l elogio siempre vale, aunque 
se prescinda del nombre de la persoga 
elogiada y se le atribuya una naciona-
lidad distinta de la propia. 
Mil gracias, en nombre del compa-
ñ e r o ; mas conste que J u l i á n Orbón 68 
asturiano de nacimiento, español Jé 
corazón, y como tal. siente grande» 
s impat ías por Cuba y por toda l i 
¡América española. 
De E l Eco de Cicnfuegos, tomamos 
estas valiosas exhortaciones sobre la 
disciplina pol í t i ca: 
" S i la indisciplina y la inuoiisíeeiiiin-
cia pol ít icas han de tomar carta de na-
turaleza en el seno de los organismos 
que se agitan y luchan en la vida pú-
blica, entonces toda labor resultaría 
ineficaz y el triunfo electoral haríase 
menos que imposible. 
Precisamente de la cohesión y abso-
luta identidad de pareceres, de aspira-
eiones y de procedimientos depende el 
logro del triunfo en toda contienda co-
micial. 
Cada liberal que tenga arraigada en 
el alma la convicción de sus princi-
pies, de seguro que no ha de vacilar 
ni un solo instante en el momento dt̂  
depositar su voto en las urnas electo-
rales, para contribuir de ese modo al 
triunfo de su partido. Bien sabemn; 
nosotros esto, pero como quiera que ia 
propaganda perniciosa cunde y que las 
ambiciones personales subsisten, nos 
crcenros obligados á dar la voz»de a u r 
ta á todos y cada uno de nuestros co-
rreligionarios para que rechacen con 
dignidad y civismo cualquiera insinua-
ción contraria á la disciplina y á la 
consecuencia pol í t ica á que estamos 
obligados. 
E n el orden polít ico, como en el or-
den social, el acatamiento á las leyes 
es ineludible y nadie podrá en el seno 
del liberalismo aceeder á las soliciacio-
nes de la amistad de cualquier candi-
dato ajeno al partido, sin faltar abi^r-
otamente á los deberes más elementa-
les que en su calidad de afiliado á un 
organismo polít ico está en el deber do 
cumpl ir ." 
' _ 
C A M A R A S 
;Kodak, Premo, Century y Graflex 
!y toda clase de efectos fotográf icos , 
¡á precios de fábrica, fo tograf ía 
de Colominas y Compañía , San R a -
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
I C A B L E G R A M A S 
A d e m á s de los cablegramas que pu-
blicamos ayer tarde, el Secretario de 
Estado ha recibido las siguientes que 
también suscriben funcionarios diplo-
máticos y consulares de la Repúbl ica 
en el extranjero: 
De Madrid. — Personal Legación 
salúdale con motivo gloriosa fecha, ro-
gándole hágalo por riosotrr» señor Pre-
sidente. — Garda I V / ^ . 
De Méjico. — General Loinaz en-
fermo. Cuernavaca encárgame felici-
tar usted. Presidente glorioso aniver-
sario.—Bon<ichea. 
De Par í s .—Los que firman reunidos 
Legación saludan á usted en esta fecha 
gloriosa para la Patria y le encargan 
haga presente nuestros respetos s e ñ e / 
Presidente, por cuya ventura personal 
'hacemos votos. — Coll-azo, G ó m a l o 
P é r e z , Montoro, Céfpéééf j F e r n á n d e z 
Cruz, Campa, Sfaina de la P e ñ a , V ida l 
Caro, Giberga, GfUéjü, Bn-r lnrz , Co-
barga, Clausó , Odero, Espinosa, A l -
magro, Angar ica . 
De Fila-deltia.—Fecha gloriosa pa-
tr ia saludo pueblo .—¿rás . 
M I T I N E X M A R T I 
L a Asoc iac ión de Emigrados revo-
lucionarios cubanos ce lebró ayer ni 
medio día un mitin en el teatro Mar-
tí, para conmemorar el 42 aniversario 
del grito de Vara. 
Pres id ió el acto el señor César Ven-
tosa, quien pronunció breves frases, 
ocupando después la tribuna los seño-
res Pedro R. Pérez , J u a n Gualberto 
Gómez. Rafael Manduley, Cabal Flo-
res, Díaz Si lvera, Escoto Carrión, Jo-
sé Dolores Poyo y Teodoro Cardenal, 
cuyos patr iót icos discursos fueron 
muy aplaudidos. 
A m e n i z ó el acto la banda de músi-
ca de la Beneficencia. 
L a concurrencia fué fegular. 
L O S P R E M I O S A L O S M A E S T R O S 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se 
efectuó en Palacio la entrega de los 
premios á los mejores maestros de la 
República, los cuales recibieron del sc-
j ñor 'Pres idente los correspondientes di-
I plomas. 
A l acto concurrieron el Secretario de 
; Instrucción Públ ica y los Superintcn-
• dentes Provinciales de Escuelas. 
E l premio nacional consistente en un 
\ diploma y setecientos pesos, lo recibió 
la señora Juana Carril lo de Castillo. 
Los premios correspondientes á las 
provincias, diplomas y 300 pesas, los 
recibieron: la soñorita Carolina Pon-
cet, de la Habana: Magdalena Pa-
rea, de Peinar del R í o ; Victoriano Ba-
rroso, de 'Matanzas; Francisco Soto-
longo, de Santa Clara ; Lu i s M. de V a -
rona, de C a m a g ü e y , y J o s é R. Vi l la -
lon. de Oriente. 
Los maestros fueron obsequiados con 
champagne. 
HAGA LA PRUEBA. 
ED ctanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenfea mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá de! mucho bien que le hará. 
E L LICOR 
AMARGO 
de H O S T E T T E R 
es la única medicina 
fue V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 
Falta de Apetito. En* 
fermedades del Hita-
do, Indigestión, Dis* 
pepsia, Enfermedades 
Peculiares ai Sexo Fe-
menino, '•'alaria, y 
Tercianas es muy 
superior i todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qu* 
dará convencido. 
M i C O B Í E R E N O I A 
E l Presidente del Centro Gallego fio-
ne la atención de invitarnos á la con-
ferencia ilustrada que, .sobre el tema 
" Iluminavión científica,"' dará en 
las sajona c\r dicho Centro mañana, k 
las ooho do la nbene. ''1 Injreniero ñon 
Andrés H. Kelch^r. Miembro de .!.t So-
ciedad do Incr^nifms de 'I luminación 
d*̂  Xew Vork. 





que le ddn un pa-
quete como este. 
E l legít imo 
B . A . 
FAHNESTOCK 
Letras 
B L A N C A S 
en un fondo 
R O J O 
léanse nuestros 
otros anuncios. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
1 1 8 Í i í 
i ooo 
Ayer tarde se celebró en los hermo-
sos salones del Ateneo la inaucruración 
de la Academia de la Historia, benefi-
ciosa inst itución establecida en Cuba 
merced á la iniciativa del actual Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, doctor Mario García Kohly. 
A I solemne acto concurrieron cono-
cidas personalidades de nuestro mun-
do intelectual, recordando nosotros en-
tre los presentes á los doctores E n r i -
que Joéé Varona, Ensebio Hernández. 
-Rafael Martínez. Ortiz, Ramón Meza 
Suárez Inclán, Adolfo Xúñez. Ezequiel 
Gtocíierj Rodrísrucz Lendián . DSñgo , 
Villoldo. Sara basa. Rodolfo Rodrífrncz 
de Armas, Gelabert, Cruz Pérez. Mon-
tané, Rodrígraez Cáeeres, el general 
Miró. J u a n Gualberto Gómez y el Pre-
sidente de la Asociación de la Prensa 
don Ramón Cátala. 
Entre la concurrencia había también 
un grupo de distnguidas damas y ana 
selecta representación de la prensa ha-
banera. 
Pres id ió la sesión el académico de 
más edad. Dr . Rafael Cruz Pérez, quien 
pronunció hermosas y sentidas frases 
encaminadas á enaltecer el acto que se 
celebraba y la plausible iniciativa del 
Gobierno, leyéndose después una elo-
cuente carta del ilustre Secretario de 
Instrucción Pública. Se leyeron asi-
mismo algunas cartas de distinguidas 
académicos justificando su ausencia, 
entre ellas una muy expresiva de don 
Rafael Fernández de Castro. 
A continuación hicieron uso de la 
palabra los señores Varona. Juan 
palabra los señores Varona, Juan G. 
Gómez y otros, proponiendo la re-
dacción de las bases del Reglamento 
por el que se ha de regir la Academia, 
antes de proceder al nombramiento de 
la Mesa definitiva. Se acordó hacerlo 
así, e l igiéndose la correspondiente co-
misión entre las señores académicos 
L a ceremonia inaugural de la Acade-
mia de la Historia, aunque se celebró 
sin aparato oficiaJ, correspondió á la 
importancia de la nueva institución, 
que viene á laborar con elementos de 
positiva valía por el engrandecimien-
to intelectual de esta joven República, 
que tantas casas excelentes puede rea-
lizar en la esfera del saber y de la cul-
tura. 
\ \ IOS [ (1) 
I V 
L a s Juntas de Sanidad de los dis-
tintos Estados están aumentando su 
autoridad y eficacia. L a primera que 
se es tablec ió fué la de Mas.saclmsetts, 
en 1869. E n los diez añas siguientes, 
ó séás'e hasta el de 1880, se organiza-
ron 18 Juntas m á s : de 1880 á 1890, 
se establecieron otras 14; de 1890 á 
(1) Discurso sobre la orpranización ac-
tual de los servicios sanitarios y las pre-
cauciones adoptadas en los Kstados Uni-
dos, contra las epidemias, leído ante la 
Asoeiarión Americana de Salubridad Pú-
blica, en su sesión anua,!, celebrad^ en Mil-
wankee. Estado d̂  Wiscousin, el día S de 
Septiembre de 1910. 
Traducido del irnclés por el Dr. Agustín 
Fernández de Ibarra. 
1900, 7, v 
7 (2) . 
No trataré de especificar las atribu-
ciones que tienen esas Juntas de Sa-
nidad, y s ó l o diré que se relacionan 
Aon todo lo que atañe á la salubridad 
•nibliea del Estado respectivo. E s ver-
dad que algunas de dk*has Juntas son 
deficiemes por razón de sus reglamen-
tos ú ordenanzas, su equipo ó los fon-
dos con que cuentan para sus gastos. 
—defectos que la opinión públit-a de-
be corregir—pero no queda duda que 
todos los años so hacen en muchos 
Estados Iryps importantes que bene-
fician á la salubridad públ ica . 
Respecto á la secc ión de higiene 
públ ica de los municipios, no tengo 
tiempo más que para aludir á el la: 
pero muchos Ayuntamientos están 
prestando al asunto eficaz atenc ión . 
L a relación que en materias de sa-
lubridad pública suarda el Gobierno 
nacional con las autoridades de los 
diferentes Estados y municipio-s. ^va 
la h*1 explicado en part^. E n ciertos 
nartieulares p«a relación permanece 
aún " s u b - j ú d i c e . " debido á la inter-
pretación que se le da á la Constitu-
t ión de los Estados í ' m d o s : pero, 
usando las palabras do otra persona, 
''los deberes eardinales del .Gobierno 
Federal para proteger la salubridad 
pública, son : primero, impedir la in-
troducción de las enfermedades con-
tasriosas y las infecciosas que nos ven-
gan del extranjero, así como también 
|d propagac ión de un Estado ó Terr i -
torio á otro Estado; segundo, la in-
vest igación de enfermedades trasmi-
sibles, de las condiciones que favore-
cen su p r o p a s a c i ó n , y las medidas 
«pie es necesario.adoptar para evitar-
las; tercero, la publ icac ión y repar-
to gratuito de los informes que de ese 
modo se obtengan ¡ y. cuarto, coope-
ración con las autoridades locales y 
las del Estado respectivo, con el fin 
de proteger la vida y la salud de sus 
habitantes." 
Sin que halla lugar á duda, es el 
derecho y el deber del Gobierno Na-
cional ocuparse en las más completas 
investigaciones científ icas, recolectar 
toda clase de es tadís t i cas , y publicar 
cxten.samente importantes informa-
ciones h ig ién icas y sanitarias. 
E n el Distrito de Colombia, en un 
cómodo edificio, se encuentra instala-
do nuestro Laboratorio de llieriene, 
'.ue es un laboratorio exclusivamente 
dedicado á investigaciones cicnl íf ioas 
relacionadas con la salubridad públi-
ca. Está dividido en cuatro secciones: 
bacter io log ía y pato log ía , química , 
zoología , y f a r m a c o l o g í a . Así organi-
zado, bajo un mismo techo y en ínti-
tima asoc iac ión todos los hombres de 
ciencia que en él trabajan, sea cual 
sea la sección á que pertenezcan, cual-
quier asunto irttcresatite que en una 
ele esas cuatro secciones se estudie, 
lo .saben en seguida todos ellos, y mú-
tuamente se comunican sus impresio-
i nes y el resultado de sus experimen-
tas. 
Los médicos del Servicio á mi cargo 
reciben instrucc ión práct ica en esc 
laboratorio, aumentando así sus cono-
cimientos cientíificos y d á n d o m e á mí 
la oportunidad de poder seleccionar 
aquellos i n d i c i ó n o s que más aptos 
sean para trabajos permanentes en 
cualquiera inves t igac ión especial. De 
esta manera ea como .se han formado 
(2> Que forman un total de 47, pues 
hay (|IIP afrreifar la del Distrito de Colom-
bia, en el que jse halla la ciudad de Wash-
incton, rl cual no plendo Estado se iro-
Mcrna FÍM embargo por si mismo.—Nota 
del tradlietor. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
e n T u b e r c u l o s i s 
Mart ín N. Glyim, Representante, Mer caderas n ú m e r o 2. Habana. 
T I N T U R A F R A N C E S ! V E G E T A L 
L a mejor y m á s senci l la i d apl icar . 
D e y e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depós i to : Pelaqueria LA. C E N T R A . L . A ^ a u r y O a r a p i a 
y están formán-doec en el Servicio á 
mi cuidado m é d i c o s especialistas en 
varias materias, tales eomo fiebre ti-
fodea. pelagra, uncinariasis. parál is is 
infantil, des in fecc ión científ ica, ele. 
'Durante el año pasado prestaron allí 
su servicio once miembros activos, 
oficiales del Departamento de Salu-
bridad Públ ica y Servicio de los Hos-
pitales de M a n na. 
E l trabajo de invesíisración realiza-
do en esc laboratorio ej año pasado 
inelnye la tuberculosis, opo especial 
referencia á la sangre y la trasmi-
sión de esa enfermedad por medio de 
la lecbe: la fiebre tifoidea y la unci-
n a r i a s K así como la longevidad, ó s e a 
el t érmino de vida que tienen los 
aeentes productores de esas dos en-
fermedades, y los medios necesarios 
para destrutrtog: e] tifus y su trasmi-
sión por los piojos; la pelagra: la pa-
rálisis infanti l: el cáncer en los ani-
mal0s inferiores; la enfermedad pro-
ducida por los colchones de p a j a : la 
inmunidad; las oxidases, con referen-
cia á su acción defensiva en el cuer-
po de los animales: la influencia que 
^j^rop PI blanqueo de la harina de 
trigo en su valor nutritivo; las pro-
piedades t erapéut i cas de la g lándula 
t iró ides y las g l á n d u l a s suprarrena-
les, así eomo las productos comercia-
les que de ellas se hacen. 
Se practicaron igualmente exáme-
nes He desinfectantes comerciales y 
liqnidos para embalsamar, fijándose 
'os tipos modelos á que deben ajus-
ta rs" esns preparados: el anál i s i s de 
algunas preparaciones de la Farma-
copea Americana, y el de 122 mues-
tras de a-sruas procedentes del Distri-
to de Colombia. 
E n las investitraciones realizadas 
estáu inclusas las de vacunas, sueros 
y toxinas que se usan en'el tratamien-
to de ciertas en fermedades. y se esta-
blecieron unidades como tipos á que 
deben sujetarse el suero antidiftéric . i 
y el suero ant i t e tán ico . 
Otros de los tra.bajos realizados en 
nuestro Laboratorio de Higiene, fue-
ron : la identif icación de los varios pa-
rási tos animales que se alimentan del 
cuerpo humano: estudios de la rabia, 
y la apl icac ión del tratamiento anti-
rrábico á 59 personas, así como el en-
v ío á algunas autoridades sanitarias 
de distintos Pastados, y á las de la zo-
na del Canal de Panamá del material 
necesario para el tratamiento contra 
'a rabia. 
Re publ icó en dos vo lúmenes una 
compi lac ión de comentarios abrevia-
dos so»bre las preparaciones de la F a r -
macopea de los Estados ('nidos, y nn 
total de 13 Boletines dando informes 
de los traliajos del Laboratorio de H i -
giene. Ej personal de ese la>boratorio 
se compone de 52 experimentadores. 
Se admiten en él como estudiantes es-
peciales á los miembros de la J u n t a 
de Sanidad de ciiahiuier Estado ó mu-
r.icipio de la t 'nión. 
P a r a completar la descr ipc ión del 
trabajo en despoblado, ó séasc el 
trabajo que se rsaliea Fuera de nues-
tra oficiiiH central cu Wa.shintrton, se 
hace necesario ni'ncionar las K-tacio-
nes de Socorro del Servicio de los 
Hospitales de Marina, que están si-
tuadas en las costas del mar. lagos y 
ríos en toda la extens ión d<' los Esta-
dos Luidos. 22 de las cuales tienen 
hospitales <(uc pertenecen, y están 
administrados, [>or el Gobierno fede-
ral . Aunque no ronstituyen más que 
una d í las siete ramas administrati-
vas del Servicio de Salubridad Públ i -
ca, sus hospitales son de srran impor-
tancia. E n primer lugar, ofrecen los 
medios para que el Cuerpo Médico á 
mi cargo se ejercite en servicios gu-
bernamentales: en segundo lugar, lo 
sostienen en activa prác t i ca profesio-
nal, pues durante el ú l t imo año fis-
cal se trataron en esos hospitales 
51,500 enfermos procedentes de la ma-
rina mercante. 
Sirven también dichos hospitales 
-de centinelas avanzados de sanidad, 
por medio de los cuales se llevan á la 
prá-ctica con mayor eficacia las fun-
ciones del Servicio de que soy jefe, f 
ŝ * vigila con ellos la entrada y la sa-
lida de las enfermedades infecciosas. 
En tiempos de epidemia, los experi-
mentados oficiales de sanidad encar-
gados de las referidas Estaciones, son 
movilizados y colocados en los pun-
tos de peligro. De ellos frecuente-
mente recibo yo el primer aviso de pe-
ligro, y en muchas de dichas Estacio-
nes los médicos encargados de ellas 
se hallan identificados con importan-
tes medidas y proyectos de salubri-
dad públ i ca . 
Contribuyen igualmente estos mé-
dicos á salvar vidas humanas del pe-
ligro que corren, examinando la vista 
de los pilotos á fin de reconocer los 
defectos de su visión y cerciorarse si 
están padeciendo ó no de ''ceguera 
de colores" (3) . habiendo sido recha-
zados durante el ú l t imo año fiscal 41 
pilotos del total de 919 que se exami-
naron. Y también para seleccionar, 
por medio de un reconocimiento, las 
tripulaciones de los barcos que se 
emplean en el Servicio de Salvamento 
de .Náufragos, y que no deben tener 
defectos físicos, habiéndose rechaza-
do el ú l t imo año fiscal fi2 marineros 
oue quer ían entrar en ese Servicio, de 
un total de 1.789 que se examinaron. 
E l Sanatorio para Marineros 'Con-
sumptivos. establecido en Fort Stan-
ton, en el Estado de Nuevo Méj ico , en 
el que anualmente se tratan 350 de 
esos marineros, presta también ayu-
da en la prevención de la tuhen ulosis 
y en la oportunidad para hacer es-
tudios científ icos de esa enfermedad. 
DR. wAT/n-R \VTMAN. 
(Jefe dM Departamento de Raluhridatl 
Prthllca y del Servirlo de Hospitales de la 
Marina de loa Eitados Unido*!.) . 
( T e r m i n a r a ) . 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s rt© 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d o 
í e r v e / . a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
" n e c r o l o g i a T ' 
E l domingo fal lec ió la respetable y 
virtuosa dama doña Socorro P a d r ó n 
viuda de Rodrigue/,, tras penosa y lar-
ga enfermedad, (pie puso á prueba su 
res ignación cristiana. 
Ayer, lunes, se depositaron sus res-
tos en el cementerio de ('olón. siendo 
el entierro una manifestación de d u c 
lo que la bondad inagotable de la fi' 
nada solmidanicnle nierecia. 
Reciban los hijos de la eternaIUCIM 
te desaparecida y los déipáfi familiares 
nuestro IHHS sentido pésame pur pér* 
dfda tan irreparable. 
(3> Knfermeriad de la vista consis-
te en la incapaeirtad ríe réCQneejsr ejertos 
(•'•lorp5, y (jur tqrnM^n so llama ">1 íillonis-
mi>" porfjne el i AlpUre nulmico Dalton la 
pado-Ta. .Vnfa explicativa del traductor. 
fr rtBM I I 
Xa la marnrp*^* nr easn». ia rama de •8t»idlflcultarl«Binn lai lomhnce?. 
»T3iJTie uno no «ospecha BU presencia. 
E L " E L I X I R D E L DOCTOR T R U E " 
i en loa bof tres como remedí-» 
mbrlcea «ino cualquier otra B« tina r̂ mpoilHAn pura de • deade el afio 1̂ 51; nunca falla 
KVífT* . 
ÍU tunnonomlento r«ffuiar y ei 
m 
P 
toeea, reafriarlos. liebre» y lomhrice», y proporciona ro-
hnstea, fuerM y aalud. - i . . . 
" Mantiene á toda la familia en perfecto eatado fie 
lalud." 
D R . J . F . T R U E 4 C O , 
A u b u r n , M a l n s , • • E . U . A. 
Be r̂ nde en todaa las botlcaa. 
LCW). J. ROPRIOUEZ. Repr 
Prado 9f, Habana. Cuka 
C 2714 2«-27 S. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMICHITO — Mi 4 flaloo, ANENItÁ, ^(.AQUl 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FtEBRE DE LOS PAISES CAUiOCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
K O L A 
£ JPreiMioa Muyeren 
P DiplomtMM d« Honor 
T O N I C O S 
™ ü r l A i U r l 
i O Madailas de Oro 
lECONSTITimiTES 
r o Dt ROSOS RCOCNE R ADORES. QUINTUPLICAN OO «-A» FUERZAS. OlOESTto 
Ycnta al por Mavor : V ^ V C l 1 K n O J V , Farmacéutico, en LYON íFrarría . 
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d e l í m m \ k 
LA EDUCACION EN EL SIGLO XIII d ) 
La 'Pedaeo^ía de la épó t t^ acorde 
co/i la moral, ensoñaba á los párvúlós 
Indalsros á proIVsar oertensiltieraeTiif ¿JMS 
vivencias, pr-pa-ean lo la Í'P pqt las 
co-n<)uÍ8taí; de .su brazo y las de sn 
ejemplo: á servir enn lealtad á su só-
ror, para merecer lacres y medros, y á 
pra.-ticar lá justicia activsmeate, es 
iecir : no maldieieñdp sóbi dé loa ye-
rros y deplorando los entuertos, sino 
jeíhaeíéadodoS. Tepricaroentej la pose-
sión de e&a-s cualidades. má.s la del va-
lor .sereno é indomable y el odio á la 
mentira, no debían ba-star a! caballero 
perfecto. SPÍTÚH S3 beato mallorquín, 
r'ada cosa de las que .se dan al novel, 
implica una virtud en él precisa. rja 
espada, que tiene forma de cruz, y dó-
hle filo, ardimiento contra los onemi-
ar̂ s de la fe y amor á la equidad: la 
'anza rísrida. -ievoeion á ]r. verdsd: el 
y»jimo. vergüenza de heehos viles: la 
?6raxa, inaccesibilidad á la trHiei'Mi. iU 
Urgqflo y á la deslealtad : las cairas, de-
fensa confitante tle ¡os caminos: las es-
puélas, diligencia; la gola, obedieneia-. 
la maza, fortaleza; el hacha. rai.<er;.cor-
rlia: el escudo, abnegación ; la silla, fir-
mez/a; el caballo, nobleza do ánimo: el 
freno, mesura en las palabras; las 
riendas, lonaranimidad: la cabezada del 
r-aballo, reflexiva prudencia: las c:i;ar-
nieiones del mifvmo. moricrprAcióii en 
los gastos: el perpunte, paciencia, so-
briedad, resienación. y. en fin, las se-
ñales beráldicas de los caballeros y el 
estandarte de i"eyes. principes y seño-
res, bonor. El bagaje científico reer,-
mendado al caballero era menos costoso 
y abundante qu^ el etico. Sesrún el 
propio moralista, la ciencia y esértela 
diil caballero consisten «-n aprender 
desde niño á eabalgar-. por eso no in-
cluye pregunté ninguna al saber alí-
ñente, cuando traza el examen, del es-
cudero que aspira á ingresar en la Or-
den. Alfonso X recomienda vagamen-
te, que los eaballeros sean "sabidores." 
y en la práctica bástanles, por lo c -n '-
ral. unas cuantas nociones de lecturn v 
escritura, y la posibilidad de repetir 
de memoria, sin demasiados tropic/us. 
los mandamientos, los artículos de la 
fe. la oraeión dominical y algiin.i níi-a 
plegaria más. 
La instrucción cumplía sólo á \bn le-
trados y clérieos. quienes la recibían 
en los Estudios Generales, más ó me-
nos amplia, según la aptitud y voca-
, (1) Frasmonto ríe la obrá que co.n dic1|9 
título ha puhlicadn ipcirntemente don Ga-
brie] Maura y Ganiazo. 
ción de cada cual. Contentábanse los 
literatos con poseer las artes del t r i -
vio: gramálica, retórica y lógica, mion-
tras las aspirantes á beneficios cursa-
ban también el cuatrivio: aritmética, 
geometría, a-stronomía y músi-.-a. arte 
esta última que las Partidas omiten, 
no obstante sor ella complemento de las 
siete liberales. Las carreras ó prof?-
siones requerían mavor '-bncia: p^r 
.eso. terminado el estudio de las arte?, 
emprendían las más aplicado, ambi-
ciosos, ora ol del Dcrocho civil, que 
profesaban los señores de Leves; ova 
el del Canónico! dirigido por los maes-
tros de Decretos: ora el de la Física ó 
Medicina: ora. en fin. el de la sacra 
paginft ó Teología. Según prevaleció 
ran en la Universidad una ú otra Ja 
los Ordenes religiosas, recién funda-
das por San Francisco y Santo Do-
tnll^go, 'eiasc con preferencia cu sus 
(Lolegios: á San Acuslíu. continuador 
de la ¡radición diatónica, patrocinada 
aún en el «iglo X l l t por sabio tan cJiii-
nente como jSeotp, ó á AristóMe-j. cu-
yas inmortales enseñanzas modernizó 
por entonces Santo Tomás. Lo? srran-
<les centros docentes procuraban espe-
cializarse, y así. los alumnos de Leves 
preferían á Salamanca: los de Cáno-
nes. Bolonia, y los de Teologír.. París . 
sin£rularmcnte desde que los Papas 
prohibieron en la capital francesí; Ja 
enseñanza del Derecho romano. 
La TJniversidacl de Mompeller fué la 
mejor reputada para el estudio de la 
Medicina, á causa, tal vez. del famoso 
decreto que dió Guillermo VTTÍ á fi-
nes del siglo X l f . declarando injusto é 
impío (contra /o.s r t p i u m ) moropoli-
zar la enseñanza de disciplina tan ex-
celente y autorizando á omnes ¡"yniines 
para dispensarla. T;os estudios de Tole-
do perpetuaban su cspecialid-i i orien-
talista y nutrían sus aulas con los 
adeptos de las ciencias médicas y ocul-
tas. En sus calles tortuosas y angostas 
bailó un día un eaballero italiano á su 
compatriota Felipe, humilde escolar Je 
PiMoya. atraido desde la remota Tos-
en na por el anhelo de aprender nigro-
mancia. 
Compadecido 6 admirado, presentóte, 
el noble señor á un sabio maestro, t^n 
eminente como anciano y contrahecho: 
pero apenas fué Felipe en "errad t por 
su profesor en una reducida esiancia 
sin más compañía que un enorm1 bufo 
lio. cuando empezaron á aparecérsele 
demonios de todos los tamaños encar-
nados en ratas y ratones, perros y cer-
dos. De pronto hallóse el am-lr.-ota-
do escolar otra vez en plena sáUd, ig-
norando quién le había allí transpor-
tado, cómo y por dónde: y a Ivortido 
su maestro le aconsejó que desistiera 
de aprender nigromancia, ciencia más 
propia de españoles, hombres feroces 
semejantes á demonios, qu l homines 
feroces ei a t m ü s s daemonihvs sumus. 
y marchara á París á cursar en la Sor-
bona Teología, porque le reservaba 
Dios muy alto destino en su Iglesio. 
Sitruió Felip- el consejo, y fué más 
tarde aque' Arzobispo de Ravonna tan 
renombrarlo por su crueldad como por 
su rosímil. Esta anécdota de Salimbe-
áó acredit-i Lí tf ini t universal de T.'-
íu ¡o. 
Tropezaban aún. en todas parles, los 
es.-ulares con la escasoz de los libros de 
texto, porque hasta el siglo X I V no t;e 
generaliza el uso del papel de lino, y el 
de algodón, introduc-ido "n el X por los 
venecianos, era'de tan ina'a calidad 
que en 1221 hubo de decretar Pedérico 
I I la nulidad ds todos los documentos 
antiguos que en el término de dos años 
no se trasladaran á pergamino, y la de 
los posteriores á La fecha del Ordena-
miento que en pergamino no se escri-
bieran. Serví? de intermediario, entre 
vendedores y compradores de libros, el 
buriel, encargado además de pregonar 
'as fiestas y de citar á reunión coope-
rativa 6 á examen: y las estudiantes 
que no qaerían ó podían adquirir de 
este modo una obra, la alquilaban al 
cstaeionario ó tendero ^patent .TÍO por 
el rector, previo examen de si sus l i -
bros eran "buenos e legibles o verda-
deros"1). • pagando por cada cuaderno 
la cantidad que el rector hubiera fija-
do y devolviéndole luego de copiado el 
texto, compulsa de la cita ó cotejado el 
asunto. 
Xo es menos antiguo el abolengo de 
muchas otras costumbres, y aun de al-
gunos vicios, de la enseñanza universi-
taria: porque Rutebeuf. el gran satíri-
co contemporáneo de San Luis, escoge, 
para protagonista de L r 'Jiz rio VtJn i -
vers i té de P a r í s al hijo de un labrador 
que malgasta en tabernas y burdeles 
el importe de las cosechas penosa men-
te recogidas por su padre y es, con sus 
conmilitones, azote de pacíficos merca-
deres, terror de mujeres indefensas y 
condiscípulos aplicados y enemigo de 
la paz pública. Años atrás, durante la 
regencia de Blanca d0 Castilb . una 
disputa tabernaria, en la que los esco-
lares llevaron la peor parte, determi-
nó, al siguiente día. represalias cola-
tivas, intervención de la fuerza públi-
ca, un motín y su reprejsión sangrien-
ta, que costaron la vida á alsrunos cid-
pables y á varios inocentes; pertur-
bando las consecuencias de esto sneésó 
la buena mareUa de las estudios univer-
sitarios, durante casi toda la minori-
dad de San Luis. 
Completábase en el siglo XI11 la 
educación moral y científica de la j u -
ventud, con las varias, heterogéneas 
habilidades, imprescindibles oara ad-
quir ir la y r n t i h - a , definida así por 
Federico I I : 
A v t i w possrs .ñon d'averc, 
con r e g g i m & i H beUL 
Más antigua que en los subditos sue-
le ser en el Monarca la riqueza, por eso 
está como nadie obligado á aprender y 
practicar buenos modales. " X o n cae ai 
Rey—escribe Sancho TV—de v ver-
t i r mal. nin d* se traer mal. nin de 
andar lazrado de cada día. salvo ende 
en la laceria que tomase en su tiempo 
sobre sus enemigos.*' Ya su padre A l -
fonso X había recomendado, atribu-
yendo, según su costumbre, á los sa-
bios antiguos opiniones nropias que 
''vestiessen los Reyes paños de s vía, 
con oro, e con piedras preciosas; «j otro-
sí los frenos e las sillas en que caual-
gan las apí^siessen de oro, e de plata e 
con piedras preciosas; e aun on las 
grandes fiestas, quando faziau sus 
Cortes, trayessen coronas de oro con 
piedras muy nobles c ricamente obra-
das.*" Pero también para los ^imples 
caballeros era vestir bien regla ele-
mental de urbanidad, debiendo los no 
ancianos traer paños bermejos, e ja l -
des, e verdes, c cárdenas, porque les 
diessen a l eg r í a " y no ''prietos ó par-
dos ó de otro color que les fizics-se en-
tristecer." Todos los ordenados debían 
llevar, además, el ' 'manto caballero-
so." amplio, luengo y tan holgado que 
les permitiera hacer un nudo sobre el 
hombro derecho "de manera que po-
diessen meter e sacar la cabeza sin nin-
gún embargo:" y usarlo " también 
cuando comían e beuían. como quando 
seyan, andanau ó caualgauan." aunque 
así este manto como [as demás vesti-
duras deberían tenerlas siemp"c lim-
pias y apuestas. 
" X o n cae al Rey—continúa don 
Sancho—fazer mal continente, nin de 
se asentar mal. nin de yacer mal. nin 
do cabalgar en mala bestia, nin en ma-
la s i l la ." "Ca el andar—dicen las Par-
tidas como exégesis á preceptos análo-
gos—non conuiene que lo faga OI 
Rey) mucho apriessa. nin tnushu de 
vagar:"* ni estará nunca en pie largo 
tiempo, salvo en la Iglesia ó donefa éx-
cusarlo no pueda ; ni mudará con fre-
cuencia de asiento, ni se erguirá en-
hiesto, ni se encorvará, m cabalgará 
veloz por la villa, ni lento por el cam-
po.. Espejo será él donde los caballeros 
se miren, é imitándole no usarán, en 
poblado otra montura sino el caballo, 
ni darán ancas á nadie, "porque non 
les tuella la vista e porque non se meje 
quo llenan troxas" ó albarda. 
Pero todavía más que el buen conti-
nente, más también que la templanza 
y apostura en el comer y beber, y en o! 
dormir OI cual siendo excesivo '"nuzc 
mucho.*' y se ha de practicar "non 
yaziendo encogido, nin atrauesando. 
como algunos que non saben, do han 
de tener la cabeza, nin los pies"L im-
porta á la buena educación la mesura 
en el hablar. " X o n cae al Rey." dice el 
regio moralista (á quien se pue le re-
ferir el símil que su padre aplica á los 
predicadores disolutos, que dice son co-
mo " l a candela que arde e quema a si 
misma, é alumbra a los otros, e ella no 
recibe pro de su lumbre") , "non cae 
al Rey decir palabras vanas e de mal 
recabdo. en plaza, ante los ornes, non 
cae al Rey decir enjiemplos que non 
tangán á aquella cosa en que está fa-
blando: mas cáele bien decir aquellos 
que semejen e den firmeza á lo qje di-
ce. Xon cae al Rey de se alaban que es 
sabidpr de lo que non sabe, nin se 
alabar él por sí en fecho de armas." Y 
como del fondo, cuidará de la forma 
"faciendo buen continente cuantío fa-
blare, sennaladamentc con la boca, o 
con la cabeza e con las manos, que son 
miembros que mucho mueven los 
omes. cuando fablan." Esto mismo 
aconseja el Rey Sabio, y añade: "que 
lo que se quisiere dezir, que más se de-
muestre por las palabras que por seña-
les." 
Con ser tantas y tan difícilmente 
acumulables estas perfecciones, toda-
vía no integran ellas solas la ycnt i lcza. 
AI oficio de caballero pertenece, ade-
más, según Raimundo Lulio, "correr 
en caballo bien guarnecido, jugar la, 
lanza en las lides y torneos, hacer ta-
blas redondas, esgrimir y cazar ciervos, 
osas, jabalíos y leones." Y Alfonso X 
opina que debe enseñarse al Rey á ' " t i -
rar de ballesta c de arco." á subirse 
"ayna al caballo" y á nadar, haeién 
j dolé, sobre todo, mañoso en la caza, 
I "que le es mas menester que a otro 
orne," primero, porque el trabajo que 
en ella toma, si es con mesura, faze 
comer e dormir»bien. que es la nayor 
cosa de la vida del orne;" después, por-
qúe la caza es "arte e sabudiría de gue-
rrear e de vencer." cuyo conocimiento 
interesa tanto al Rey. y. en fin, porque 
es lujo costoso que el Monarca, más r i -
co que sus vasallos, puede perndtir.se 
mejor. 
Honestas distracciones de los reales 
ocios son también, para don Alfonso, 
jugar ajedreces, tablas y otros juegos 
parecidos, y oir "cantares e sones de 
estrumentos." Pero su hijo entiende 
que "non cae al Rey de tañer por su 
mano estormentos. en plaza, nin do 
cant-ar ante los omes. nin de b,\ilar e 
danzar." y no parece aventurado su-
poner que el autor de las Partidas s'n 
merma rio su entusiasmo por Salomón 
compartiría esto criterio. 
G A B R I E L MAURA Y ( L \ M \ 7( \ 
A I R E S U E S P A I á 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
PcpHtmbr t Ig. 
Son cerca de di-̂ z mil los obreros me. ! 
talúrgicos que huelgan hoy en Barce 
lona, según las listas facilitadas poi 
los patronos. Según el telegrama eii 
que los obreros piden apojfo nuifcriql 
á las%entidades internacionales, son tre.1 
ce mil . 
Xo sería en absoluto extraordinaria 
esta cifra dada nuestra enorme pobla-
ción obrera, pero se nos avechia para 
mañana lunes, ó el paro general j el 
¡ o k a u t en Sabadell. y. si á esto sa añq. 
Ĵe que se trabaja secretamente y can ' 
verdadero vigor para lograr la huelga 
total de Cataluña, no hay otro remidió 
que reconocer que las circunstancias 
son gravísimas. 
Además, el paro de los metalúrgicos, 
priva de instrumentos de trabajo á los 
obreros de otras industrias. En nna 
fábrica de Sans. dedicada á la produe-i 
ción de jabón, la sección metalúrgica* 
constituida por unos cuarenta obreros 
que se ocupan sólo en la reparación de 
herramientas, ha tenido cine susnen-
der sus trabajos por falta de oviiUagk. 
Esto da idea de lo que representq 1 
jmro de los metalúrgicos, quo también' 
gon base y elemento principa! de loa 
talleres de reparación de los ferroca-
rriles y que amenazan dejar el trabajo*? 
mañana. 
En todo el mercado, comienza á <?'uv 
tirso ya la perturbación que ocasiona !a 
falta de herramientas. " L a Maclimiisfa 
Terrestre y Mar í t ima ," " E l Vn!ea£ 
no ," "Marqués y Compañía.** "Ale-
xander, Girona y Torces" y otra por-
ción de grandes centros de producción 
metalúrgica han cerrado sus tallera, 
así como también nuestra gran fábri-
ca de automóviles " L a TJispano-Suií 
â " y la de neumáticos do Kleni. El 
número de casas ib' importancia que ha 
parado ó que parará mañana, es 
grande. 
Las autoridades, que ¿on censuradiis 
con mayor frecuencia que fundamento, 
impiden en lo posible las coacción'1-, v 
los incidentes se reducen á los imposi-
bles de precaver. 
Sin embargo, elementos que por sti 
importancia y significación política es-
taban obfigados á sostener y á robus-
tecer el principio de autoridad, aprrs-
E n S A N R A F A E L 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y G o m p . , h a c e n r e t r a t o s a i p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e n 
£ Á ¡ o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o — - - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o G a r a n t í a v r e > e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a o u e n o a g r a d e . 
V a p o r e s d e t n w e s i a * 
V A P O E E S C O R R E O S 
is la Compañía 
A N T Z . S C E 
A H T O F I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán A N T I C H 
>raldrs para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
fobre el día 17 de Octubre, lleyando ia co-
rres poaóencia pública. 
Admite carra y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
haMa las dies del día de salida. • 
La* pólizas de carga se firmarán por «1 
Cor.dignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito sorin nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
salar* par* 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carra ceaeral. laeluso 
tabaco para dichos poertoa. 
Kecihe asONcar, café y eaoae en partidas 
1 flete corrido y con oonoelrolento flirecis 
para Vico. GIjón. Bilbao y Paaajos. 
Lar pólizas d carga s« flnnar&n per el 
Ccr,«ignatarlo antee ds cerrarías sin cays 
requisito srin nnlas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La cerrespondeocia solo se admite en la 
Adminletracidn de Cerroea. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1 • clase iestle $ 143 Cy. en adelaats 
«123 
« 3- preferente « 82 ^ 
» 3^ ordinaria « 33 « 
Rebaja en pasajes de ida m e l t a . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán : A N T I C H 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 ( J é n o v a 
sobre el 29 dé Octubre, a las DOCE áel 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se orre-
ce el buen tratu «xue esta antigua Compaftia 
tiene acreditado en sus diferentes Ifneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hatnburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdaa, 
Ambere» y dera&s puertos ds Europa cea 
ccnor-irrlento directo. 
Loa billetes de pasaje solo ser&n expedí-
dos hasta la víspera del dfa de salida. 
HAMBORG AMERICAN U N E 
(CíTOñía M M r p e s a Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
ta Servicio QniBcenal e n t o New York, Cuba, Jamaica y Y i c e Y e m 
PARA KINGSTON PARA NBW YORK 
Septiembre 27 Í P r i n z S í n i t i m i i u d Octubre 10. 
Octubre 11 I » r l n 2 £ i t c l F r l e d r i c h . Octubre 21. 
Octubre 26 I » r l n z Si j f i s in t inc l Noviembre 7. 
Noviembre 8 T r i n x . K l t e l K r l e d r l c h . Noviembre 21. 
Noviembre 22 l » r i n x Sisf ismniicl Diciembre 5. 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I 0 . 9 I» E I - A S A J E S : 
P Cámara 2? CArnara 
H a b a n a á > > w Y o r k . . U . 8. $ 4 5 - 0 0 S**5-00 
„ K i n g s t o n . , , 3 5 - 0 0 , , 2 0 - 0 0 E n 3a: $ 1 2 - 5 0 
ESTOS VAPORKS CONECTAN 
P M N E W ' Y O R K ^ ^ves y s&badoH para Rymouth, Cherburgo y Ham-
^ burgo por lo* mfiLgiUflco* y acreditados vapore* Dsuts-
chland. Amerika. Kaisepin. Augusta VictoH», Presidont 
Grant. de IS.OUO á ¿S.WOO tonelada*. Dos veces al mes pa-
ra Olbraitar. NApole* y Génma por los vapore* Moltke. 
Hamburg. C4ov«land y Cincinatti, etc., etc., de 12,500 á, 
18,000 tonelada*. 
PW K i i M G S T O N . —0011 loa vapores Prinz August. WUhelm y Pnnz Joa-
b i v « m a c w w • vi>as ch¡mi para Colbn. Rarrar^ullla, Puerto Lfan6u y vía Pa-
namá, para loa puertos del Padfloo del Centro y Sur 
' América. Con el vapor Preaident para puertos d« Haytí, 
Santo r>onfrtnffo, Puerto Rico y Santo Thoma*. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
SUR Y VICEVERSA, 
CARGA—Se roribs carsra con concimientos directos para todos 1«« principales 
puertos de América y Europa Para más p ornaenores sobre pasaje y fletes derlgrlrse & 
H E I L B U T L R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
fia Saatiac* de Cuba, á SCHCM A X X Y Co. En Cienfue^as» á C A R D O ' 
LA r Co. £ B Manzanillo, 4 J'.ISE M C ^ I Z . 
•:««5 26-1 OcL 
Laa pólisas de carga ce flrmarftn por el 
Consirnfítario aates de cerrarlas ais cuy» 
requisito serA,n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga l boriüo hasta 
el día 28. 
La correí--ponHencia ?A'<-> se recibe en \% 
Administración de Correos. 
Mota.—Bata OempaSla tlsM »•* >«)tsa 
flotante, asf para esta haea como para to-
das las deinas. bajo 1 cual patdeu asegnrar-
ee todos los «feotes que t« eratoarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la ateneiés de 1e« señores ps-
sajeres, baefa el artículo 11 del ReKlaments 
ie pasajeros y del orden y régintea inte-
éS~- r.xl: 
ríor de los Tapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre te-
des les bultos de su eoulpaje. «u sombre 
y el puerto de destino, eos tedas ana letras 
y con la mayor claridad." 
Fund&ndose e neata dlsposlcidn la Com-
paftla ne admitirá bulto alguno de equipaje 
que ae llere elaramentu estampado e) nom-
bre y apellido de su dnefte, asf come «1 del 
puerto de destla*. 
NOTA.—Se adrlerts 1 1*4 sefteres pasaje-
ros que los días de salida oacontrar&n en 
el mvella de la Machina Ise vemoleadorea 
y la lancha "Gladiador" para llerar el pasa-
je y su eqi.ipaje & bordo gratis. 
El pasajero de primara pod^á (levar SOI 
kilos grratis: el de segandx; ;»0 kür» r el 
de teroer* preferente y tareera »rd!n»rla 
110 kilos. 
Tara cumplir el R. t». del Gobierno ds 
Earar.a. fecha 32 de Ago3to flltlmo. n* •» 
admltirt en «1 vapor mfts equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento ds 
sacar su billete en la ca; 4 ConsígrtatarU. 
T»* os '.os onKos de equipaje llevaran etl. 
q»eta adber̂ da en la cual eonetari el ndme-
r» de billete de pasaje y «1 punto en dosde 
éste fué expedido y no serftn rrec^bldes & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse X corslgnatar*» 
MAXTTBL. OTADUT 
OITIOIOS M. HABANA 
28<¡2 'S-l Ont. 
CfliMaoie Gfcfiéralf Trasaílaníieíis 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Pura VKRACRTZ directo, «aidrá sobre 
H dfa :> de Noviembre el rftp'.do vapor d« 
dos hélices 
L A . C H A M P A G M E 
Capitán: DUCAL 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Kste vapor saldrá, directamente para la 
Corufta Santander y Saint-N'azaire el día 
15 de Octubre á. las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarra al 
puerto de la Corufta el 25 de Octubre, los 
seftores pasajeros para las Islas Canarias 
ser&n trasbordados gr^tia é inmedlata-
meftts en el vapor francés Leuisiane, de 
la rrisma Compafíla, que los llevará X loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará, «obre el día 28 de 
Octubre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
rufta, sino en los puertos de las Islas Ca-
PRECIOS BE F A S Í JE 
En 19 clase desde $143.00 «. A. ei i4fUit« 
En 2* clase 123.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 
En 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionalee en camarotes de 
lujo. 
ParaVeracrur directo, saldrá, sobre el 
16 rt» Octübre el nuevo y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá, directamente para 
CORUfiA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
el 26 de Octubre & las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sdlo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baftos y demás v entajosas comodidades que 
les permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Kstos vapores están provistos de apa-
TAins de Telegrafía sin Hilos, qne leg per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Loa señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del seftor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá-
t¡«. 
El seftor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la América del Sur. 
La carpa «e recibirá únicamente los días 
]S y 14 así como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleana 
El rápido vapor francés, de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Capitán: MORVAN, 
Saldrá de este puerto sobrs H 16 de Oc-
tubre, directo para Kew Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A COMERCIAL 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Capitán: PAUVRET. 
Saldrá sobr^ el l ^ d* Octubre recto pa-
ra PROGRESO. PUERTO MEXICO, VE-
RA(^RITZ. TAMPICO y XEW ORLEANS. 
Admite carga para dichos puertoa 
LINEA NEW-YORK-HAYRB 
NOTA.—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la, misma Com-
pafilá. LA PROVENCE. LA SAVOIRE. 
LORRAINE y TOURAINE, etc. Salida de 
V<»* Tork todos los juéves. Travesía del 
Océano ^n cinco días. 
T>má? pormenores, dirigirse á su con-
sirriatario« en esta plaxa 
E R S E S T G A Y E 
Oficios SS.altos.—Toiáfooos, A-1476 y 115, 
HABANA. 
C 2733 09-S. 
U N E " 
1 T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S, Co. 
S r a i o ile yapons de doWe hélice 
Todos los ibartes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L Ü O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vapor COSME DE H E R R E í U 
todos los martes á las I de la tarde. 
P ú a iKbela de S.isrwn 7 Calbtur(é« 
recibiendo carga en conubinacJOn con H Oau 
Hnn Ceatml KallTr-iy, pera Palnajra. Carsa» 
tra«s, Crvcec, Laja», ECaprrRBBa. Saata Clara 
7 ReÜM. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a É u a v G a i b a r i e n 
D« Hobeo-B ft Sasrma y TtecTera» 
Pasaje en prínaíra ^ 7 OiJ Pasaje en tercera. 
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SOBRINOS DE HERRERA 
». en tí. 
SALIDAS D E l A HABAHü 
durante el mes de OCTUBEE de 1910 
V a p o r JULIA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitas (sólo á la ida), San-
tiag-o de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro 4e Macoris, Ponce, M a y a g ü e z 
fsóloal retorno; y San «Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 15 a las 5 de 1* trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta . Mayari , Baracoa, Ouan-
t á n a m o (sólo a la idai y Sautiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
sriia de T á n a m o . Jftararoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba: retornanrio 
iH)r Baracoa, Sa^nade T á n a m o , Ma-
yar i . Bañes , Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á 1»« 5 ds la barde. 
Para Nuevitas, Puert* Padre, G i -
bara, Vi t a , Mayari , Baracoa, Guan-
t á n a m o ^solo a la iüay y Santiag»» de 
Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara. Bañes , Mayar í . Baracoa, 
G ni» u t á n a m o (sólo á la i d i ) ^ ^ U a -
go de Cuba. 
(ORO AMETRICANO) 
Pe H-brna á Celbarlév T Tloc^em 
Pasaje en prlnsera íin,R9 
Pasaje en tercera. . ; . , , i . í* 
Víveres, ferretería y loia 
Mercaderías 1.11 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlfin y Sasua á Habana. 86 eenta. 
ros tercio (oro americano). 
«L. CARBURO PAGA. COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DR CABOTA6B1 
Se recibe basta las tre» de la tarda del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVESIA 1 
Solamente se recibirá basta 
tarree del dta anterior al ¿e la salida. 
ATRAaiTES KPT GUANTA NT AMO t 
, Los Vapores dp los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 19 y29 al de Caimanera, 
AVISOS 
los conocimientos para los errbsrques 
rftn dado8 e- '* Casa Armadora y Conslirna-
tarlas ft. los •-••Tibarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndos*; i,lu<:tin embarque con otros 
conocimientos qut ito sean precisamente los 
qu» la Kmpresa facilita. 
En los conoc imiento» iohpra el embarca-
dor expr^ear con toña ctari'ío'1 y exactit'-d 
las Miarcaa, nflw r»». nOmero <••• Ka)<<,«, e!a-
me dr Io« mJxaeox, rnnt'^nlrtn. pn\ - |»r»d«*« 
cifin. renitencia del rreeytor, peaw hmfo ea 
kilna - rtlor ri- • r»• tnrrranefns: no admi-
tiéndose niagún conocimiento que le ("alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mlHmo «u« 
aquellos que en la casilla correspondiente »1 
contenido, sftlo ye esr.-rlban las palc.bras 
*'efep*o«", '»•̂ erĉ ^B«^«••• A ,rbe-lildanr*: torta 
vez que por la» Aduanas se exlee haca corii-
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetos al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y conteaido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente país le 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
oroducción se escribir?. caaloulTe de Ir.f 
palabras "P»!»" « ^KxtraBjera", las do? 
el contenido del bulto 6 bultos reunietei» 
anchas cualidades. 
Hrcemos pflblico. para yneral conoej-
mlentc. que no será admitido nlnsrún bult"» 
que. A Juicio de los Señores Sobreearc^s. no 
pueda ir en las boeeeras del buque con la 
más car^a. 
JÍOTA.—"Estas saürlas y escalas podrán 
ser m^difica^das en la forma que crea con-
\-ppipntp la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. romo.— 
ciantcs. que tan pronta estén los buques 4 
la carpra. eri\-fpn la qur teñeran dispuesta, á 
fin de evitar la asrlomcraciAn rn los flui-
mos días, con perjuicio de '05 conductores 
de carros, y también ríe los Vapores, qu9 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Octubre 1". de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n C 
iíñ? 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 8 1 
Cauitaii ' « r 'n »•> 
Mldrá de ê ce onerco los aiércoles i 
las c i a o <\9Í U n^rie. n^r-* 
S a ^ r u a v C a i b a r í á n 
C 2S93 Í6-Z3 fc» 
DIARIO DE L A MASINA-—Bdicd*^ do la mañana.—Octubre 11 de 1910 
tipiando en lo que de ellos dependiese 
- |as personas que la ejercen, procekn 
•muv de otro modo, llevadas por p pa-
s'ón de su calidad política y de 1a Je 
naíronos. siu que esta indiftAción sig-
nifique inclinación de la- balanza hacia 
obrero, sólo por el hecho de ser 
obrero. • . 
El señor Cornot y Más, gerente de 
[a poderosa entidad "Maquinista Te-
rrestre y Mar í t ima ." quejándose diftfl 
nasados al Gobernador Civil porque la 
fuerza jurídica no procediese con la 
violencia que él sentía en su pecho con-
tra los obreros huelgoisiás que. invita-
ban pacíficamente á dejar el trabajo á 
los que trabajaban en la "Maquinis-
ta." salió del despacho de nuestra pri-
mera autoridad civil echando venablos 
y telegrafió al Presidente del Consejo 
protestando de la conducta del Gober-
nador, que lo único que no hizo fué 
ordenar que la fuerza pública acuchi-
llase á los huelguistas sólo por invit i r 
í stis compañeros á seguirles en la 
huelga, 
fi] señor Cornet y Más. al obrar co-
mo lo biza contribuye á quitar presti-
gio á qnfe¿ lo necesita muy grande pa-
M actuar como intermediario en las 
nes de ofrecer á los extranjeros una 
opulenta hospitalidad. 
La Rabassada, aquel delicioso rincón 
de las montañas á poniente del Tibi-
dabo. ha inspirado á una entidad in-
dustrial la idea de constituir nuestros 
alrededores en alojamiento do pode-
rosos, aún más hermoso, más grande 
y más pintoresco.que Niza y Monaco, 
La entidad á. que nos referimos, ha 
puesto en servicio automóviles-salo-.i-'S. 
que por una cantidad insignificante 
transportan al viajero desde la plaz-i 
de Cataluña hasta las cumbres d» la 
montaña. Estos vehículos, dotados de 
calefacción interior para el invierno, 
con lujosos sillones, que permiten al 
viajero contemplar cómodamente el pa-
norama de nuestra urbe, eircu^n 
mientras se termina el ferrocarril d-í 
montaña que pasando por San Jeróni-
mo y la Rabassada,,va hasta. Rubí. 
Cuentaxi los bien informados, que 
está estudiándose la const.ru-ei.'in «íc un 
gran Casino, que no tendrá que envi-
diar á los de Niza. Monte-Cario y S.'«ri 
Remo, en el cual "se t o l e r a r á " que ios 
devotos de Jorge, estiren la oreja de 
tan asendereado señor. Como comp'»*-
meuto de esto, las sociedades de eran 
liferencias que en una población como des hoteles y las particulares, dáeñpa 
esta han de surgir diariamente cutre 
patronos y obreros, 
Claro - srá. que como dice un escritor 
distinguidísimo, entre la teoría y la 
práctica de la huelga hay un abismo; 
que si la huelga es el derecho del obro-
re de abstenerse del trabajo con las mi-
ras puestas en la consecución de un 
propósito, no es en cambio el derecho á 
la coacción, que convierte el derecho en 
nn estado de despotismo intolerable. 
Pero, ¿dónde empieza la c o a c ú m ? 
¿ Es que el predicar la huelga y el acon-
sejarla es una coacción? ¿Es que deja, 
por el contrario, de ser en realidad 
una ¡éoacción el aconsejar la huelga á 
los que no huelgan, dejándoles entre-
ver que el no holgar ha de ser una 
fuente de males para ellos? 
Es este un punto demasiado su'.il pa-
ra ser interpretado por autoridades in-
feriores y como no puede darse estos 
cargos á los letrados y á gentes de cul-
tura suficiente para resolver puntos 
difíciles, de aquí la necesidad impe-
riosa de hacer leyes precisas, determi-
nautes y claras. Mientras llegan, es 
necesario que la cordura domine en los 
unos y en los otros y que los que por su 
situación están en condiciones de buco 
discernimiento, no se dejen llevar de la 
pasión y el encono que no produce 
otros resultados que los que hemos pre-
senciado en Bilbao, donde han queda-
do rematadamente mal obreros y ja-
tronos.. 
Lo difícil de la situación de' Gobier-
no para realizar una gestión interven-
ciomafa eficaz, es IS falta de oraraniza-
cionefi obreras y patronales, lo cual da 
origen á que, no teniendo verdadera 
representación y personalidad las co-
misiones de huelgas y de patronos, no 
puedan unos y otros presentar propo-
siciones, que al rematar en fallo, sea 
este acatado por todas. 
Anemia de este inconveniente, las 
huelgas en Barcelona presentan o.ro 
aspecto de complegidad extraordinaria 
por el hecho de que, unos huelguistas. 
<1- decir, las de una fábrica, se. declaran 
en huelga por la injusticia en que se-
gún ellos ha incurrido eí patrono des-
pidiendo á un trabajador: en otra fá-
bricn. este hecho no es apreciado y en 
cambio piden reducción de horas, sin 
tener cu cuenta la cantidad del salario; 
y. en otras ocasiones, el salario, sin en-
trar en juego otros factores, determina 
el paro. 
Lerroux y sus amiffos "pirvnofj aconse-
jando bajo capa que no se persista en 
la huelga, pero estas excitaciones no 
obtienen ningún resultado. í Qué de-
nmesíru esto? A mi modesto juicio, de-
muestra que Lerroux no es tan "due-
ñ o , " como se dice, del partido obrero: 
que éste, en determinados momentos 
sigue ai jefe revolucionario on deter-
minadas funciones, pero que las 'rde-
Bes; en cuanto se refieren á la vida 
interna del partido fbrero, vienen de 
fuera, son internacionales. 
Demuestra también esto, que- el día 
que los obreros finieran, es decir. "\ día 
que tengan organizaciones nacional y 
regional, sacarán sus diputados, harán 
sn Diputación provincial y formarán 
sus Ayuntamientos, prescindiendo de 
los republicanos en quienes tienen tan 
poca fe corno en los mon-'rquicos. 
Este hecho, se nos viene encima; to-
do es cuestión de que aquí surja el 
caudillo socialista y ese día. ya puede 
Lerroux. "demasiado burgués , " dedi-
earsc á otra clase de especulaciones po-
líticas. 
de terrenos en aquellos parajes, se dis-
ponen á estudiar construcciones en ar-
monía con el colasal proyecto, cuya 
primera parte está en ejecución. 
Quiera el Cielo que esto, que parece 
un sueño, sea pronto un hecho y que 
Barcelona, que por sus condiciones y 
bellezas es hoy ya la reina del Medite-
rráneo, sea la primera estacim del 
mundo. 
B . FERRER B I T T I N ' I . 
am-
Enera rtc estos "incidentes," Acornó 
Oiría alguien que quisiese espantar el 
Oojeto de su miedo tapándose la cara 
con un cedizo) Barcelona, que es una 
¡natrona alegre d- suyo, una especie de 
hermana menor de la Marianne de los 
frafleeses, bondadosa, de carácíer fran-
co y jovial, se dispone á disfrutar, si 
Jas circunstancias no lo impiden, del 
espléndido otoño en que de rondón nos 
vamos á colar dentro de pocos días. 
Los teatras han comenzado sus c 
panas y estrenan las restos de lo nue-
vo que en Madrid se hizo este verano, 
J.a gente, comienza á abandonar sus 
chatrati r, sus torres <ó sus sencillas ca-
^ do campo, según sea la categoría 
w la gente. Los antas v los entnnches 
empiezan á surcar, el Paseo de Gracia 
W número grande, para esparcirse por 
Ĵ do este llano delicioso v por las nion-
wuaa espléndidas de nuestras cerca-
n!a<. festoneadas de carreteras v Cami-
nos que las hacen fácilmente asequi-
'•ps a todo mefíio de transporte. 
Ka So. :r>clad de Atracción de Eorns-
eros y la naciente Asociación de Ko-
J^nto del Turismo, trabajan sin des-
a-'̂ o y pronto estaremos en condicio-
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
tVmrn. «} DIARIO DE LA MARISA* 
La actuaJidad.-Un ex-Ministro cubano 
en Asturias.—Ferias y fiestas.—Los 
que van y los que vienen.—Boda. 
—Otras noticias. 
Oviedo, Septiembre 10. 
Se han veriticado las elecciones par-
ciales de diputados á Cortes en la 
circunscripción de Oviedo y en Bel-
mont y ha embargado por irnos días 
á centenares de hombres. 
Melquíades, deseando que ocupara 
un amigo suyo el lugar que él siem-
p-re ocupó en la circunscripción, d J -
signó como candidato á D. Inocencio 
Fernández, de Figaredo, que aunque 
liberal le es personalmente afecto. 
Esta decisión la tomó el ilustre ora-
d-or sin consultar prestamente con 
sns aliados de la conjunción republi-
eana-socialista. Los radicales y so-
cialistas creyéndose desatendidos, al-
zaron bandera de rebelión. 
Divididos los republicanos, era de 
todo punto imposible derrotar al 
candidato conservador. 
Y así resultó, triunfando en toda la 
línea el señor Pumariño, que obtuvo 
'sobre sais contrincantes la friolera de 
unos cuatro mil votos de mayoría. 
El ministerial sólo obtuvo sobre el 
candidato católico indep^udiente una 
mayor ía de unos cuatrocientos sufra-
gios. E l señor Buylla «acó una luci-
da votación, pero inferior á las de los 
señores Fernández y Herrero. 
Pero dado lo sucias de estas dos ac-
tas, es posible que el Supremo declare 
nula la elección del tercer lugar, pues 
se registra el peregrino caso de qile 
en uno de los colegios el delegado del 
Gobernador redujo á prisión al nota-
rio del señor Herrero, no dejándole 
en libertad hasta que se terminó la 
elección. 
En Llanes se ha efectuado la boda 
de la lindísima Amalia Saro de Ber-
naldo de Quirós. sobrina de las Mar-
quesas de Argüelles, con el primogé-
nito de los Marqueses de Vista Ale-
gre, don Julio Piernas y de Tineo. 
Apadrinaron á los contrayentes la | 
señora Marquesa de Argüelles y t ] | 
padre del novio, señor Marqués de i 
Vista-Alegre, actuando de testigos, 
por parte de la novia los Marqueses i 
de Argüelles. de Santa María de Ca- j 
rrizo y de los Altares, y por la del ' 
novio "señor don José Suárez Güanes, 
don Fermín Canella Secades y don 
•Manuel García Briz, 
La 'novia realzaba sus naturales 
encantos, vistiendo un riquísimo tra-
je blanco de seda de la china borda-
do en perlas, tocando su cabeza orla-
da con valiosa diadema d? brillantes, 
amplio y vaporoso velo de desposada. 
E l banquete de boda fué suntuoso, 
costeado y dirigido por la madrina. 
Marquesa de Argüelles, 
A las cuatro próximamente de la 
tarde nos levantábamos de la mesa 
para asistir á la capea organizada por 
los simpáticos jóvenes ch la Taurina 
llanisca. Xo hubo desgracias perso-
nales que lamentar, gracias á la poca 
malicia de los "caracoles. 
Luego casi todos los invitados pasa-
ron al hotelito de los señores Cabani-
Hes (T). J. M J para felicitarles por el 
nacimiento de su primer vástago, pre-
ciosa y robusta niña. 
Es ya un hecho la creación del ser-
vicio regular de vapores t rasat lánt i -
cos de Gijón (puerto del Musel) á 
América. 
La inauguración se verificara en 
Octubre, llegando el día IT a 1̂  Musel 
el primero de dichos trasat lánt icos, 
pertenecientes á las compañías ham-
burguesas. Este buque es -1 "San-
tos." de 9.000 toneladas y tomará pa-
saje de primera y segunda . clase y 
carga general con d'^tino á Buenos 
Aires, para donde saldrá el día 1S. 
En cuanto quede constituida la 
Junta de Emigración, los vapores de 
esta nueva línea admit i rán el pasaje 
de tercera, cuyo embarque no puede 
efectuarse hasta entonces. 
En cuanto al servicio con Cuba, se 
siguen las negociaciones para conse-
guirlo, esperándose que quedará lo-
grado en breve tiempo, Gijón y As-
turias toda están de enhorabuena con 
la consecución de tan importantísimo 
"rvicio marí t imo. 
Concurridísimas y muy animadas 
han resultado las fiestas celebradas en 
Ciaño, SanTa Ana. Hubo concurso de 
bolos, bicicletas y de cintas. 
La romería resultó brillante, pasan-
do de quince mil las personas que con-
curireron á ella en los dos días 
que duró. 
Los jóvenes de Avilés, don Pedro 
Inclán y don José María Pérez, or-
ganizaron un concierto en honor del 
vocal del Centro Asturiano de la Ha-
bana, don Cirilo Alvargz, que el día 
siguiente regresaba á Cuba. 
E l homenaje se celebró en la te-
rraza del café " C o l ó n " y estuvo es-
pléndido. 
La mesa, muy bien presentada por 
" L a Iber ia ," se colocó en la parte de 
la terraza que mira á la calle de P2-
dro Menéndez. destacándose desde és-
ta magestuosas las banderas de Cuba 
y España. 
Presidió la nesta el anfitri,'»-;. quien 
tenín á vu jArctrha al inspvr.d • vate 
asturiano "M.^-cos del T o r n i / : ' ) " y 
don Tsidro *^4vid en representación 
de " E l Diario de Avi lés , " y á su iz-
quierda á don Emilio López y á don 
Tsidro Pruneda. representando " L a 
Voz de Avi lés . " 
Leyó al final unos inspirados ver-
sos Marcos del Torniello. 
Ha regresado á Oviedo, de su ex-
cursión por las principales provincias 
de España y Mediodía de Francia, 
nuestro querido compañero y amigo. 
Constantino Cabal, acompañado de su 
bella y gentil esposa. 
^-En el correo del 20 saldrá para 
la Habana el acomodado comercian-
te de la Habana, don Modesto Fer-
nández. 
Han contraído matrimonio: 
En Gijón. Joaquín del Rivero Lo-
renzo, con Regina Vi l la verde Campa. 
—En Oviedo, el ingeniero de minas 
don Tamá.s Fi t tón y la bella joven de 
Cangas de Onís. Angeles Martínez. 
Esta boda tiene la particularidad de 
que como el novio era protestante, 
tuvo que profesar la religión católi-
ca,, como así lo hizo, resultando ver-
daderamente conmovedora la cere-
monia. 
—En la parroquial de Amandila, la 
encantadora señorita Concepción Mo-
reno, con don Primitivo de la Vall i -
na. Fueron padrinos doña Manuela 
Pando, t ía de la novia y don Eladio 
Vi 11 aman dos. 
-—En' Priesea. don AltVcln Martí-
nez Pola y doña Amparo Pérez Mar-
tínez. 
—En Llanes. don Francisco Mitja-
res Carril.es, que acaba de llegar " de 
Méjico, con Amalia Pola Cué. 
—En Cné, la bellísima Josefa Mit-
jares Xoriega, con el joven indiano 
de Posada, don Juan Amieva. 
—En Villaviciosa. don Manuel Si-
món Fernández , con doña doña ( ar-
men Fernández Vallín. 
—En Covadonga, don Jerónimo 
García Pi ni ella, rico comerciante de 
la Habana, con doña Elvira González 
Diez. 
—En Panes, don Fernando Fernán-
dez Mier, con Margarita Gutiérrez de 
Hoyos, apadrinados por la señorita 
Carmen Fernández Peral y don Agus-
tín Gutiérrez, 
—En Luarea. la bellísima Pepita 
Rodríguez del Villar, con don Gu-
mersindo Rico González. 
A N G E L B A R R O S F R E I R E R E G R E S O 
• , i - Ha resrresado de los Estados ün i -Cuando en verjel bien aten udo, ve-1 , , c=>i"a u, . 
1 dos, donde paso unos cuantos anos mos brotar hermosos rosales que em- í 
| balsaman el ambiente, admiramos las 
| maravillas de la naturaleza y el poder 
ursando con gran aprovechamiento 
' ven don Miguel Oliver v Roca, hijo 
. del arte que alcanza a perteccionar las 
| obras de aquellas; pero cuando vaga-
i estudios comerciales, el inteligente 30-
i y j  
1 del acaudalado comerciante de Ant¡-
11a, nuestro querido amigo don An-
drés Oliver. 
mos por los campas incultos y el aroma 1 
del tomillo llega á nosotros por el solo i 
esfuerzo fisiológico de la planta que i . Damos la mas cordial bienvenida al 
lucha contra los inconvenientes que le ! umPatlf CyIlSuel ^ ^l icuamos a sus 
rodean, podemos apreciar la grandeza • padres por la justificada 
satisfacción que experimentan en es-
tos momentos, teniendo á su lado al 
hijo que de ellos estaba separado des-
de hace tiempo. 
L a h ig- iene p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , v r e c o m i e n d a 
Han i legado: 
De Cuba, á Caravia, don Nicolás 
Duyos Balbín y don Pedro González 
Mayor: á Arriondas, don Manuel Gar-
cía y don Antonio Monasterio: á Sie-
tes, don Fernando Cortina Granja: á 
RueneS; don Ramón Guerra y Guerra 
y don Pablo Posada Torre; á Arrien-
das, don Abelardo González Herrero; 
á Quintanilla, don Eladio Fernández ¡ 
á Goviendes. don Eugenio Caravia; á 
Luarea. don Rafael Menéndez y don 
Manuel Rico; á Villaviciosa. don Gra-
ciano Rivero. 
—De Méjico, á Salee (Ortigueira", 
don Manuel González, más conocido 
por " E l Mel l i zo ;" á Cangas de Onís. 
don Perfecto Díaz. 
—De la Argentina, á la Piniella, 
don Benigno Díaz ¡ á Luarea. don An-
gel García Fernández, señora é hijas ; 
á Llanes de Sobrelapeña. don Tnocen-1 
ció Fernández Alonso. 
—De la Argentina. Carlos de Ra-1 
fael. á Llanes. 
De San Juan de Puerto Rico á | 
Arriondas, don Isidro Fernández 
Abarca: 
Ha fallecido en Oviedo don Fran 
ci-v.) del Valle, recién Pecado con su 
esposa é hijos de Cuba, para repo-
nerse. 
Los restos mortales del finado fue-
ron trasladados á Caravia, de donde 
era natural el malogrado señor Valle. 
D. E. P. 
--Se encuentra en Ceceda el ex-Minis-
tro de Agricultura. Comercio y Tra-
bajo de la República cubana, señor 
Ortelio Poyo Portal, el cual se pro-
pone visitar un d ía de estos á Govien-1 
des, cuna de sus mayorpfl. 
—Gracias á la generosidad del es-
pléndido joven don Laureano Corees, ¡ 
recién llegado de Cienfuegos. han ce-1 
lebrado los vecinos de Espioña cotí 
mayor brillantez que en años anterio-
res la fiesta de Nuestra Señora. 
EMILIO GAJICIA D E PAREDES. 
de la obra del Creador sin la interven-
ción del esfuerzo humano, y nos viene 
á la mente lo que acontece con aque-
llos hombres forzados á trabajar uno 
y otro día en asuntos ajenos por com-
pleto á las ciencias y á las letros—en 
, el comercio ó en la industria, que es la j 
! prosa de la vida—que guardan en sus! e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
: pechos ansias de.1 arte y bullen en sus l a de L A T K O P I G A L » . 
cerebros las fundamentos de un racio-
cinio sano, elevado y patryStco. 
Nos ha sugerido estas y otras consi-
deraciones de idéntica índole, la sim-
pática y atrayente personalidad del se-
ñor Angel Barras y Freiré, desde la 
primera vez que le vimas escalar la 
tribuna, si bien vino á reafirmar nues-
tra opinión la oración pronunciada 
por él en la grandiosa velada efectua-
da últimamente por la "Asociación 
Iniciadora de la Real Academia Galle-
g a " en el teatro Nacional, en honor del 
esclarecido poeta señor Manuel Curros 
Enríquez. cuya desaparición dejó un 
hondo surco de pesares en el corazón 
de todos los gallegos, porque represen-
taba para ellos "como una apoteasis 
de la redención de Galicia á la vida de 
la l ibertad." 
| Quién hubiera dicho que su discur-
so era obra, no de un cerebro que no 
puede consagrarse á la lectura de los 
clásicos, sino que está dedicado á ope-
raciones y trabajos áridos y, por su ín-
dole, diametralmente opuestos con las 
excelencias de la literatura y con las 
grandezas de la filosofía ? 
En Angel Barros todo es espontá-
neo, todo es natural, es el aroma del 
tomillo en medio de la aridez de un 
campo sin cultivo. ¡ Pudiera Angel 
Barros consagrarse al estudio y á las 
letras y llegaría no sólo á admirar, co-
mo lo hace ahora, sino hasta á esclip-
sar á muchos de las que se consideran 
astros de primera magnitud en el má-
gico arte de la palabra! 
Esto nos hace aceptar el convenci-
miento de que ciertas dotes no se ad-
quieren si no que se nace con ellas, y 
unos á fuerza de abandonarlas y obs-
curecerlas, año tras año. las anulan, 
mientras que otros, como Angel Ba-
rros, las hacen surgir á pesar de todas 
L a C o m p a ñ í a 
H a m b u r g u e s a - A m e r í c a n a 
fciegún nos comunican los señores 
Heilbut & Rasch, la "Compañ ía Ham-
burguesa Americana" ha decidido in-
troducir en el servicio de vapores de 
pasaje entre la Habana y New York, 
un notable adelanto, dedicándole uno 
de sus vapores de más renombre, cual 
es el vapor ' Hamburg," de 10.000 to-
neladas, ó séase el bnque de mayor 
porte empleado en el tráfico de Cuba, 
podiendo rendir el viaje entre este 
puerto y Netv York en dos y medio 
(lías. 
El confort y el lujo con qu> está 
provisto para el pasaje es soberbio, lo 
i-ual se explica en vista de que este 
vapor ha sido v"arias veces utilizado 
por el Emperador alemán como su 
yate de recreo, haciendo en él viajes á 
Noruega y al Mediterráneo. Otro via-
je histórico fué aquel en que llevó al 
ex-presidente Roosevelt á Europa, en 
1909, cuando su expedición al Af r i -
ca Central. 
En la construcción se ha tenido en 
cuenta que resultara un barco propio 
para viajes en los trópicos. 
El primer viaje tendrá lugar el 30 
oe Noviembre, de New York á la Ha-
bana, y el ? de Diciembre de la Ha-
bana á Nrw York, continuando suce-
sivamente cada dos semanas. 
E S P E C T A C U L O H E R M O S Ó r 
Hecientemente hemos presenciado 
uno de esos actos que llenan el cora-
zón de alegría y hacen olvidar las mi-
serias que con frecuencia se contem-
plan y que los periódicos de infórma-
los obstáculos y de todas las dificulta-1 rióu nos notifican diariamente, como 
des inherentes á la vida. 
Su elocuencia fácil y razonada se-
duce; su decir benévolo, hasta para el 
que combate, admira; su reposada ex-
posición le da seguridad para desarro-
llar el tema é impriniir en (1 au l'iorio 
el convencimiento de que lo que dice y 
lo que defiende ó exalta es noble y ge-
neroso, porque su apostura y sus for-
mas distinguidas obran en su favor 
desde el exordio hasta el epílogo de t u 
discurso. 
.No hay que admirar sólo á Angel 
Barros como orador elocuente y fácil, 
sino como financiero de muy recono-
cida competencia entre el alto comer-
cio de ésta capital: bastaría para rati 
ficarle esta cualidad conocer siquiera 
la marcha expansiva, ordenada, inteli-
gente y seria que ha impreso á los ne-
gocios "de la respetable casa comercial, 
de la que es alma y factor importantí-
simo. 
No somos autoridad para poder juz-
gar, como lo hacemos, á la eximia per-
sonalidad que nos ocupa, lo que será 
disculpable 81 se atiende al noble pro-
pósito que perseguimos, el de enalte-
cer á quien legítimamente lo mereciere; 
y aunque lo que dejamos consignado 
"fué el fiel concepto que formaieos de 
su persona' al oírle desde la p-. i mera 
vez, no nos hubiéramos atrevido á ha-
cerlo públicamente, si persona de una 
ilustración muy superior á la nuestra, 
que también le ha oído, no nos hubiera 
asegurado que estábamos en lo cierto y 
cosas naturales y que sólo son pro-
ducto de las faltas de moral, de reli-
gión y del conocimiento de Dios. 
Si todos los centros de educación 
imitaran las enseñanzas y prácticas de 
moral y religión (pie coü acierto y 
tacto especial observa el señor Luis 
B. Corrales, "en su colegio "San M i -
guel Arcánge l , " los pádres serían 
considerados como tales; los mayores 
^espetados como merecen y las vidas 
le conservarían para que sólo Dios 
dispusiera de ellas. Producto de esas 
enseñanzas ijuc proporciona el señor 
Corrales, es el espectáculo hermoso 
que vamos á relatar. 
Bu la parroquia de .Jesús del Mon-
te apareció un gran número de niños 
y tras de ellos apareció también un 
gran contingente de jóvenes de l ó á 
20 años, que según nuestros informes, 
eran aspirantes á tenedores de libros. 
Al sonar las ocho de la mañana, 
apareció en el Al tar Mayor el R. P. 
Menéndez, el querido párroco de 
aquella Iglesia, el sacerdote modelo 
que con sus fervorosas palabras había 
alentado, enseñado y conmovido á 
aquellos niños y jóvenes, para que 
bien impuestos, realizaran el acto que 
se aproximaba, con los conocimientos 
propios de su importancia y trascen-
dencia. Empieza la Santa Misa que 
en honor del Santo patrono del co-
legio •"San Miguel A r c á n g e l " cele-
bran profesores y alumnos y que ame-
niza con sus dulcísimas voces un coro 
ees 
hasta parcos en nuestro lmei0- do ángeles formado por preciosas ni 
Y doblemente meritoria la labor ele _ * . t,T %~ ... . ,, 1 aoiMuneui-c me r,iar,tQ I ñas del colegio La Domiciliaria v 
Angel Barros, ai se ^ f ^ U ^ dirigido por una inteligente hija d'e 
para poder tomar parte en est^s ^ d panl 
ficvtas de la inteligencia, tiene que ro-
ne.Mas uc ia i u i B J \* Apim* Llegado el momento solemne, el Mi-
bar al descanso las horas que e1 dejan 
libres sus múltiples ocupaciones: en-
tonces no nos limitamos á admirarle 
por sus naturales disposición smo 
que se presenta á nuestros ojes como 
el ciudadano íntegro que no se debe 
sólo á sus deberes privados por impor-
tantes que sean, sino que todava pue-
de hacer el bien con su palabra honra-
da, haciendo justicia á los que valen, 
esparciendo en la sociedad sanas doc-
trinas y consagrándose á la defensa de 
los intereses procomunales cuando, 
amenazados por la ambición, reclaman 
el concurso desinteresado de los ciuda-
danos Tionrados, dispuestos siempre á 
propender al bienestar y prosperidad 
del país en que nacieron ó le prestaron 
generosa hospitalidad. 
Ojalá que Cuba, para la que deseo 
vivamente plétora de venturas, conta-
se en su seno con muchos hombres co- ¡ 
mo Angel Barros, identificado y ansio-; 
so como el que más de la felicidad de 
esta tierra, á la que se encuentra uni-
da con lazos más estrechos é inque- ¡ 
brantablcs que los materiales, como 
son los de tener formado en ella un ho-1 
gar santificado por . el puro amor de 
una amantísima esposa y el cariño de 
unos pequeñuelos. con los que compar-
te las horas de reposo, siendo, por tan- J 
to, honor de sus conterráneos y 
persona que ba sabido^ captarse el 
aprecio y la consideración de cuantos 
h tratan en la brega constante de la 
vida. 
pAsro P IEDRA 
nistro de Cristo se vuelve hacia aque. 
lia mult i tud de seros ansiosos de reci-
bir en sus pechos al Rey de la gloria 
y les dirige palabras de amor tan tier-" 
ñas, que hace verter lágrimas, tam. 
bién de amor, y crecer las ansias de 
adorar en el altar del corazón de Je-
sús, dueño de las almas, fortaleza de 
los débiles, esperanza de los justos. 
Terminada la Santa Misa y la Sa-
grada Comunión, que chicos y gran-
des, alumnos y profesores reciben VOJ 
luntariamente, porque el señor Corra-
les enseña la verdad y aconseja prac-
ticarla, pero que nunca obliga á rea-
lizar los actos que de ella se desprem 
den, pasan todos á la sacristía y son 
obsequiados con estampas y medallas. 
De allí nuestros pasos se encamina-
ron á la hermosísima casa que ocupa 
el colegio •"San Miguel Arcángel , ' ' 
Calzada de la Yíbora 41S, donde todoi 
los concurrentes fueron espléndida-
mente obsequiados. Más tarde se im-
provisaron juegos de pelota en los in-
mensos terrenos que en la más alta lo-
ma de Jesús del Monte recrean dia» 
riamente aquellos niños. 
Nuestra impresión no puede babel 
sido más grata: felicitamos sincera-
mente al R. P. Menéndez. al directoi 
y profesores de ese colegio y á los pa-
dres de familia que han sabido esco-
ger un plantel de tan excelentes con-
diciones para educar á sus hijos. 
H , R. 
: 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusa» 
todo consuelo porque lo que una véz tueroi 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarada, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténae ea 
pesura de s<u cabello. Habrá de ser una bueni 
nueva para las víctimas de ambos sexos sabei 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en o 
mercado. Lsel nuevo grermicida y antiséptio» 
que obra destruyendo el germen ó microbio 
que es la causa subyacente de la destrucciói 
ael cabello. £1 Herpicide es una nueva prepa 
raciAn hecha según una nueva fórmula basadi 
en im nuevo principio. Cualquiera que la hayi 
probado declarará en su favor. Probadla y oi 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca 
belludo. Véndese en lar principales farmacias 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS. BRONQUITIS, CATARROS 
Y R E S F R I A D O S ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« Pvedo alestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot es realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
« l a desde hace algunos años, venia 
yo sufriendo de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba durante el invierno una violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




« As í que 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que mtí proiiucia con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
t-ar toda la noche sentado, habia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diez dias. procurándome una salud 
perfecta por la cual venia suspirando 
desde hacia muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo. se felicitarán, pues 
r>:cul)rai*án un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito: único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedo certificar bajo 
juramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor d^ ote licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim. en Koss-
íarn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El u-o del Al-iuitrán, así tomado á to-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
Ja bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
íencillo ni tampoco más exacto, y ca 
sabido que el Ah(uitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien 1c pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene á cestar 2 cen-
tavos diarios, y ..; Cura ! 3 
FRANTZ BERGHEIM 
c l i e n t e s s a t i s f e c h o s d u -
r a n t e e l p a s a d o m e s . 
C U R A C I C 1 T D E L A V I S T A D E F E C T U O S A 
Los muchos años de experiencia en curar los casos más desesperados de 
vista defectuosa nos han demostrado hasta la evidencia que el 95 por ciento 
de los casos de vista defectuosa, es producida por negligencia en escooer los 
lentes apropiados. Es siempre mejor, para que loa que se dan cuenta de" lo que 
vale tener una buena vista, acudir á una casa de reputación para examinar su 
vista. ¿No le parece que vale la pena atender á su vista? 
ESTAMOS SEGUROS de que ios que nos visiten han de traer á sus hijos y 
amigos. Hemos venido para quedarnos y nuestra casa ss permanente: sabemos 
que nuestros lentes DUPLEX no pueden ser imitados por otros á pesar de lo 
que digan, y hemos procurado tal reducción de precios durante algún tiempo, 
que exper-mentamos. y estamos probando que el público se da cuenta del valor 
de nuestro trabajo. 
LENTES DUPLEX. ARMADURA Y ESTUCHE. ;UN PESO! 
El sistema americano para reconocer la vista es lo mejor. Somos 
no nos ocupamos en nada más. ópticos y } 
Acuérdese que nuestra entrada está en el número 102 y que no tenemos nin-
puna otra entrada. Véase nuestro anuncio lumínico en la puerta: 1̂ 2 OP-
riCCS. Fabricamos los cristales á !a orden. 
DIAJtIO DE LA MARINA—BdrcdóB A? la mañana.—Otubre 11 de 1910. 
lo 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Octubre 6. 
E n la m a ñ a n a de hoy, fué arrollado po 
un tren en el patio de la e s tac ión de 
Ferrocarr i l e s Unidos , en esta ciudad, 
individuo nombrado M a r t í n Vera , como d 
^5 a ñ o s de edad y vecino de! Recreo. 
i ' o n d u c í d o por !a po l ic ía á la casa d 
«ocorros , f u é curado por el m é d i c o de guar 
día de var ias heridas y golpes en la c a 
beza y otras partes del cuerpo, as í como 
de fuerte c o n m o c i ó n cerebral. 
Segrtn d e c l a r a c i ó n del herido, el succ 
neurrió casualmente a l tratar él de cru 
zar por entre dos carros con el tren en 
marcha; pero lo que parece cierto es qu 
trató de tomar el tren ocultamente para ir 
a l Recreo s in pasaje. 
S u estado es grave. H a sido trasladad 
al hospital por carecer de recursos. 
E X , C O R R E S P O X Ü A L . 
D E R O D A S 
Octubre 4. 
E n vez de ser notas de in formac ión ale 
gre. tengo que dedicarlas, desgraciadamen-
te, á d e s e ñ a r m á s dolores y m á s duelos de 
los que af l ig ían á muy apreclables y dis-
tinguidas fami l ias de esta poblac ión; 
inexorable voluntad Suprema acaba de to-
car á las puertas l l e v á n d o s e dos almas pa-
r a dejar por su ausenc ia dolor y m á s do-
lor. . . 
¡Ta l es la v ida! 
E n Cienfuegos, lugar de su nacimiento 
y á donde h a b í a ido esperanzada de salud 
en la tarde del s á b a d o , primero del actual 
fa l l ec ió la distinguida é ilustrada Direc-
tora de la E s c u e l a de n iñas número 2, se-
ñora Isabel H e r n á n d e z de Gutiérrez G r a -
nados. 
E s t a p o b l a c i ó n , que apreciaba en muy 
alto los m é r i t o s de la dama y de la maes-
tra, se a s o c i ó a l dolor de un hogar tr is t í -
simo y que llora eternas ausencias j u n 
lamente con una p l é y a d e de a n g e l e s - n i ñ a s , 
que de tan amable profesora rec ib ían el 
pan de la luz y de la preparac ión al pro 
greso y al futuro hoffar. 
Todos la lloran y muchos á BU entierro 
concurrieron llevando coronas y ofrendas 
de recuerdo y de c a r i ñ o dulc í s imo, tanto 
de sus c o m p a ñ e r o s como de otras í n t i m a s 
amistades. 
E a s maestras, los n i ñ o s y n iñas , l l evarán 
durante nueve d í a s un lazo neigro como 
s í m b o l o de su pesar ante la gran pérdida 
¡ B e n d i t o s sean lo.\ que a s í saben hon-
r a r á los que fueron, y fueron con m é r i -
tos, como la desaparecida! 
Elegue m i p é s a m e sincero y expresivo 
al inconsolable esposo y á sus hermanos 
y deudos en cuanto ruego á Dios dé des-
canso á ese e sp ír i tu batallador incansa-
ble, en pro del bien y de la cultura de 
cate pueblo. 
.T en hombros de sus numerosos amigos 
y seguido de cientos de personas de to-
das las clases sociales, fué hoy, esta ma-
ñ a n a , conducidos a l Cementerio los restos 
del joven Ramoncito Visosa; aquel hijo 
idolatrado del infortunado padre don R a -
m ó n Visosa Gonzá lez , que no pudiendo 
sufr ir tan cruento dolor se ha enfermado 
de cuidado. 
¡Pobre padre, la pena no quiere alejar-
se de su atribulado corazón , hace d ías su 
a m a n t í s i m a madre y hoy su quer id í s imo 
hijo! 
Descanse en paz el apreciahle joven y 
quiera el Todopoderoso dar res ignac ión , en 
tan terrible trance, á sus desconsolados 
familiares. 
E L C O R R E S P O X S A L , 
5, 
D E P L A C E T A S 
Octubre 
Lluv ia . 
Veinte d í a s hace que no cesa de llover, 
tanto, que casi no permite salir A la ca-
lle á los vecinos de esta población. 
A t r i b ú y e s e á las lluvias incesantes la 
para l i zac ión de los negocios en el orden 
económico , social y comercial. Se espera 
cesen estas para que los laboriosos guajiros 
puedan trasladarse al pueblo, aunque sea 
* pie. 
Con estos tiempos, inút i l es augurar é p o -
cas de movimiento monetario y mfts cuan-
do ya las escogidas tocan á su fin. 
De teatros. 
Xoches verdaderamente agradables han 
sido las que hemos pasado durante la cor-
ta permanencia de la c o m p a ñ í a de zar-
zuela e spaño la , donde figuran artistas tan 
aplaudidos como la s e ñ o r a Dolores Prado, 
primera tiple y el s eñor Ceferino G. B a -
xrajón, actor c ó m i c o que tanto nos ha di-
vertido con sus naturales gracias, en el 
teatro del "Casino E s p a ñ o l " de esta villa. 
Xochog en las que á pesar del mal tiem-
po, nuestro p ú b l i c o pudo solazarse con 
verdadero arte teatral. 
• Muchas han sido las demostraciones de 
afecto que el públ ico Ies ha hecho, dejan-
do por lo tanto gratos recuerdos aquí, di 
^hos artistas. 
E l gordo. 
:: ¡ A h ! . . . se me olvidaba un detalle: Mi 
amigo, el señor Earrajón, estando a q u í 
recibió la grata nueva de que un o c t o g é -
simo del n ú m e r o premiado con el gordo, 
del ú l t imo sorteo, lo t e n í a en su poder 
• Todos nos hemos alegrado infinito de su 
bueua suerte. Créalo , amigo mío. 
S. 
ta!, tan misterioso h a r t a ahora como t\ 
Continente africano, d i spondrá una fiesta 
en plazo no lejano á la cual se a s o c i a r á to-
da la Isla, porque no puede pasar sin ser 
festejado un acontecimiento que abre de 
par en par las puertas del porvenir de esta 
tierra tan querida. 
Mientras los capitalistas americanos es 
tablecen nuevos centrales, explotan minas 
y construyen l íneas férreas , la po l í t i ca ab 
sorve la a tenc ión de! elemento cubano, el 
malestar del pa í s se va haciendo notar 
el bandolerismo se extiende por algunas 
partes de tal manera que ni en la ciudad 
ni en el campo se duerme con tranquilidad. 
L a temperatura, no obstante los amagos 
de ciclones anunciados todos los días , es 
cas i estival. X o llueve casi nada en la 
ciudad y el calor es sofocante. E n cambio 
I.or Manzanillo llueve todos los días á c á n -
taros. 
Volvemos otra vez a! eterno conflicto 
del agua, y á no ser que somos inmunes 
para las intoxicaciones, ya h a b r í a m o s pe-
recido todos con el agua que bebemos, sin 
que hasta la fecha se haya dado con el me-
dio, y eso que la d i s c u s i ó n es constante 
sobre el saneamiento del aarna y sobre el 
sistema de filtros m á s conveniente. L a 
d i scus ión hace luz, pero hasta la fecha 
estamos en tinieblas y sin filtros de nin-
guna clase. 
Sí ahora que no llueve el agua e s t á m a -
la, este mes que es el m á s lluvioso del 
a ñ o e s t a r á peor y si Dios no nos ve con 
ojos de misericordia, y a podemos prepa-
rarnos á padecer. 
E L C O R R E S P O X S A L . 
D E A N T I L L A 
Octubre 4. 
Pues señor, estoy completamente conven-
cido de que al informar al públ ico de los 
hechos acaecidos en un lugar, aunque la 
in formac ión se haga con absoluta impar-
cialidad, siempre se peca de indiscreto pa-
ra unos, de exagerado para otros y de im-
parcial para los menos. 
¿Comet í alguna falta al decir que la ca-
sa escuela es reducida para esta l eg ión de 
n i ñ o s ? 
¿ H e dicho mentira al afirmar que h a b í a 
poca luz y aire en el" local del plantel? 
Jues si he cometido alguna falta, es ma-
yor aun mi culpabilidad a! ratificarme en 
ello, y no abrigar el propós i to de la en-
mienda. Xo pienso ocuparme m á s de esto. 
tar de raíz el abuso de las licencias. 
L o ú n i c o que Impos ib i l i tar ía este reme 
dio, s e r í a que los po l í t i cos h a b r í a n de 
fluir para burlar la ley. 
Y causa en que eíjos ponen sus manos 
es causa perdida. 
L a juventud libera!. 
E l s á b a d o se reunieron los j ó v e n e s ! 
berales para constituir su asamblea 
a g r u p a c i ó n ; y aunque no as is t í , me en 
teré d e s p u é s que uno de los oradores ha 
b í a estado poco correcto a! referirse á 1 
conservadores, por lo cua' hubo d e s p u é s ias 
explicaciones del caso. 
Y o no s é á qué viene eso, cuando conser 
vadores y liberales son una misma cosa 
X a d a tienen que echarse en cara los u 
ó los otros: buenos cuando se les busca 
como amigos; malos como pol í t icos . 
As í es que tengamos la fiesta en paz 
hagan su c a m p a ñ a tranquilamente y i 
quien Dios se !a dé, San Pedro se la ben 
diga. 
X . V I D A L P I T A 
Tanto para niños como para perso-
nas de edad madura la Emulsión d 
Angier es la medicina ideal. Es la que 
prescriben los médicos. 15s agradable 
al paladar, asienta al estómago y re 
gulariza los intestinos. Aumenta la 
gana de comer, lo que es saludable 
Aj-uda la digestión y nutj-e al cuerpo. 
No es como otras emulsiones. 
E l d ía 7 entrará en este puerto el vapor 
Tagus" y l l egará á Nueva York, s e g ú n 
su itinerario, el 9, empleando unas 60 ho-
ras en el recorrido. ¿ P o d r é decir sin te-
mor á que me tachen de exagerado que 
lleva doble velocidad que el •'Olinda" y 
'Surityba"? 
Estos emplean cinco d í a s en la t raves ía , 
mientras el "Tayus*" el • ' T r e n f y el "Oru-
ba," la hacen en dos y medio. 
MI buen amigo A n d r é s Oliver (hijo) me 
encarga haga constar en estas columnas 
que el ca fé que tiene pensado instalar en 
la hermosa casa que e s t á fabricando, no 
s e r á á la "mal lorquína" como yo he dicho, 
ino á la "ibicefta." r'onste que y a queda 
rectificado mi error y d i s p é n s e m e el ami-
go Oliver. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Octubre 4. 
D e s p u é s de varias semanas de agudos 
padecimientos que me han tenido postrado 
en cama, he experimentado a lgún alivio 
I lo aprovecho para dar cuenta á los lec-
tores del D I A R I O , del gran acontecimien-
to que tuvo lugar ayer en esta ciudad y 
que pasó inadvertido para la inmensa 
m a y o r í a de sus habitantes. 
A las doce del día. hora de llegada del 
tren que conduce á los pasajeros de G u a n -
t á n a m o y la Maya, l l egó un tren que no 
proced ía de los puntos citados: era el pri-
mero que inauguraba la línea férrea tan 
deseada que enlazaba á la histórica c iu-
dad de Bayamo con Santiago y Manzanillo. 
Los pueblos que vierou asombrados avan-
zar por las paralelas la potente locomo-
tora, saludaron su llegada con aplausos, 
m ú s i c a s , cohetes y delirantes vivas, pero 
en esta capital, nada, absolutamente nada; 
indiferencia, desv ío , como si se tratase de 
un sucoso sin importancia ni trascendencia. 
V eso que toda l a prensa local había anun-
ciado con bastante ant i c ipac ión la inau-
guración de esa vía, la que contiene los 
wejores puentes y viductos, la que ostenta 
obras notables de ingen ier ía en los 77 k i -
lómetros hasta P a l m a Soriano. E l puente 
m á s notable de todos y el más grande de 
^uba, es e l que cruza el r ío Contramaes-
tre, con una altura de S9 piés, una luz de 
áosc ientos cuatro p iés y dos luces de cien-
to cincuenta y ocho piés . E l acero emplea-
do en estos puentes asciende á 5.500,000 li-
bras y el concreto de 2.000,000 de metros 
cúbicos . 
Yo supongo que, á pesar de estar abier-
ta la l ínea al servicio público, !a c o m p e l a , 
vara dar á conocer los trabajos que ha rea-
lizado y mostrar á los habitantes del res-
to de ia Is la lo que es este P a r a í s o o r ü m -
E n la noche de ayer regresó el acauda-
lado comerciante Mr. Moore, gerente de la 
Droblyn Lumber and Export Co," que 
lene de los Estados Unidos del Xorte, 
a c o m p a ñ a d o de su respetable esposa. 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a el se-
ñor Francisco García , ex presidente de la 
Sociedad Recreat iva de Antilla," al que 
envío mi fe l ic i tac ión m á s sincera. 
J e s ú s Barinaga. 
D E H 0 L G U I N 
Octubre 4. 
Escuelas nocturnas. 
" E l Eco," per iódico local, se queja en un 
rt ículo reciente, de que en el reparto de 
einte escuelas nocturnas secientemente 
oncedidas, no haya tocado ninguna á I l o l -
guín , que dió al actual gobierno tan gran 
número de entusiastas electores. 
Y son justificadas esas^ quejas, ya que 
este pueblo no ha visto hasta la fecha el 
premio de su entusiasmo por la causa 11-
eral, mientras otras localidades han ob-
tenido b e n e ñ e i o s no ganados por sus ser-
íe los electorales. 
Desde hace mucho tiempo se ofreció edi-
car un edificio para las escuelas, una 
cárcel , un Cementerio, arreglo de calles, 
G r a n j a Agríco la , acueducto, y lo cierto 
que hasta la fecha nada se ha hech". 
Más de dos meses lleva en esta ciudad un 
ngeniero encargado del arregJo de las ca-
les; empezaron unos cuantos trabajadoras 
limpiar la tierra de las cunetas, y á loa 
os d ías se suspendieron los trabajos, toda-
ía no reanudados. Otro tanto ha ocur-' • 
do con la carretera de la Cuaba. E l edi-
cio " L a Quinta,' c o n t i n ú a deshabitado; el 
ementerio e s t á inservible; el matadero, 
orno no reúne condiciones, nada pueden 
hacer en él, ni el Municipio ni la San i -
dad. L a G r a n j a Agr íco la , que en mi pre-
encla y tior boca de los s e ñ o r e s Morúa y 
Masferrer ofreció á H o l g u í n el señor P r e -
sidente de l a Repúbl i ca , se dice que y a 
no será instalada aquí ; y mientras Man-
zanillo y otras iocalidadef! obtienen bene-
ficios del Gobierno, H o l g u í n se queda sin 
nada, es decir, sin nada no: se reparten 
destinos entre los amigos de los politi-
ces. . . 
L a escuela nocturna en Holgu ín es tan 
necesaria como en ios lugares que han sido 
beneficiados. 
H a y aquí una Infinidad de n iños pobres 
que ganan la vida en los talleres y que 
no pueden asistir á las clases diurnas. P a -
ra ellos hac ía falta ese plantel. 
Licencias á maestros. 
Tiene mucha razón el señor Secretario 
de Ins trucc ión Públ ica , justamente a lar -
mado con el abuso que muchos maestros 
hacen de las licencias. Hay que evitar 
ese desapego á la escuela, porque nada re-
sulta tan perjudicial para ella como el 
frecuente cambio á que dan lugar las l i -
cencias, y el empleo de maestros sustitu-
tos—cuantío los hay—porque los propieta-
rios solicitan licencias por enfermedades 
fingidas casi siempre, porque bondadosos 
méd icos certifican imaginarias enferme^ 
dades. 
E l remedio para ese abuso ser ía de fá -
cil ap l i cac ión : que el maestro tenga su 
casa allí donde se halla su escuela; que 
se e n c a r i ñ e con los padres; que pase con 
ellos los días no lectivos de la semana 
en vez de correr por vericuetos todos los 
viérnes , llegar á la ciudad á las altas ho-
ras de la noche, pasar en el baile la del 
domingo y el lúnes , por no i r á la es-
cuela con el cuerpo molido, pedir licen-
cia por enfermedad. Esto es muy corrien-
te y muy cómodo. Con maestros así , que 
abandonan la escuela para corer al baile 
a l mitin, no iremos á ninguna parte; y 
es hora de apelar á los recursos enérg i -
cos, el mejor de los cuales ser ía este: " E l 
maestro que durante un curso escolar ten-
ga m á s de un mes de licencia, como no 
sea por enfermedad comprobada debida-
mente, no cobrará sueldo en vacaciones. 
Igual pena para el maestro que haga uso 
de m á s de cinco d ías para asuntos par-
ticulares." 
Con esto, y con que todos los m é d i c o s 
reconozcan que al certificar una enferme-
dad que no existe son c ó m p l i c e s de una 
acc ión que redunda en perjuicio del pue-
blo que paga para que se le ilustre y no 
para que le defrauden, se consegu ir ía cor-
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó menta!. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio m droga algu-
na nociva. Xo sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervio» , dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá tina cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA D E JOSE S A R R A é HIJO, Calle 
df Teniente Rey y Compostela, Habana. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y . 
9S-97 Liberty St . , New York. N. Y . . E . U . A 
GABINETE 
de operaciones denta le s 
DEL 
D o c t o r T A B O i D E L A 
OENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodoe más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTÜNO 134 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 1 
n ú m e r o 30, entre D y E , situada en lo me 
jor de la loma. 9 cuartos, caballerizas, co 
cheras, etc. Se desocupa el día 15 de lo 
corrientes. Informan, al lado, D esquina 
15. 11708 6-11 
S E V E N D E N . B A R A T O S . U X C A B A 
lio de coche y una yegua de coche, mu 
elegantes y nobles. A. Giberga. calle 1 
esquina á D. Vedado, Te l é fono 9258, F-132 
H T l l 6-11 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casitas en pre 
cío de o^á y 6 centenes. L a primera con 
sala, comedor. 2 cuartos, cocina, baño, etc. 
y la segunda un cuarto m á s de criada. Tle 
nen ins ta lac ión de gas y e léctr ica . Qnlnt 
de Lourdes, 13 y G, á, 1 cuadra del eléc-
trico. llTio 4.11 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Je 
s ú s María n ú m e r o cuatro, acabada de fa 
bricar, con cielos rasos v d e m á s moder 
nismos. Informan en la misma 6 en Cam 
panario 33, bajos. 11727 4-11 
S E ALQUILA la esp léndida casa de Je 
sús del Monte 358, con sala, saleta, come 
dor. , habitaciones y doble servicio. L a 
llave, bodega esquina de Mangos. Infor 
mes. Monserrate 71. casa de cambio " L a 
( olunnata.-' 11698 8-9 
S E A L Q U I L A N los hajos de Vlrtude 
J14ÍÍ, con sala, recibidor, comedor, sel 
cuartos, dos baños , cielos rasos, luz eléc 
trica, en 16 centenes. Informan, calle 
núm. 12, Vedado. 11697 4-9 
SE A L Q U I L A 
en ja \ Ibora. la casa calle San F r a n c i s d 
n ú m . 27. entre San Anastasio v Lawton, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos v 
comedor, cons trucc ión nueva, en 6 centenes 
Informan en la misma ó en el café ' A m é -
rica." Mercado de Colón, por Animas 
11673 4-9 
E N CUBA 67, altos, se alquilan hermo-
sas habitaciones y una hermosa sala con 
su habi tac ión independiente, propia 
flciras. Informan en la misma. 
11669 i . . 
para 
S E ALQUILA el alto, con entrada inde 
pendiente. Ancha del Xorte 319, en O C H O 
centenes: tiene sala, comedor y tres cuar 
tos, construida á la moderna. L a llave 
en la carnicer ía , 315. T ó m e s e el carro de 
Universidad. 11701 4-9 
SE ALQUILA, San José 85, altos, nuevos 
ndependientes: sala, saleta, cinco cuar-
tos y servicios. Puede comunicarse otro 
alto formando nueve cuartos, sala, saleta, 
etr-^tera. Depende del precio. Bajos, infor-
marán. 11686 8-9 
VÉ^L^UTLANTen Reina 52. habitacio-
nes altas á 2 centenes, un departamento en 
3 luises y 2 habitaciones en la azotea, con 
agua y cocina, en 3 centenes. 
11679 4-9 
S E A L Q U I L A 
bonita casa de Cepero ^ / j . Cerro. L a 
lave en la bodega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2898 8-9 
SE A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Qolfó núm. 40, entre Aguila y Crespo, con 
ala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
ridos, saleta de comer, cuarto de baño 
ducha, traspatio y dos inodoros. L a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
mero 164, bajos. 11674 4-9 
S E ALQUILA.- Lagunas 88. ron sala, sa-
leta, tres cuartos bajos y uno alto. L a llave 
n la bodega. Informan en Apruila 65. 
1J692 4.9 
S E ALQUILA una habi tac ión alta con 
ntrada independiente y balcón á la calle. 
Obrapta 44 y medio. Informes en los bajos 
11689 4.9 ' 
S E ALQUILA, á matrimonio, un depar-
tamento alto en casa de familia, gas. luz 
l^ctrica y d e m á s comodidadflrs. Habana 
núm. PS. entre Obispo v Obrapía. 
11690 4 .9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
hera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma, 
nformes, Mercaderes 27. 
11 «93 8-9 
10957 26-21 S. 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea «u 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Lomires, Berlin, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELÍXIR 
M d e C A R L O S 
STOAÍALIX) 
han recobrado la salud con sn 
uso. largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándote las náuseas , dolores, 
ardores epigástr icos , aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digest ión se normaliza, el enfer-
mo come más. digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
Pe renta en ¡as principales ¿•nanas 
del mmio y Serrano, 30, M A D R I D 
remitt par cirreo fdltto t «uien lo pida. 
i 
S E A L Q U I L A N , en siete centenes, los 
modernos altos d<> Gloria 93. Carros por la 
u*»rta y otras comodidades. Llaves en los 
baios. informes. Mercaderes 27, ferretería. 
11694 8-9 
M O N T E N ú m . 463.—Se alquilan dos es -
paciosos y modernos altos, acabados de 
fabricar, con todos los adelantos moder 
nos y propios para personas de gusto; ; 
un bajo apropftslto para cualquier clase 
de negocio. Informes: Obispo y Monserra-
te, vidriera de tabacos del café " L a F l o -
rida.^ 11688 8-9 
V E D A DO.—Calle 10 núm. 4. se a lqui ían 
esto» hermosos altos, con todas las como-
didades, en 5 centenes. Informes en el café 
" L a Paz," Gallano y Xeptuno. 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan dos con vista á la calle, ven 
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 16. 
11631 Ü-8 
S E A L Q U I L A 
en la casa San Pedro 6. un departamen 
to propio para oficina. P a r a informes, en 
la misma casa. Sobrinos de Herrera. 
11660 8-
SIENDO FAMILIA decente, se alquila 
unos altos independientes, con sala y do 
departamentos muy frescos, por tener dos 
ventanas á la brisa y también ventanas 
puertas á los d e m á s costados, propios para 
un matrimonio de gusto. Neptuno n ú m e 
ro 188. 11667 4-8 
PROXIMA A DESOCUPARSE, se alqui 
la la casa n ú m e r o 24 de la calle de Agular 
entre P e ñ a Pobre y Cuarteles. Informan 
en la misma 6 en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este periódico. A 4-
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabaco, ci 
garros y reventa de billetes. Infor 
man en la misma. 
11601 4-7 
S E A L Q U I L A N 
magní f icas habitaciones altas y bajas, en 
Haban¿\ 128. Casa de orden. Lugar muy 
céntrico . 11616 8-
S E A L Q U I L A , casa nueva, sala, saleta 
dos etiartos, portal. Fomento letra C, en-
tre E n n a y Arango. á una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, por Munici-
pio. Cuatro centenes. Razón en la bode 
ga esquina á Arango. 11613 6-7 
PARA PERSONAS DE GÜSTO 
Se alquila ó se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á ias 
dos l íneas , loma de? Vedado, con agua co 
rriente en todas las habitaciones, jjas. elec-
tricidad, departamentos sanitarios, servi-
cio de coches, lavanderas y cuartos de cria 
dos, independientes. P a r a informes, diri-
pirse por correo al apartado 214, para 1 
J . K . 11599 4-7 
S E A L Q U I L A el alto de la casa Misión 
102 esquina á Indio, con cuatro cuartos 
Precio, cinco centenes. 
11619 4-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de Amargura 
núm. 16, juntos ó separados, hay un espa 
cioso entresuelo, todo con vista á la ca 
He. Informan en la misma. 
11591 4 . 7 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de Tuba 121; mi-
den 500 metros cuadrados: se hace un buen 
contrato, e s t á á dos cuadras de los m u é 
lies de Paula y San José . E n la misma in 
formarán: y Virtudes 1, en los altos, se al 
quilan habitaciones. 
11565 6-6 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
SuArez. Tnfiesta y Ca. . Teniente Rev 27, es 
quina á Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3100. 
2836 l . O c t . 
S E A L Q U I L A N loa alf \s y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 118. entre Xeptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agua caliente, ins-
ta lac ión de luz e l éc tr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto, 
C 2645 tf 15 
N E G O C I O D I R E C T O 
Ss alquila ó se arrienda una carnicería , 
n un punto bueno, tanto para la marina 
como de tierra y las amistades de su dne-
y de la bodega, se alquila por no ser 
u duefio del giro y tener que atender otros 
egocios, en la calle de San Pedro n ú m e -
ro 6, por Sol. Informan en la misma bo-
ega. 11539 
S E A L Q U I L A una esquina con un buen 
alón, propia para cualquier fábrica, de-
pós i to ó taller de insta lac ión sanitaria. 
San José núm. 147, esquina á Basarrate y 
duefio. J e s ú s Peregrino y San F r a n -
isco, bodega. 11573 9-7 
S E 
l i e ; 8-8 
V E D A D O . — S e alquila una casa. Calzada 
y 10. Informarán al lado, puesto de fru 
tas. 11597 4.7 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga 
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés 
tamos. Cuba 32. 
11650 10- 8 
S É A L Q U I L A , Escobar 143, entre MsT-
loja y Estre l la , compuesta de sala, come 
dor, cuartos jrrandes, baño, etc 




S E ALQUILA la rasa Habana 7. 4 cnar' 
tos y todas las comodidades. In formarán 
en O b r a p í a 25, F i n a y C a 
11648 4.8 
S E A L Q U I L A 
e! piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan. Oficios número SS 
11647 15-8 Oct. 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con vista 
á la calle, propia para oficina ó particula-
res. Salud 45, esquina j Lealtad, F a r m a -
cia. 11646 5-8 
Se 
L A C A S A C A R C E L X ú m . 27, D E N U B -
va cons trucc ión , p r ó x i m a al Paseo de Mar-
tí y A una cuadra del Malecón, se alquila 
su parte baja. Pormenores, Cárcel y San 
Lázaro ó Alcantacálla núm. 42. 
11644. 6-8 
"SÉTALQUÍLAN los ventilados y frescos 
altos de la casa Calzada del O r r o n ú m e -
ro 787. en siete centenes. L a s llaves en 
la P e i n e r í a de los bajos. Informes en el 
c a f é "Centro Alemán," Prado esquina á 
Xeptuno. 11640 8-8 
J . R A F E C A S . Obrapía 19, ú n i c o repre-
seiitante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, E l íx i r , digestivo, 
Dlnamogeno, tónico , reconstiuyentc. ant l -
nervioso. Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el e x t r e ñ i m i e n t o . 
D e p ó s i t o s generales: Sarrá., Johnson. H a -
bana. Pidan ca tá logos . 
A L Q U I L E K E S 
S E A L Q U I L A N los altos de San L á z a r o 
38, con sala, ante sala y cuatro cuartea 
d e m á s servicios. E n la misma informan 
117;;2 
S E A L Q U I L A la casa Cerrada del Paseo 
núm. 9Vs. L a llave en la bodega esquina 
& Salud. Impondrán en el hotel Quinta 
Avenida, Zulueta núm. 71, piso principal 
11702 4-11 
S E ALQUILA !a casa de nueva cons-trucción, Cerrada del Paseo 28. con sala 
saleta, seis cuarto?, comedor, baño, coelpa 
é inodoro. L a llave, bodera esquina A S a -
lud. I l?¿5 I . J J 
S E ALQUILA la hermosa casa San l á -
zaro 93 y los frescos altos de Habana r ú -
mero 3. Informan. San Lázaro 9J, alto-? 
11638 4_fc 
S E ALQUILAN los hermosos altos, con 
balcón corrido á la calle, en Gervasio nú-
mero 83, con todos loa servicios necesa-
rios. E n la misma, entresuelos, informa-
rán. 11632 S.j; 
A L Q U I L A la hermosa v ventilada 
asa de Trocadero 89. L a s llaves en el 
é informes en Suárez núm. 7, Telefo-
no A-4592. 11438 8-4 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio 44. 
entrada independiente, con escalera dé 
mármol , sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, ha fio y agua abundante. 
114'8 8-5 
VEDADO.—Se alquila, á media c'üadra 
del tranvía , la casa calle R núm. 16, entre 
!» y 11: tiene sala, saleta, palería, come-
dor, cinco cuartos, dos baños, cuartos de 
criados y patios. L a llave é informes en 
el núm. 11 de la misma calle. 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S REUNE 
J 6 1 6 S * J 
SOLIDES, ADAPTABILIDAD 
Y ELEGANCIA * 
Y o t r a s t r e « , l o s c r i s t a l e s n -
r a d o b l e v i s t a de I v K \ T O R £ 
l e s Co . . q u e s o n : 
Ver p e r f e c í a m e n í e fcáfr 
tancia. Ver p e i t t m m e n t e " . 
Sien de cerca. So verse las ra-
yas üiTísorías, 
Cuícos Bifocales qne no moteta 
E L a l h h e n d a r e s 
OBISPO 64 
Opticos Científicos. Rbcoiiomi la vista Mis 
2834 ' 
s e I l p u 
Amargura 63, altos. . QP CORTA , 
sin n iños ni otros inqui l inos , un d ^ 
con " 
casa de 
m e n t ó independiente, n iuz "p'lícr1-3113' 
cuarto de - baño e legant ís imo, ' sólo s y 
trimonio sin niños, comisionista 6 
sola. Precio, 6 centenes, 
11434 




habita, ¡ o r e s Can muebles ó sin Jn 
todo servicio; so ,!,v.oar, ^"_.lm todo servicio; so desean pegona, ? 
didad. e n t r a ñ a A todas hora-s ^ 
on 
moral.v.^. .neme» um ñ a ; ( 
mismas condiciones en Reina, núm. 4? Jr 
sa el tranvía para todas direcciones 
11402 2S-2 Oc 
S E A U a U I L A la P s p a c i Í 8 a ~ ' ^ H I 
Cruz del Padre esquina A Cádiz, rou sal» 
saleta, comedor, demás servicios y 3 ^ j . 
5 centenes. La llave en 
a bodega de la esquina y su dueño en Je-
sús del Monte 2S0, Teléfono e^O 
0c. 
V E D A D O 
Kn diez contenes s* alquila !a raya 4, 
moderna conStrucri6n situada en la r,i,! 
Quinta núm. .19»*.. entre IT v G La Mavíi 
a vuelta, en G núm. 3, donde informarán 
11532 -2-4 Oct. 
A G U A C A T E 58. altos. Se a l q u i l a l T ^ 
de Obispo. L a llave en los hajos. In. 
formes en O'Reilly núm. 102, entresuelo, 
p. m. l 1366 de 3 (L 
S E A L Q U I L A la casa Lnr. 1f>0. compuM-
de sala, comedor, tres cuartos bajo? y 
res altos, l^a llave 6 informes en Mura-
a 9ñ y 97. ferretería . 11369 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegaiT 
es alto.s de Kscpbar 12 y 10. con sala, sa-
eta, comedor, etc. \ 1". lujosas habitado-
es ron todas las comodidades: 1S centenes, 
.a llave en l o - oa.r.s y su dueño, Jesús del 
Monte 230, Telefono 6220. 
11 406 15-2 Oc. 
ESQUINA M TEJAS 
A media cuadra de ella, se alquilan los 
Itos 6 los bajos do la casa recién con* 
tn i ída . Cerro h2Z. Tiene instalación de eas 
el&ctriea. servicio sanitario moderno y 
urna de aRua especial para los altoi. 
recio. 20 centenes. Informan, San Igna-
io 112. 11406 M 
A M I S T A D 48, altos. Se alquilan. La 
ave en los bajos. Informes en O'Reilly 
Om. 102, entresuelos, de 3 a 5 p. m. 
11367 ^ u.j 
E N O N C E C E N T E N E S 
e alquila el piso alto de Blanco 26, casi 
ueva. L lave é informes en frente. 
11395 15.2 Oc. 
11474 S-5 
P A U L A 78. con sala, comedor, cuatro 
habitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y d e m á s servicios, se alquila. Informan, 
de 1 A 5. en Amargura 11, segundo piso, 
Cá,mara de Comercio, 
11492 s -
S E A L Q U I L A un bonito, cómodo y fres-
co piso altrV con entrada independiente, de 
moderna cons trucc ión , en San Miguel 183, 
compuesto de sala, saleta. Cuatro espa-
ciosas habitaciones, servicio doble, pisos 
de mármol y mosá lcos . 
11484 „ -
O B R A P I A núm. 14, esquina á Mercad*, 
res. se alquilan habitaciones, un entré-
nelo independiente con tres habitaciones 
comedor y una accesoria. 
11392 S-2^ 
S E A L Q U I L A N l o s ^ r i n s T ~ S a í u d nú-
ero 29, casi esquina A Manrique,; son de 
onstrucc ión moderna y tienen toda» 1" 
comodidades. 1.a llave en la Tintorería de 
al lado. Informes. Agular 43. Notaría del 
Dr. García ITuorta y Fornaris, de 9 4 " 
a. m. y de 2 A 4 p. m. 
11385 S-2 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa CM* 
calle F nfim. 3t;. entre 1S y 17. L a llave 
al lado, en el núm. :!•}. Infirmes, calle 2.es-
quina 4 11, "Vil la Orduña." 
11394 15-2 Oc-
O R E I L L Y 87. altos. Se alquilan her-
mosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia: luz e léctrica, cerca de parques 
y teatros y á una cuadra de todos los ca-
rros. 11449 ^.4 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ^entila-
dos altos de San Rafael 102 v 106 v los ba-
jos del 98. L a s llaves en sus respectivos 
altos y bajos * informes en Suárez núm 7 
Telé fono A-4Ó92. 11437 8-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de la ca-
lle Quinta núm. 23. esquina á G. Vedado 
con jardín y portal. L a s llaves en la bo-
dega: puede verse á. todas borns. Infor-
man en ós ta y en S u á r e z 7, Tel N.-469'' 
11439 8-4 
S E A L Q U I L A . en 16 centenes, la casa 
Tejadillo 21. z a g u á n , sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes y tres para criados. L a 
llave en la bodesra esquina á Aguiar. Infor-
man «»n Amargura 63, altos. 
H f i 2 ' s-4 
EN Z U L U E T A 73. se alquilar los her-
mosos altos, para fami l ia de gusto. Ea 
la misma i n f o r m a r á n . 
llgftl 15-30 S. 
V E D A D O ^ S e a lqui l a la hermosa C«g| 
n ú m . 12 de la calle de los Baños. Kst4 * ! 
mana en nno de los mejores lugares del 
Vedado, entre Calzada y Línea. I^a l^1 
en L í n e a 54. 11289 15-30 S. 
V I L L A DOMINICA' 
alqui la esta preciosa casa, situada 
ja calle Línea 134. Vedado. Tiene todas 
ias comodidades necesaria-, buenas 
cheras y hermosos iar.lines. Fara iníor" 
mes. en la casa de ai lad- . Villa Hnj'te,¿' 
sia y t a m b i é n en M u r a l l a núm. 19. Tele-
fono 294 v A-2708 
11252 15-29 S. 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, ia hermo-
sa casa situada en Guanabacoa, en la ca-
lle de M á x i m o G ó m e z núm. 103. antigua 
Concepc ión , que tiene z a g u á n , sala, ante-
sala. S babitaciones. comedor, patio y tras-
patio. Pasan los carros e l éc tr icos 
11627 ' - o 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso, rec ién construido y con 
todo el servicio sanitario moderno, en ia 
calle de la Habana núm. 183. á media cua-
dra de los t r a n v í a s e l éc tr i cos . L a s llaves 
y para informes. San Pedro 6, Sobrinas 
de Herrera. 11659 S-S 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
B esquina á 21: tiene 8 habitaciones. 3 ba-
ños y d e m á s comodidades. Precio 15 cen 
tenes. Llave, B núm. 68. Inform'es Ven-
tuno 140. n432 5-4 
E N R E I N A 74 alquila un hermoso 
departamento alto con dos hermosas habi-
taciones, una gran sala y con todo 
vicio sanitario. Precio barato 
persona de moralidad. 




S E A L Q U I L A N . 
4 e s p l é n d i d o s entresuelos, dos Por c 
de San Jos.' 2A. entre Indus t r ia y C0"» 
lado y dos por la de San Raf»el. f ? " 
á "La A r a r í a . - Kst.-s entresuelo* ^ ™ 
!aii para escri torio, oficina ó "tah'^cim _ 
to. en cuyo caso, si as í ir.i^re, se P 
don u n i r los rua t ro de modo qi>e («coi 
can grandes comodidades sus ^ ^ { ¿ g j . 
salones. I m p o n d r á el porte- •. ror ^•'QV 
11260 _^3z-^-^ 
• •asii Belas' '";,-nbg^ 
l!tcn" BelaS' 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquila el entresuelo de Lampari l la 21 
con sala, tres cuartos, cocina y baño. 
11413 ' 8-4 
S E A L Q U I L A 
el cómodo y e sp lénd ido bajo de la casa 
Escobar 102. acabado de reedificar, entre 
Neptuno y San Miguel y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a s llaves en !a 
barbería esquina A San Miguel y par^i in-
formes, San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera. 11658 
GRAN A L M A C E N 
E n O f i c i o s m í n i e r o SO^ f r e n t e 
á l o s m u e l l e s , A d u a n a y L o n j a 
d e V í v e r e s . S e a r r i e n d a p o r 
c o n t r a t o . L a l l a v e e n B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9 . I n f o r m e s e n C a m p a -
n a r i o 1 1 6 , d e u n a á c i n c o . 
11393 S-2 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A la 
esquina á, Campanar io , dtf 
juntos ó separados. Informan 
coaíu 76, Tal ler de Maderas. 
112.16 
MÍVCADE'RE'S 2 . — S e ^ á i ñ i i ü a n 
locales en la planta I-aia y r n ' el "r J 
cipal de esta (asa. formes en la ro'8*" 
y en A m a r g u r a 77 v 79. „„ c 
15-2? » 11225 6 
V E D A D O . — S e a lqui la la rasa 
n ú m . 21 S A . entre :M y 23. L a llav^ ^ 
do. PII oí mam. 21S, de ,ilt..s V 
* cuartos y tod.. el servicio. i n f o ^ H 
l a . ca l l e 2 esqttina A 11, Villa Ordu»*-
111.38 
]$•' 
M A L E C O N . — S e a lqui la la ? r a " 
I M a l e c ó n esquina Galiano. inforrD»^,; 
Teniente Rey 41, D r o g u e r í a . g 
11139 15-
I N D U S T R I A 1 3 0 
Uiilau magní f icas habitaclone ^ 
m á s fresca y cómoda , ¿ m 
la p lanta a l ta d» la casa 
Campanario n ú m . 150. entre Salud v Reina 
compuerta de sala, saleta y c ! t*ó cuwto i ! 
La l lave é informes en Prado s»; entre 
mas y Troeadero. F r a m á s c u 
m á n . lisss 
Se a lq i 
la casa á s f s   cú a  ^ to* 
baña, acabada de fabricar, P1"6^5"1*^ H T . 
dbg ios teatros. H a y luz eléctrica ^ 
das las hahltaciones y magnífico 
sanitario. Precios módiCDS. 
2881 
A n i -
S E A L Q U I L A una casita en 1 
entre 17 y i ,.,,n Si;ia y dof 
todo el serv i -u . san i ta r io ; tiene * 
na 3 centenes. 11302 







0 T I E R R A AZTECA 
L a Universidad Nacional. 
r i 22 por la noche se inauguró ofi-
rialmeñte la Universidad Xacional 
j Méjieo. Este acontecimiento cien-
'tífico revistió una solemnidad exLra-
j rdinaria. Al brillante acto asistieron 
- L Presidente de la República, el Vi-
cepresidente y todos los Secretarios, 
los Enviados Especiales á las fiestas 
'del Centenario, el Cuerpo diplomático, 
altas autoridades y selecta rerpreseu-
la»-ión de la alta sociedad mejicana. 
' La Universidad Xacional reciente-
jnentc construida é inaugurada, era 
una necesidad en la notable obra pe-
da^ógica que viene desarrollando en 
ítt patria el ilustre Secretario de Ins-
trucción Pública, don Justo Sierra. 
Las antiguas Facultades y los estu-
cos de éstas y los preparatorios se 
Realizarán ahora en la Universidad 
Nacional, que unifica la enseñanza su-
perior en toda la República. En un 
elocuente y vibrante discurso así lo 
expresó don Justo Sierra, quien tuvo 
para los estudiantes, ''la noble y vi-
goriza savia intelectual llena de ilu-
siones y de bellos anhelos," frases vi-
brantes y conceptuosas, que fueron 
muy aplaudidas por la selectísima 
concurrencia. 
• Los delegados extranjeros miem-
bros de Universidades leyeron traba-
jos científicos y discursos alusivos al 
solemne acto. 
| E l doctor Evelio Rodríguez Len-
dián, mi maestro queridísimo, obtuvo 
un brillante y merecido triunfo al 
promineiai- una magistral oración 
académica. A l terminar fué felicitado 
¡por sus compañeros y ruidosamente 
'ovacionado. L a solemnidad de anoche 
ha sido uno de los números más im-
portantes por su significación y tras-
1 cendencia del profuso programa con-
feccionado con motivo de las patrió-
ticas fiestas del Centenario. 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Méjico, Octubre de 1910. 
La jira de los raugardeses.— 
Como habíamos anunciado, se efec-
tuó ayer en el parque de Palatino la 
¡jira de los mugardeses, para festejar 
la inauguración de la primera eseue-
¡la que se lia establecido en Mugardos 
costeada por la indicada Sociedad. 
Se cumplió el programa en todas 
BUS partes; hubo bailes antes y des-
teiiés del almuerzo, y éste, muy sucu-
íento y muy abundante. Una orques-
$& cío siete profesores, ayudó á exto-
iriorizar la alegría y buen humor de 
jlbs comensales. 
E l señor Presidente, D. Ferreal 
Lago Rey y la Comisión organizadora 
de la ti?sla, fueron aclamados, por el 
^cierto y buena organización de la 
jira. 
¡Bien por los mugardeses! 
E S P E G T A G i l L ® S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
jSián diaria por tandas. — Estreno •i'! 
¡películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y el entremés de los Quin-
tero titulado F r a y ron Gracia. — A 
'lias nueve: tanda doble con películas y 
Ha comedia en dos actos E l Crimen de 
la calle de Lcganitos. 
Í I R A N TEATRO F A T R E T . — 
A L B I S U . — 
.Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor s. ñor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Xo ha}- función. 
A las ocho: L a Mala Sombra. — A 
las nueve: ¡ E c h e usted S e ñ a r a s ! — A 
las diez: L a Real Moza. 
TEATRO MARTI .— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
te»-—A las ocho: Una L u c h a Improvi-
sada. — A las nueve: L a Mentecata.— 
A las diez: 8e Venden dos Burros. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
.sas. — Función diaria por tandas — 
CINE NORMA.— 
. Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la cómica cinta titulada 
L a esfalua (no confundirla con otra 
:de igual título conocida ya). 
| Reprisse de las grandiosas creaciones 
Los dos retratos; Vrrcingetori: Se de-
sea un médium como hijo po l í t i co ; Loa 
hijos drl r/uardabosque, etc, etc. 
Al.flAMBRA. 
Oran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
Lópoz. — Función diaria por tanda-s. 
—A las ocho y cuarto estreno de la 
zarzuela en un acto y ciifitro cuadros 
t'tulada Victima d-r 'la Pol í t ica ó Un 
"Cadáver Vivo. —A las nueve y mecida: 
^gunda representación de la misma 
obra. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
('"mpañía de Zarzuela, Cinemató-
g.raio y Variedades. — Función dia-
na, por tandas. 
Se ban recibido en el Gabinete de 
Lectura á domicilio, de Cayetano Cor-
don, Salud 23. Pídase el catálogo. Un 
peso plata al mes. 
Cásares, Antonio.—Tratado de Quí-
nixca Legal. 
Casas, D. Nicolás.—Las errfermeda-
des de los ganados, perros, aves y 
abejas. 
Castaño, D. Francisco.—Teneduría 
de Libros por partida doble.—Guía, 
Manual del Comercio y de la Banca. 
Castelar. Emilio.—Discursos Parla-
mentarios. 
1 Castro, Fernando D. de—Historia 
profana, general y particular de Es-
paña. 
Céspedes, José María.—Elementos 
del iDerecho Xatural. — La Doctrina 
de 'Monroe.—Cuba y América. Primer 
aniversario de la República, dedicado 
á las Amérieas. Año 1903. 
Cruveilhier, José Alaría.—Tratado 
de Anatomía Descriptiva. De los 
músculos y aponeurosis en general. 
Ohatrian, Eckman.—La Revolución 
Francesa. 2 tomos. 
Chateaubriand. F . A. — Itinerario 
de París á Jorusalén. 
Dercuret. J . B F . — L a medicina de 
las pasiones. 
Dieulafoy, S.—Manual de Patolo-




Dumas, Foureand.—Revista de la 
Exposición de París. 
Duruy, Víctor.—Historia de los 
Griegos. 3 tomos. 
Duval, Mathias.—Curso ds Fisiolo-
gía. 
Enciclopedia Española. — Viticul-
tura y Vinificación. 
Ernestina.—'El ama de casa. 
Estassona, José María.—Terapéu-
tica General (veterinaria.) 
Escude Elizalde, Manuel.—Los Mu-
nicipios de España. 
Esmeralda, Lucrecia.—El Arte de 
la Danza. 
Estevez y Romero, Luis.—Ojeada 
sobre la dominación española en Amé-
rica. 
Enciclopedia popular.— Elementos 
de Agricultura. Geografía General, 
Nociones de Aritmética, Historia de 
Oriente. Historia Natural, los mamí-
feros. Anatomía Humana. Historia 
Natural, mineralogía, Nociones de 
Algebra, Da.nvin y el darwinismo. 
Historia de Grecia. Elementos de Fí-
siea. Fisiología Elemental. La luz 
eléctrica. E l médico de sí mismo, No-
ciones de Astronomía, Evolución his-
tórica de la íamilia. Elementos de Fi -
losofía, (Meteorología. Literatura Grie-
ga, Tíistoria Natural, las aves. Histo-
ria del iSocialismo, Elementos de Qui-
ñi iea. La fotografía y sus aplicacio-
nes. E l radio y la constitución de la 
materia. Historia del arte de la im-
prenta. 
Fai-maeop^a Oficial Española. 
Fernández. Clemente E.—Del De-
recho Civil Español. 
Filidov. A. I).—Análisis del Juego 
de Ajedrez. 
Figueredo Socarras. Fernando.— 
L a Revolución de Yara, 1868-1878. 
(Conferencias. ^ 
Flondose, Marorarita.—Manual de 
Labores de Señora. 
Follin. E . . y Duplay. Simón.—Tra-
tado Klemental de Patología Externa. 
5 tomos (con figuras en el texto.) — 
Enfermedades de los tejidos. Enfer-
medades de las regiones.—Enferme-
dades de Ids ojos. LntVrnvídades .de 
los oidos. Enfermedades de la boca. 
—Enfermedades del cuello, del pc-
olio y del abdomen. —Enfermedades 
del abdomen, de la pelvis, del ano, del 
recto y de los órganos urinarios.—En-
fermedades de los órganos genitales. 
Fort, Dr. J . A.—Patología y Clíni-
ca Quirúi-igieas. 3 tomos con .33.') fisru-
ras.—Anatomía Descriptiva y Disec-
ción, 2 tomos. 
Lafuente, D. Vicente.—Fray Ge-
rundio (periódico satírico, 14 tomos.) 
J . G. «D.—Cartas de una peruana. 
Galavotti, Luis.—.Gramática Fran-
cesa, dividida en 5 partes. 
Galdo, José de—Alanual de Histo-
ria Natural. 
Gil Baltasar Picache.—Topografía 
Elemental. 
Gil Antonio Tejada.—Guía de Lon-
dres. 
Góme. Zarzuela M.—Guía de Sevi-
"la. su provincia, etc. 
González Plubra, tí. Pablo.—Dere-
cho Mercantil. 
Govín, Antonio. — Enjuiciamiento 
Civil en Cuba y Puerto Rico. 
Garrido, Carlos Enrique.—Derecho 
y 'Sociología.--Revista del Foro, por 
Valverde. Cólera morbo asiático, por 
Fábregas. Nulidad y petición de he-
rencia, demanda contra sus coherede-
ros, .por LMalpica.-Conservación de los 
cadáveres, por Antonio Caro. 
García Cervino.—Táctica Militar. 
García Verdugo, Vicente. — Cuba 
eontra España. 
Góngora (editor.)—Cuestiones del 
Derecho Civil. Legislación notarial 




Hequet, Gustavo Charles.—Método 
para aprender á leer, hablar y escri-
bir el francés. 
Heptameron.—Elementos Mágicos. 
Hernández. Esteban.—Historia Ge-
neral de España. 
Herrero. Leandro.—El Monasterio 
de Yuste. (Levenda tradicional del si-
glo X V I . ) 
Hojas Selectas. Revista para todos. 
Año Io. 1902. (Edición de gran lujo.) 
Houdin. Robert.—Los Secretos de 
la Prestidigitación. 
Igon, Hilario.—Ley de Enjuicia-
miento Militar. 
Inglada Ors, Vicente.—Diccionario 
Geográfico de Italia.—'Primeras Lec-
ciones de Esperanto. Clave de los te-
mas de Esperanto. Manual y Ejerci-
cios de Esperanto. Curso práctico de 
Esperanto. Vocabulario español de 
Esperanto, 
Jiménez, Ludovic. —Pensamientos 
teológicos respectivos á los errores de 
este tiempo.—Seis meses en Londres 
en 1816. 
J . Beniloch, Francisco.—La fami-
lia natural y la familia civil. 
Jaccoud, S.—Tratado de Patología 
LÍterna, 3 tomos. 
Jourdan, Luis.—Los Misterios de la 
Industria.—Juegos de prendas y de 
^alón con figuras. 
Juegos de manos.—Arte de entre-
tener al prójimo baeiendo diabluras. 
DIA 11 D E O C T U B R E 
Este mes es-rá consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Belén. 
iSamtos Fermín y Emiliano, confe-
sores; Germán, Nicasio y Plácido, 
mártires; santas Plácida (ó Placidia.; 
Zenaida y Filonila, vírgenes. 
San Fermín, obispo y confesor. L a 
Ga'lia Narbonense fué la patria do 
nuestro Santo. En el momento de 
cumplir la 'tierna edad de doce afios, 
le colocaron sus padres bajo la di-
rección de un tío myo , obispo de Uce/, 
que era considerado como un santo 
pastor. E l venerable prelado, co-
nociendo las grandes disposiciones de 
Fermín, y su índole tan dulce, le con-
sagró al estudio de las ciencias y á 
la práctica de la virtud, en cuyas ca 
rreras adelantó rápidamente. 
Recibió las órdenes leí presbitera-
do, y su vida de ministro del Señor, 
fué un grande ejemplo continuado 
de vhitudes. A los pocos años murió 
su tío, y el pueblo y el clero, que co-
nocían y admiraban las eminentes 
cualidades del presbítero Fermín, le 
eligieron obispo de Ucez. siendo 
consagrado obispo, con general con-
tentamiento. La sabiduría, la santi-
dad, el acierto, he aquí los tres con-
sejeros que tuvo duranite su vida el 
grande obispo San Fermín. 
Quince años gobernó su iglesia con 
'él acierto y la ciencia más admira-
bles. Fué un verdadero sucesor de 
los apóstoles. El día 11 de Octubre 
<lel año r>53 deM-ausó en el Señ.ir 
en la indicada ciudad de Ucez. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
en Nuestra Señora del Pilar, y en las 
demás iglesias las decostumbre. 
Corte do María.—Dia 11.—Corr >-
pond» visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de Maria. 
I . a scu-iedad de cultos á su venerada P a -
trona, ce lebrará el dominso 16 del actual. 
A las S y media a. m.. una gran misa con 
sermón, en la Igrlesia de la Merced. 
L a junta de Cultos y el Centro Arago-
nés, invitan & sus paisanos y & los devo-
tos de la Virgen para esta fiesta, y hacen 
presente que los óbolos con que deseen 
contribuir para su mayor esplendor, pue-
den entregarlos en el Centro. Monte 15 
y en "Iva Franc ia ." Obispo y Aguacate, co-
mercio del señor A v a n c é s . 
L A C O M I S I O N . 
116TÍ> 4-9 
PARiOülA M LA G A T M l 
Durante el mes de Octubre se rezará el 
yanto Rosario con bendición al final, á las 
7 de la mañana . 
PROFESIONES 
CLINICA GUIRAL 
Exc'.nslvamtrte para operacloaea 4* las a)oi 
Dietas H*aá» un Moad* •» adelante. Man-




Med.nina y CifUiía—Coasalta* i d lí • i 
Pebres gratis. 
Telefono 928. Compostel» lOl . 
2791 1-Oct. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario • Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1-Oct. 
P o i i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco £sD«ñol, prinapp). 
Teléfono 3314. 
~ ' — ' I 2S64 52-1 Oct. 
D i g e s t i ó n l e n t a ' » R s . . 5 S H F M M 
T.a digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipi-
tadamente y j»or no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir cir-
cunstancias corno el peuerse é la mesa en estado de agitación ó de mal hu-
toor; disputar mientras se está comiendo muy cáracterístico de los latinos), 
<> comer con el periódico ante los ojos, que es* costumbre sajona. A la mesa 
se va á comer, y si acaso, entre bocada, á departir ligera y amistosamente, 
! ' straer el pensamiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á 
a bn^na digestión. Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que 
'a* fibras musénlosas qne la forman pierden vieror y que de sus infinitési-
mas células no sale suficiente cantidad de jugos góst'ricos para efectuar una 
'gestión normal y regular, es llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L *' 1)R.*' R I C H A R D S . 
Dorr.iuc el estómatro no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle, i 
P I t L . 8LF1JLES, S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NIJM3aO 91 
T E L E F O N O NUM. 3314 
!765 1-Oct. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano d* la Facultad ele p»rl*-
Especial ista en enrermedades del esto 
mago é Intestinos segrún el procetllmifnti 
de loa profjsorc-íf doctores Hayem y Win-
ter. de Par í s , por el aná l i s i s del ju?o g i s -
trico. Conaultaa ¿e 1 * 3. Prado 76. bajea 
2781 i*001" 
GERARDO OE ARMAS 
E N R I Q U E V i G N I E R 
A B O G A U O S 
Estudio: San Jgnacio 30, f 1 e l á 5 
A H 13. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. esquina 
a A g u a c a t e . — T o i é l o n o 910. 
H. J. T0RIN 
ELVIRA T0RIN 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
•!?fe sueco- Lampar i l la 58. altos. Apartado 
573. Habana. (Diplomas y certificados del 
Instiuto de Estocolmo. Suecia, y de Nueva 
York.) 11461 " 13-4 
T . A O I B 
\ ias urinarias, .sífilis, venéreo, la-
pus, herpes, trataraieatos especiales. 
De V J á 2. Enfermeílades de s.-ü 
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
_ c - 6 " 26-21 S. 
S. tí ando Bello y A rango 
A B O G A OO. H A B A N A ; - ' 
TfflLBrONO 703 
2785 1-Oct. 
D R . G A S T O N A. C U A D R A D O 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SS8ÜI 
CATBDRATIOO DK UA U V I T S R W D A . D 
GARGANTA M I Z Y OIDOS 
Neptuno 183 d* 12 & 2 todos Ina « las ex-
eepc* los domingos. Consultas y optraoiODot 
•i» el Hospital Mercede», ¡unes, miércoles jr 
vlernra & ÍP* 7 de la mañana. 
2771 1-Oct. 
DOCTOR M, MARTINEZ AViLOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 & 2. Gr&tis & los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obir.po y Obrapía 
De regreso de su viaje ofrece A1 pú-
blico y A, su clientela nu nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos m á s 
modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCCIASTA 
Contultas en Prado if5. 
Al lado del DJAK I O Jm L i MARINA 
2780 1-Oct. 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á. 4. 
2796 1-Oct. 
y 
Antiguo Médico del Dispensario de T u -
berculosos do la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. í.—Se dedica i Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 A 5 p, m. 
mártes . juéves y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te l é fonos 6387 y A-1968. 
C 2728 26-1 O. 
p ü i f i Y b ü I t a M a n t e 
ABO«A£>OB 
flnr IrT;«c1o «<, pra!. 
2786 
T e l . S19. ae i <v t. 
1-Oct. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina "renerai. Oousulr, as de Li i i 
XJIXJSZS 1 © . 
2783 1-Oct. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
¿•nfermedades del cerebro y de los nerrloa 
Consultas en Beia»coatn 1961* próximo 
!l Reina de 12 á 2. — Telé fono 1 SS> 
2779 7-Oct. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2761 1-Oct. 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en lífllts. berniita. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana nAtnero 49. 
Consuitao de 21 á 1 y de 4 á 5. 
2847 1-Oct. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morflnlco (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
2850 1-Oct. 
JOAQUIN V. ROBLEÑ0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas . 
Jerez y Ayl lón . 
2679 26-
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. SífT.es tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3 J e s ú s M a n a número 33-
2764 1-Oct. 
D R . J U A N A N T 8 G A 
Especialibta en la Terapéut ica H.onj»!op4-
tica. Enfermedades «ío las Señoras y Ni-
ftos. Consultas de i & 3 p. m., San Ml-
r u H 13eB. Te lé fono 1005. 
o-̂ o 1-Oct. 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Parla y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. 51 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
2795 1-Oct. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de M e d i c a » 
U A S A G B VI.3 RA T O K I O 
Consultas de 1 a 2. Neptiiao nOmero 41. 
bajo*. Teléfoa*' U M . QfMi i aólo ¡anea y 
míe» t «le*. 
2789 1-Oct. 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente. 
Enfermedades de la Piel. V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. C o n i u l t a » de C & é. San Miguel 158. 
27«0 1-Oct. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L t U A D VIAS I R I X A R I A 9 
Cmrnmmltrm L,u* i * . d« i s á a. 
2770 1-Oct 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares ^ue 
existen en lo* pa í se s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiaUa 
de les reputados fabricantes S. S. W h i l « 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Apl icac ión de cauter'os. . . . $0.30 
U n a ex tracc ión ,0.50 
U n a id. sin dolor 0.76 
U n a limpieza „ 1.60 
U n a empastadura ,.1.00 
U n a id. porcelana „ 1-50 
U n diente erpiga „ ?..00 
Orificaciones desde $1.60 á. . ,,3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av^so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 & 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media, 
2787 1-Oct-
D r . P a l a c i o . 
Eotermedades de Sefioras. — V'.aa Urlna-
riaa. — Ciruj la en seaeral.—Conaultaa de 19 
& 2. — San LAxaro 24S. — T e l é í o a o 1S4L 
G r a t l . a lee pehrn 
2778 1-Oct. 
Dr. K. Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 & 3. — Telé fono 854. 
L.VZ TiX MKRO 4*. 
2766 1-Oct 
DR. JUAN N. DAVALOS 
L A M P A R I L L A 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
N i ñ o s y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días: de 12 á 2. 
10620 26-14 S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Clrvjaao del HoapltaJ 
Kdm. 1.—Consultas de 1 á I . 
GAT.IJLNO 6«. T B L C F O N O 1131 
2 T " 1-Oct. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médleo-ClmJaB« 
Consultas d^ 12 a 3 todos los dlM, •»•-
no« los domingos. Desligado, por renuncia 
de la Dirección de ^oradonga. puede de 
dlcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
22"9 166-28 J l . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre ¡Vlurallay Tte. Itey. 
Se practican análisú de orina, espatos, 
sanare. leche, ricos, licores, agvas, abo, 
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangro 6 leche, do* pesos (92 ) 
TeJérono número 928. 
27!>2 1-Oct. 
DR. F R A N C Í S 0 1 1 DE ? E L 1 5 D 
Enfermedades del CoracOn. rulmone" 
Nerviosas. Piel / Venéreo-ajfl'.ttlcaa.-Consul 
tas de 12 4 2.—Días featiros. de 12 & l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 453 y A-4042. 
2"6n l -Oct . 
DR. C. E . F I N L A Y 
ICapeclalfa«a en rnfermnla^ea «e loa ojo* 
7 de loe oldaa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas d'-
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 3 .—Tentón^ 
núm. 9269. 
2™* 1-Oct. 
J . M . B A R R A Q U E 
A 3 C G A D 0 
MUAM» y ¡larruqu,'. — \ O T A n i 0 3 
A M A R G U R A 32. 
C - • 312-1E 
D r e s . I c n n a c i o P h s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n o i ' 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Mu'e 
res. Partos y Cirujía en general. Consúií-
ta.- de 1 á .'!. Empedrado 50. Teléfon» ''••f. 
1781 i -bot. 
DR. ADOLFO 31EYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
¿ Intestinos, excluaivamente 
Procedimiento del profesor Hayem. dtl 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y rricroscóplce 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2776 1-Oct. 
DR. G U S T A V O G. DÜPLESSI> 
Director ém la Cmmm de .Saín* 
de >• AascInHAn namartu 
C I R U J I A O K N K R A I . 
Consultas dl^riM de 1 il I 
I^ealtad número 36. Telefono n?,X. 
2769 1-Oct. 
D R . H . A L V i R E Z A R T 1 S 
aNWEKAíKOADES D E LA GARGANTA 
N A R I Z T OIDOB 
ToTraultas de 1 4 3. Conaulado 114 
2784 1-Oct. 
LH. C-02TZAL0 AROSTEjUí 
I- di< < de La Caaa <se 
BcaeSeenela y MateraJrfaa 
Especialista en !aa enfermedadei d« JO* 
Bifios. m'u'caa y quirtircicaa. 
Consultas de 12 A 2. 
ÍCT-IAR 19%%, T E L K F O N O 1J24. 
277.',. • 1-Oct. 
D r . R . G U I R A L 
o c u m n A 
Consultan para pobres | l al mea la nns-
trlpc26n. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
c u l a r ^ de 2 y media k i j media. Macri-
qu* 73. entre San Itafael y 9an José . Telé-
fom 1S34. 
2774 1-Oct. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M!. 
2783 1-Oct. 
ESUÜELA INGLESA 
Colegio para niftos y señor i tas y Acade-
mia de Mocanoprafla Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. 319. 
Reina. Se dan clases de Ing l é s y se hacen 
traducciones. G . 26-9 Oct. 
colegio de''SAN AGUSTÍN" 
D E 1* Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Dii i ido por P.P. k m l m 
de la Araérica leí Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería . Se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Ma-
temát i cas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medí'» 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
Mr. G R E C O e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á ha-
blar, entender y escribir I N G L E S con per-
fecc ión en muy corto tiempo. Autor de 
" E l Instructor Inglés," curso completo pa-
ra aprender Inglés en su casa, se env ía por 
correo por $3.50 Cy. Clases de día y noche, 
á domicilio y en su academia Prado 93 B. 
Habana. 11655 $-8 
" A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " 
y Colegio de 1ra. y 2da. enseñanza . Direc-
tor propietario. L . Ruíz, Amistad 64, H a -
bana. Tenedur ía de Libros y Ari tmét ica 
Mercantil, Métodos nov í s imos y práct icos . 
Hago Mecanógrafos en tres meses, por s ó -
lo $2.00 Cy. al mes. Se admiten pupilo?, 
medio-pupilos y externos. Se facilitan 
prospectos. 11506 8-5 
L A Z A R O M E N ' E X D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con larga práctica, se ofrece á 
domicilio. Los mejores m é t o d o s de ense-
ñanza . Exi to garantizado. Preparac ión 
para el magisterio. Reunión 5. altos. 
11517 15-5 Cct. 
J . P I C H A R D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; inglés , repaso de asignaturas de Se-
gunda E n s e ñ a n z a . A domicilio ó en J e s ú s 
del Monte 626. 11488 8-5 
99 
Gran Colegio de niñas . Obispo 39, H a b a -
na. Directora y propietaria Otil ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é ing lés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
C a M a úelCerro des. í M m 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y b a -
chillerato. 
Se admiten alumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, Habana .—Telé fono 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilo* 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2829 1-Oct. 
P R O F K S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora J a 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
P A R A S A B E R D E T O D O 
Se manda g r á t i s por correo, á quien lo 
solicite, un catá logo de libros baratos de 
todas clases. M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
11607 . 4-7 
D I C C I O N A R I O KTIMO1.00ICO 
de la Lengua Castellana, por Roque Rar-
cia. 5 grandes v o l ú m e n e s en Pfista F.s-
pafiola. $16.00 Cy., franco de porte. 
Diccionario General E t i m o l ó g i c o d*1 'a 
Lengua E s p a ñ o l a , por E ; hegara>'. 5 vóMl-
menes en Pasta Españo la , 111.00 Cy., fran-
co de porte. 
Xov í s i .no Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen 
1.800 p á g i n a s de á 4 columnas, con el Dic -
cionario de los S i n ó n i m o s y el de la Rima. 
$9.00 Cy.. franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón. D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
11479 2G-5 Oct. 
a r t e s y m m m . 
POZOS A R T ü S I A M 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L W O L F Y C í a . 
C 2869 
Cuba <5(í. Apartado 10<>H 
Oct. 4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construo-
tor é instalador de para-rayos .••steir.a mo-
derno, á ediñe ios , polvorines, torrev.. pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo Reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala -
d ó n de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos -os trabajos. Callejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2800 1-Oct. 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A L O C O -
movll do 60 á 80 caballos de fuerza, que 
esté en perfecto estado. Dirigirse á Pedro 
Gómez Mena, en Riela núm. 57. 
11691 g-a 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés -
tamos, Cuba 32. UÓJJ 10-8 
P E R D Í M S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres > da clases á domicilio y en su morada 
ft. precios m ó d i c o s de idiomas iiue e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses: dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é ins trucc ión . Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 11685 4-9 
G L A S E S A O O M I G i L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Librfi*. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dar. clases Individuales y co-
lectivas para cinco a lumno» en Neptum- •>', 
ts-r ina á San Nico'.áo, altos, por San Ni -
• oías. 
P E R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O XTS 
perro mixto de raza inglesa, de lana asen-
tada, entiende por *Ney." Será gratificada 
la persona que lo entregue, con el importe 
de su valor, en la calle de Corrales núm 81. 
11614 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UN' R I ' E X CrTT 
cinero peninsular en casa particular 6 e«-
tablecimiento, buenas referencias. Infor-
man en Consulado y Xcptuno, bodega 
11703 4: , ! 
U N A P E N I N S U L A R D ' E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en ca -
sa de corta familia ó un matrimonio solo, 
para cocinar y ayudar á los quehaceres d« 
la casa: tiene buenas recomendaciones. I n -
j formarán en San J o s é núm. I. No se co-
| loca en el Vedado. 11715 4-11 
10 D I A R I O D E L A MABINA.—"Bdicióii ríe la mañana.—Optnhr" 11 1910. 
NOVELAS CORTAS. 
T R I G U E Ñ A Y R U B I f l 
I 
Una espléndida mañana de Mayo 
iba yo por el camino de Caunes, as-
pirando deliciosamente la fresca bri-
sa primaveral y hallando nueva vida 
en el renacimiento de la naturaleza 
cantada por los ¡pájaros y acariciada 
por el perfume de las flores. Parecían-
me los cielos y el mar más azules; la-
tía mi corazón al compás de todo lo 
que ríe y canta y ama sobre la tierra. 
Una voz de muehaclia, limpia y 
íresca como aquella hermosa mañani-
ta, atrájome á la contemplación de un 
espectáculo de costumbres digno de 
hm cuadro. E n un espacioso vergel 
plantado de naranjos hacía la reco-
lección de la flor simbólica una alegre 
cuadrilla juvenil, que iba y venía 
zumbando alegremente como las abe-
jas y bañándose en el ambiente del 
sutil y delicioso aroma que rodeaba 
sn labor. 
A veces, á una señal de silencio en-
mudecían todos, y sólo se dejaba sen-
'tfr, más que oir, una voz rústica exen-
t a de arte, pero no de encantos, ento-
nando cantares escuchados con reli-
giosa atenciom y festejados después 
con ruidoso entusiasmo. 
I Distinguíanse entre las alegres tra-
bajadoras dos de aspecto muy gentil 
•y parecidas en su vestir y hermosura 
i a s t a el punto de confundírselas. Los 
mismos ojos, las mismas cejas, los 
'mismos rasgos y una sola diferencia: 
el color de los abundantes cabellos, 
¡rubios loe de una como el oro, negros 
ilofl de otra como el azabache. L a ru-
bia era sin par encantadora, porque 
'la voz de la morena, aunque formaba 
con aquélla un conjunto armónico, 
era mucho más suave y casi impercep-
: tibie. 
Sin duda, aquella plantación perte-
necía á la familia de las dos herma-
nas, porque á poco se presentó una 
anciana, que me pareció su madre, lle-
vando un almuerzo campestre, al que 
hicieron cumplidos honores. Poco á 
.poco fueron todos dispersándose, y en 
ITÍÍI recodo rodeado de ramaje se aisla-
,ron la joven rubia y el mozo más ga-
llardo de la banda. 
—Detengámonos aquí un momento 
y podremos hablar sin que nadie nos 
oiga ni estorbe—dijo él. 
Pero dijo mal, porque, movida por 
sugestiva curiosidad, me oculté á mi 
¡vez para espiarles. 
—Poco tiempo nos queda de estar 
juntos. 
—-¿Cuándo te vas? Ganas de llorar 
•tenía mientras cantaba. ¡Tres años de 
ausencia en lejanas tierras! Esto es 
¡muy triste. . . 
I —Yo te querré aún más, si es posi-
ble ; pero ¿ te acordarás del pobre sol-
dado? 
• —¡iCalla! Bien sabes que no he que-
rido ni querré á nadie más que á tí, y 
,'que no seré nunca esposa de otro. 
1 E l mozo, trémulo de emoción, cogió 
ima rama llena de flores y acercáudo-
'ia á la muchacha dijo: 
—'¡Júrame que no olvidarás este 
'hermoso día ni un solo instante! 
— !Lo juro!—exclamó ella, puesta 
la linda mano sobre un pullo, que 
arrancó y guardó con sin par dono-
sura. 
Luego, mirando á uno y otro lado 
para asegurarse, de que no habían si-
do descubiertos, volvieron á reunirse 
con sns compañeros. 
Salí de mi escondrijo regocijada 
por aquH omoroso y puro idilio y re-
gresé á mis lares satisfechísima de mi 
excursión. 
TI 
Todo pasa en este mundo, im-luso 
los años, que parecen tan largos. E l 
tiempo, caminante inifatigable. no se 
detone skjuicra á contemplar las ilu-
siones y esperanzas que despierta, ni 
Jos desengaños y desesperaciones que 
causa. 
E l soldado so prepara á volver á su 
pueblo natal, donde verá otra vez 
cuanto le es más querido. 
Nuestro héroe se acerca precipita-
damente, á pesar del cansancio. Late 
su corazón á los sones del campana-
rio, anuncio de fiesta. {'Es para cele-
brar su llegada ? ¡ Quizá ! 
Con la obsesión de tan feliz augu-
rio, toma á c a m p o traviesa la direc-
ción conocida que le llevará á una ca-
sa más conocida todavía. 
Oye alegre vocerío. ¿Le habrán vis-
to? Ocúltase ya cerca, al ver que las 
puertas se abren. . . 
¡Oh. Dios mío! El la , su prometida, 
la que juró sobre el ramo de azahar 
no pertenecer á nadie más que á él. en 
traje nupi-ial sale del brazo de otro. 
¿Quién? E l mejor, el preferido de sus 
amigos, ¡Será posible! 
Restrégase los ojos, creyéndose pre-
sa de una pesadilla. Pero no puede ca-
berle duda. Xo sueña. Allí está, y va 
á pasar con sus mejores galas junto 
á.sus vestidos cubiertos de polvo, que, 
tanto como el olvido, impedirán que 
se le reconozca. ¡Pasará sin mirarle, 
más hermosa que nunca, sin reparar 
siquiera en él, sin oir los saltos del 
coraz/ón. que pugna por salir de su pe-
cho ! 
Esto no puede quedar así. Clama 
venganza, una venganza cuyas amar-
gas dulzuras le parece saborear. ¿Se 
dará á conocer? ¿Huirá? La tempes-
tad estalla en su alma; le zumban los 
oídos; sus ojos se inTectan de san-
gre. . . 
Y en aquel mismo momento sopla 
una fuerte ráfaga que arrebata casi 
el velo do la novia, pareciendo que los 
rayos del sol se eclipsan al caer sobre 
aquella negra cabellera, más negra 
que todas las moras de los vecinos 
zarzales. 
Dos gritos se funden en uno solo. 
E l de la rubia, que ha visto la prime-
ra al ídolo de sus sueños, y el del sol-
dado, á quien todos abrazan y quie-
féD llevar en triunfo, sin hacer caso 
de su vestido polvoriento, y que sólo 
el lodo del camino ha podido man-
char. 
Luisa L ' Hermitte. 
INTERESA A TODOS 
U n art ícu lo de gran producto en el ex-
jtranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Is la de 
:Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
Ifioras y señor i tas , rindiendo muy buenos 
¡intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna Im-
¡portancla. Dir í jase con sello para la con-
|testari6n S. Henry Benard et Ca. , Aparta -
'do 632. Clenfucgos. 
C 2906 26-11 Oct. 
, D E S E A C O E O C A R S E D E C R I A D A U N A 
(neninsular que entiende de cocina, para 
¿•orta familia. Informes. Monte 141, Tinto-
rer ía . 11718 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E -
ira peninsular, dá, los mejores informes de 
lias casas donde ha estado: sabe cumplir 
Icón su obl igac ión, no se coloca menos de 
" centenes ni duerme en la co-ocaclón. Moll-
ee núm. 67. 11717 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
inos, que sepa cocinar, para un matrimo-
mlo solo. Se prefiere una peninsular que 
¡duerma en la. casa. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Habana 157, altos, entre L u z 
jy Acosta. 11719 ••11 
" " D E S E A C O L O C A R S E 1 X A J O V E N P E " 
ninsular de criada de manos: es trabaja-
¡dora y sabe cumplir con su obl igación. San 
Mieruel 187, cuarto ndna. 2. 
•  11714 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
locarse, una de cocinera y repostera y la 
orra, de mediana edad, de manejadora y 
iavudar en los quehaceres de la casa. FÍgU-
'ras níim. i»2. 11712 4-11 
U N A C O C I N E R A E N G E N E R A L . D E 
tía raza de color, desea chinearse en casa 
*oe familia, teniendo las mejores referen-
cias de las casas en que ha servido. Aguiar 
núm. 53, cuarto n ú m . 3, 
; 11709 í -11 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S , B L A N C A , 
desea colocarse. Informan en Campana-
Irlo núm. 133. 11707 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E T X A M1'<" 1 TA -
cha peninsular de mediana edad, de ma-
ne jadora 6 criada de manos. Informan en 
lia misma. Gervasio 132. 11706 1-11 
C O C I N E R A 
! Se solicita que sepa y quiera cumplir su 
;deber. Buen sueldo por buen servicio. 17 
^ ú m . 2. primera cuadra, junto al Crucero 
del Vedado. Te l é fono 9154, Aut. F-1545. 
11735 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos en ca -
sa de moralidad: saben algo de costnr,i y 
tienen buenas referencias. Cuna, fonda " L a 
I r a . de la Machina." letra B. 
F A R M A C E U T I C O 
Se ofrece para regentar en la Habana. 
Informará: doctor Murillo. Farmacia Ame-
ricana. Galiano y Zanja . 
11680 11716 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado 6 camarero: tiene refe-
rencias y quien responda por él. Bernaza 
núm. 18. 11721 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de tocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Informarán, Mercado de T a -
cón núro. 73, cnire5u«Io£, dercelia. 
JUiíQ - A - U 
E.V L A M P A R I L L A N ú m . 41. altos, se ne-
cesita una criada que sepa su obl igac ión 
y entienda algo de costura, h a de tener 
quien responda de su conducta. Si no lle-
va estos requisitos, no sirve. 
11722 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man en Gloria 101, lechería . 
11731 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, una joven peninsu-
lar. Informan en la calle T entre 21 y 23, 
Quinta " E l Aguila." 
11733 4-11 
~ D E S E A C O L O " C A R S E ~ E N - C A S A P A R -
ticular una peninsular para coser y cor-
tar: es una persona formal y tiene refe-
rencias, ayuda en las habitaciones, si ha -
ce falta. Informan en Aguacate 51, carpin-
tería. 11784 4-11 
T0T>k PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-' 
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar -
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
seftorltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




D E C R I A D A D E M A N O S O L I M P I E -
T E de habitaciones en corta familia, soli-
cita co locac ión una joven peninsular que 
tiene quien la garantice: gana 3 centenes y 
ropa limpia. Damas núm. 7. 
11683 4.9 
V E D A D O . B A Ñ O S N ú m . 17. esquina á 
25. chalet, se solicitan una cocinera blan-
ca que duerma en la casa y con buenos in-
f irmes, ganando 3 centenes y ropa l impia: 
y un criado de manos, blanco, de 16 á 20 
a ñ o s y que sepa servir y tenga informes de 
las casas en donde ha servido, con el suel-
do de 8 luises y ropa limpia. 
11682 4.9 
S E S u L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, para ia limpieza de casa 
de corta familia y fregar la loza. Suelrl", 
doce pesos y ropa limpia. Campanario 178, 
bajos, informan. 11724 4-11 
U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A 
encontrar familia de moralidad: cocina 
bastante bien á la criolla y e spaño la y tie-
ne quien la garantice; no SP queda en el 
acomodo. Informan en J e s ú s María n ú -
mero 21, cuarto núm. 14. 
11681 4-9 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que d e s e m p e ñ e bien su obliga-
ción y que presente referencias de personas 
conocidas. Se necesita que sepa coser. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. General Lee 
18. esquina á Martí, de s 12 de la ma-
ñana . Marianao. 11670 4-9 
Ü N A B U E N A C R I A N t > E R A PEJíINStJ . -
lar desea colocarse: tiene buena y abun-
dante leche, reconocida y no hay incon-
veniente en ir al campo, contando con 
quien la recomiende, por otras crías. I n -
quisidor 14. 11696 4-9 
F A R M A C E U T I C O . S O L I C I T A R E G E N -
cia activa. V a al campo. Informes, Dro-
guer ía de Sarrá. 11695 4-9 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2823 1-Oct. 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora peninsular, con r 3 -
ferencias. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Calzada número 90, es-
quina á A., Vedado. 
11671 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D F -
ras, peninsulares, á leche entera, de un 
mes, buena y abundante, teniendo quien 
las garantice: pueden ir al campo. Inqui-
sidor n ú m . 29. 11666 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de manejadora 6 criada de manos: 
tiene referencias, sabe cumplir con su obli-
gac ión y desea una casa de moralidad. C a -
lle 17 n ú m . 53, Vedado. 
11667 4-8 
E N C A S A D E B U E X A F A M I L I A 
se solicita una mujer joven que sea dis-
puesta y c a r i ñ o s a para manejar niños , es 
indispensable que conozca bien su obli-
gac ión y tenga buenas referencias, pues 
el no reúne estas cualidades, que no se 
presente. Cuanto a l trato y sueldo, es 
bueno. P a r a informes, dirigirse á la f á -
brica de jabón S a b a t é s y Boada, calle U n i -
versidad núm. 20, Habana. 
11664 8-8 
D E S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O 
repostero, á la española , criolla y ameri-
cana: habla español é ing lés . Informes 
en Amistad 92. 11665 4-8 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
una buena, que es té acostumbrada á ser-
vir y presente referencias. Virtudes 1444, 
altos. 11663 4-8 
C I E N P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dirigirse á la Oficina de p r é s -
tamos, Cuba 32. 11651 10-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
cién llegada, fina, de criada de manos ó 
manejadora: sabe coser á máquina . E n 
Monserrate n ú m . 145, informan, altos. 
11649 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J e s ú s Sanz, español y que hace tres 
meses vino de Méjico. L o solicita María 
Jimeno. Dirigirse á " L a Perla del Muelle." 
San Pedro n ú m . 6, frente á l a puerta de 
la Machina. 11639 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, en comercio ó casa par-
ticular y una s e ñ o r a que se embarca para 
E s p a ñ a , se ofrece para llevar un niño. 
Informes, Monserrate núm. 133, altos. 
11630 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D F M E D I A N A 
edad desea una co locac ión de criada de 
manos ó de camarera, con bastante p r á c -
tica: tiene referencias. In formarán en C u -
ba núm. 28. 11728 4-11 
S E S O L I C I T A U N A M U C I I A C H I T A D K 
unos doce 6 trece a ñ o s , para ayudar á una 
señora en los quebacere?. dé su casa. Amis -
tad núm. 65. in formarán . 
11723 4-11 
L'NA B U E N A C O S T U R E R A P E N T N S U -
lar desea colocarse en casa de familia de 
moralidad, requisito sin el cual no acepta 
el trabajo: puede ir a l Vedado. Consu-
lado nflm. 78. 1 1629 4-8 
D E S E A - C O L O C A R S E U N B U E N C E -
¡ lador de pailas, de maquinista ó fogonero 
en cualquier fábr ica ó industria, pues es-
tuvo en casas de bastante cons ideracón 
donde lo acreditan; también su s e ñ o r a pa-
ra cocinera. Informan en L u z núm. 97. 
11628 4-8 
C R I A D O D E M A N O S 
Se solicita una que traiga referencias, en 
Acosta 32. altos. 11726 4-1 
U N E X - C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
tero. de color y que sabe su oficio con per-
fección, desea colocarse en casa part icu-
lar 6 de comercio, teniendo buenas reco-
mendaciones: cocina á la francesa, crio-
lla y española . Neptuno y Aguila, carn i -
cería. 11729 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpieza de ha -
bitaciones y coser: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende: no 
se coloca menos de tres centenes. D a r á n 
razón en San Ignacio núm. 90, entresuelos. 
11730 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de manos que sea formal 
y tenga buenas refprpncia¿i. En el 
despacho de esta imprenta darán 
razón. 
A. Oct. 6. 
L A B I E N H E C H O R A . NUíTVA A G E N -
cia de Colocaciones, expresamente para 
mujeres. Fac i l i ta en el acto toda clase de 
criadas. O'Reilly 15, altos, izquierda. T e -
léfono, a u t o m á t i c o . A-2561. 
11700 4-9 
U N J O V E N C O N B U E N A L E T R A , M E -
canograf ía y bastante conocimiento de i n -
g lés , se ofrece para oficina particular ó 
ayudante de escritorio: tiene buenas refe-
rencias. J . M, G., Lealtad núm. 150. 
11687 4-9 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de sombreros y aprendizas. en Obispo 76. 
L a Vil la de París . 
11625 4-8 
C N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: menos dr tres 
centenes no se coloca. Informan. San Pe-
dro n ú m . 20. fonda. 11 624 1 S 
S A S T R E Y C O R T A D O R . P R A C T I C O , 
para esta ciudad ó cualquier punto del i n -
terior, desea colocarse. Informa el señor 
Revuelta, Aguiar n ú m . 77. 
11662 i-S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa ñf familia ¡3 d-3 co-
mercio: tiene qufon la garantice. Corrales 
n ú m . 57. 11661 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' É S -
pañola para limpieza de habitaciones, ves-
tir 6 a c o m p a ñ a r señora» solas, de mora-
lidad. Sueldo. 3 centenes en adelante. Con-
sulado n ú m . 61, de 1 á 5. Antonia. 
11657 4-8 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E C O -
mo criada de habitaciones: sabe coser á 
mano y máquina . Sueldo. 3 centenes y ro-
pa limpia. Villegas núm. 101, carnicer ía . 
11618 4-7 
^ P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una peninsular aclimatada y con 
buenas referencias. L u z n ú m . 78. 
11621 4-7 
T E N E D O R D E L A B R O S 
Se ofrece p i r a toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San Nico lás . A. 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
G u a n t e ! ) , m a s c o t a s , b a t e s y u n i -
f o r m e s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T E N N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s j p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén le Papelem. Mnralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y T o . 
282^ 1-Oct. 
Nueva Agencia de Colocaciones 
de Manuel González 
Se hace presente á toda casa particular, 
almacenes, cafés y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, A u t o m á t i c o , 
A-.''.573. 1 1622 8-7 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . C O N re -
ferencias, desea colocarse en la ciudad 6 el 
campo de criado y criada, cocinero y por-
tero. Informes. Aguiar 53. carpinter ía . 
11617 4-7 _ 
A L A S P E R S O N A S C A R I T A T I V A S : 
Acudan á la azotea de la calle de Paula 
núm. i , para que tengan caridad con la 
pobre enferma y angustiada con el alqui-
ler del cuarto. L u i s a Soto, viuda de Fuen-
tes. 11602 6-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R s o -
licita colocarse, á leche entera, de tres 
meses, buena y abundante, teniendo quien 
la garantice. Jovellar núm. 6. 
11600 4-7 
- K D E S E A S A B E R D E A M A D O R F B R -
nár.de7 Bouza. de Coruña. L o solicita su 
hermano Benito, vecino en San Felipe n ú -
mero 1. barrio de Atarés . 
11589 4-7 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D O S D E MA-
nos acostumbrados al servicio fino. S£ ti -
quieren las mejores referencias. Buen suel-
do. Presentarse en la Quinta de Palatino. 
Cerro, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
11596 4-7 
" H A C E N D A D O S : M E C A N I C O E L E C -
tricista se ofrece uno de primera, con re-
ferencias de todas clases, para hacerse car-
go de Plantas ESéctricás en fincas, etc. D i -
rigirse á Manuel Poney. Aguiar 95. H a -
bana. 11594 8-7 
U N A B U E N A C R I A N D E R A E S P A Ñ O -
1a desea colocarse á leche entera, de un 
mes: tiene 18 a ñ o s y ya á cualquier parte. 
Informan en la calle 12. bodega de don 
Lucas Lamadrid, Vedado. 
11620 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y una criada de manos, ambas saben 
bien su obl igac ión . E l Porvenir. Sol 13. 
11610 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa algo de cocina. Crespo 56, bajos. 
11609 4-7 
R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su hijo Rafael Pérez T e r e ñ e s . 
E l l a Oa madre) se halla en el Hoyo de Ma-
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
V I L L E G A S 91. S E S O L I C I T A U N A c o -
cinera, blanca ó de color, que sepa su obli-
gación, que cocine á la española . Bazar 
del Cristo. Habana. 11604 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero, en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene personas que respondían por él. D a -
rán razón en Cienfuegos núm. 29, bodega. 
11608 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio peninsular en el campo ó en la pobla-
c ión; ella de criada de manos y no le i m -
porta ayudar en la cocina si el sueldo lo 
amerita; él de portero, criado ú otra cosa 
aná loga: tienen buenas referencias; j u n -
tos ó separados. Informes, Oficios 27. 
11615 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de manos; 
sueldo tres centenes y ropa l impia: tiene 
recomendaciones. Informes. Prado ^4^, 
bajos. 11612 4-7 
Dinero é Hipotecas 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Telé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
11410 26-4 Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80 mil pesos al 7 y 8 por 100 y en can-
tidades hasta de ?300; en barrios y Veda-
do, convencional. Venta de casas desde 
5200 hasta $60.000. Espejo, O'Reilly 47. de 
3 á 5. 11521 8-5 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán . Se av i sa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el presente mes. Los Tres H e r m a -
nos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g a r é s des -
d e l O O p e s o s h a s t a 1 , 0 0 0 . 
C 2664 26-17 
VeiíBietocasyestattficiiiiieÉs 
E N 70 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
driera de tabacos y cigarros; e s tá situada 
en buen punto, hace buena venta y tiene 
contrato. Informan, café "Los Peces V i -
vos."' Plaza del Vapor, de 12 á 3. F . Arango 
11713 4-11 
V I D R I E R A : S E V E N D E O A R R I E N D A 
una grande y hermosa, en un café de es-
quina. Informa: Juan García, de 1 á 2, en 
Habana 73. 11675 g.9 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Dos en Dealtad. que rentan 16 centenes 
cada una á $9.500 y varias casas á $3.500. 
Martínez. Habana 70, Notarla. 
11642 ]0-S 
V E D A D O . E N 17 E N T R E y y J . VF>N-
do gran casa moderna, mide 20 por 30 me-
tros, ei terreno cercado de ^ erja. sin . T I -
vamen. Precio. $19,000 oro éspáftoL San 
Ignacio 30. de 1 á 4, Juan Pérez. 
11137 4-8 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Campanario, Lealtad^ Lagunas, 
Perseverancia. Animas. Virtudes, Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y 6erva«*% 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez 
8-8 
V E D A D O , E N 17 Y L I N E A 
Vendo 2 casas, modernas, juntas ó sepa-
radas, con jardín , portal, sala, comedor, 
4 4 y 1 4 de criados, doble servicio. S r n 
Ignacio 30. de 1 á 4, Juan Pérez . 
11634 4.g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA -
nos de mediana edad, blanca 6 de color, 
que cumpla bien y traiga referencias de las 
casas en que h a servido. Víbora 582, Vi l la 
San J o s é . 116SÍ <4-3 
C R I A N D E R A S : DOS J O V E N E S P E -
ninsulares. recién llegada, desean colocar-
se de criandera* á leche entera, buena y 
abundante, earantiBada. Vidriera del San- ! 
to Angel, Zulueta esquina á Trocadero, 1 
Mercado de Colón. 11592 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A L L E ~ 
var la contabilidad de cualquier casa, se 
ofrece un joven español , serio y reser-
vado, con 8 a ñ o s de prác t i ca ; conocimien-
to del i n g l é s ; buenas referencias. E s T i b l r 
á F . E . , Monte 33, " L a Retreta.-' 
11611 10-7 
C A S A D E A L T O 
Vendo una moderna, buen frente y de 
canter ía , á una cuadra de San Rafael y 
Galiano: renta 22 centenes. Precio, 14.00o 
pesor San Ignacio 30, de 1 á 4, Juati P^ret. 
11635 4.g' 
V E D A D O , C A L L E 17, V E N D O L N A C A -
sa de alto, moderna, con jardín. Portal-o=,a" 
la. comedor. 4 4, servicios, el -bario y M U . 
comedor. 3Ú. Vito. "bT.eria construcc ión . 
Pan Ignacio 30, de l á 4, Juan Pérez^ 
11636 ' I T ^ -
" E V E L I O M A R T I N E Z V E N D E L'N S O -
lar en Marqués González , que mide 6 M por 
23'60. en $1,500. Habana 70, Notaría 
11643. 
F l n - o a s e » x T O i a d o 
ó arrienda y también se da á partido sin 
refacción, de siete - cabal ler ías . tiprraK d^ 
primera, en producción. 5 casas de tabaco 
de 4 aposentos, buena casa de viV'enda, 
pozo inagotable con maquinaria para s ? -
car constantemente 5 pulgadas de agua, di-
vidida en cuartones y cercada do piedra, 
situada cerca de Güira de Melena P a r a 
m á s informes. O'Reilly 87,:altos. de Ifffc -
11595 " 6-1 . 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega, casi regalada y 
cantinera, etc. Informarán en el café _de 
L u z , M. Fernández . 11608 4~ ' 
S E C E D E E L C O N T R A T O 
de una casa para establecimiento, en la 
calle del Obispo. Informan en el n ú m e -
ro 86. 11606 l l L -
A LOS DETALLÍmS DE VIVERES 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos. 6 
se admite un socio entendido en el giro, 
por ter.er el dueño otras ocupaciones, que 
aporte á la casa de 4C0 á 600 pesos, como 
garant ía y e s t í m u l o al trabajo. Informan 
los s eñores Alonso M<méndez y Ca. Inqui-
sidor 10.-esquina á Sol. 
11427 8-4 
N E G O C I O P R A C T I C O : S E V E N D E U N 
café cantina, en e) punto m á s céntrico de 
esta capital, hace buena venta y se da á 
prueba al comprador. Su precio es da 
$1.300 oro. Trato directo. Orbón, Cuba 32. 
10547 fS-13 S. 
Á D O S R E A L E S M E T R O , S E V E N D E N 
millones de metros de piedra caliza muy 
dura, pegado á esta ciudad, linda con cal -
zada y paradero; creo que cuesta puesto 
en la Fíabana. noventa centavos y dicen se 
vende á $2.40. Quedan para el compra-
dor, sacando 400 metros diarios, por 300 
días en el año, $180,000. T a m b i é n se hace 
partido para hornos de cal de primera, pa-
r a tejar, cantos de si l lería caliza finos, pa-
r a cemento, m o s á i c o s y cocó. Carpeta del 
Hotel Nuevitas, Dragones 7, de 10 á una. 
11430 8-4 
G A N G A . — S E V E N D E A $2 A M E R I C A -
nos. el mejor solar de la calle de Gertrudis, 
Reparto Rivero, Víbora. Se admite la mi -
tad al contado y la otra á piazo. Iníoi • 
man en el 28. 11329 10-30 
M U Y E N P R O P O R C I O N 
se vende un café y v íveres montado á la 
moderna, hace una venta de 80 á 85 pesos 
diarios, se garantiza en los dos giros, tiene 
local para extenderse ó poner otro giro, 
es de mucho porvenir. Sin corredores. I n -
forman, Alonso Mcnéndez y Ca. , Inquisi-
dor 10 v 12, A l m a c é n de v íveres . 
11465 10-4 
CARNICERIA 
Por motivos que se le dirán al compra-
dor, se vende una casil la de carnes s i tua-
da en esquina: vende un cuarto de res y 
deja utilidades, pagando poco alquiler; no 
se pretende rega l ía ; es un verdadero nego-
cio para cualquiera que la compre. Infor-
marán en Galiano 120, " E l Bombero." 
11450 8-4 
DE MUEBLES I P E E S M 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -
dro de 10 metros, con tablón de 28 pulga-
das de ancho. Informan, Corrales núm. 41. 
11668 4-8 
G A N G A : P O R D E S O C U P A R U N L O -
cal, se venden armatostes de cedro, vidrie-
ras v varios otros enseres, en Monte 461. 
11587 8-6 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
2808 1-Oct. 
L a R e p ú b l i c a " 
Muebles baratos, escaparates, aparado-
res, A-estidores, lavabos, camas de hierro 
muy elegantes, tinajeros, mesas de corre-
dera, relojes de pared, lámparas , espejos, 
juegos de sala y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, 88. S O L 
88. 11326 13-30 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. ó hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamllton. Boisselot. de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S. 
oe u m m 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E M U V 
poco uso. zunchos de goma, vuelta ente-
ra, propio para el campo, por ser muy 
fuerte y de gran capacidad y un buen ca-
ballo de ocho cuartas, juntos 6 separados. 
Informes en Marqués González 12. 
11645 8-8 
S E V E N D E N D O S T R E N E S . C O M -
puestos de un milord, una duquesa con sus 
respectivos caballos, limoneras y ropas de, 
cochero; también un faetón, un dogeart y 
un cupé, todo nuevo y elegante, procede 
de particular, en Morro núm. 10, á todas 
horas. 11422 8-4 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tiene cuatro 
asientos y es muy elegante. Informa J . O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m, 
11290 15-30 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords. Faetones. Traps. Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta" 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
10661 26-14 S, 
DE MAQUINARIA. 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de toda* clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Ba»-
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apar-
tado 321, Telégrafo "Frambaste." L a m p a -
rilla núm. 9. 
7599 156 a 
C A S A S E N V E N T A : E N N E P T U N O 
$11.000; Compostela. $10.800; Ravona. pe-
sos 4.500; Merced. $3,000; Leal tad $3,500; 
Lagunas. $7,000; San Lázaro . $10,000; San 
Miguel. $13.000: Revillaglgedo. $5.000. Mar-
tínez, Habana 70, Notarla. 
11641 lO-S 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R P F y S A X R O M A 
Aparatos para toda clase de Indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi l íagigedo.—Habana, 
YEGÜEROS Y HACENDADOS 
Tenemos grandes existpncias d«> 
D E R A S mejores y m á s econc • ^ I . 
combustibles y los D O X K E Y S n T ^ * Jl 
más potentes y d* 'nn\f.r resistenrt ^ 
demos también T U B E R I A * para r ' 
nos hacemos cargo de instaiaoion^**^' 
girse á C A S T E L E 1 R O Y V I Z O C O o Dirl 
Lampari l la núm. 4, Habana ' ^ eii c 
11042 ' «a 
2 0 - 2 ^ 
E N C A L I X T O G A R C I A NQm r 
gla. Tal ler do maquinaria, una calde 
tical de 12 caballos y una máquina ? v«»« 
lón de 9. También hay varios Bonu l " 
Blek. Se venden baratos 
11593 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia ' "jíl 
motores de dos fases los vendo al 
precio que los de tres fases. ^ i * ^ ; ! 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
Garantizo que no hay en la Habana 
las venda mejores y m á s baratas B0'** 
BA Y M O T O R , acn lados , "levando Un ^ 
Iones por hora, A 7 0 pi*s do altura ¿ n ? * 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar V^J * 
i 
11485 
C a r p i n t e r o s 
^ 5 0 ^ 
Pueden ustedes comprar sus mg-
directamento de] fabricante, obtenWj 
30 por 100 de economía . Pasen por A UN 
122, bajos y se les darán Catálogos DISMÍ. 
y descuento. Francisco Arredondo' eCJos 
PLANTAS BARATAS 
Al recibo de su importe en moneda;nkJ 
cial. mando á cualquier punto de Cuhi' 
seis He léchos finos por $1.40; siete Be 
nias por $1.40: cinco Begonias Rex 
$1.40; seis Geranios, $1.50; siete Clavii 
dobles, $1.75: 12 Tulipanes, p Narr-iso, 
Cruces y 12 Oxaiis, por íi'.oO; io Ptflm 
surtidas y muy finas, $4.00. 18 Rosales sur* 
tidos, $1.50, Por ,'> centavos en sellos man 
do Catá logos y semillas de regalo. Juan a' 
Carrillo. Mercaderes 11. 
11582 a . , 
P O S T U R A S D E T A RACO.—DESDÉ LA 
primer decena del mes de Octubre se yen. 
den en cantidades, en el pueblo de los P»! 
lacios, "Centro de Posturas ele la Hacien* 
da S A N J U A N D E Z A T A S " 6 se Ínfora¡ 
en la Habana, Prado núm. 9S. 
11303 10.30 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Catálogos Am?ri. 
canos, para la reventa, grandes descuentos 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá 35 
grandes paquetes surtidos y clase extra. 
Por C I N C O centavos mando Catálogo y ge-
millas grát i s . Juan B. Carrillo, Mercade-
res 11. 11026 16-23 S 
| m 
pan lot Anuncios Franceses son los i « 
• — - - • 
• 18. rus de /a Grange-Satfí.Úr*. PARIS • 
K A L Y D 0 R 
PARA EL C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cálidos : es más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura la» 
irritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc.. hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
presta a l cútlB u n a belleza sin 
igual . De venta en las mejores far-
macias v perfuinerias de todas partes. 
Pidase el K A L Y D 0 R de ROWLAND, 
del 67, Hanoti Garden. Londres, y 
rehúsense todos los demás. 





C O N E L E M P L E O D E 
A.ceite de Bellota do 
P . O A U T S E R Y C u 
PEnFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DCl» 
Jabón Yema de Hueve. 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
Iistensm y de m Puma aiisoloü 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R A P I D A 
<ÍÍM Ctf t iU — il IxTtccioa*^ 
úe los Flujos Recientes ó Persistentes 
Cada n^a el 
cápsula de este Modelo nombre 
PiRlS, 8, RD! mitüüe j en MK? Las rarBHtU*_ 
5783 Lafi.27 Mv 
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